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e n e l a s u n t o r u m a n o - h ú n g a r o » 
PROHIBICION DE EXPONER UNAS elación Ecultatlrn de Actoresi llenan-
do todos los números de sus propra* 
mas. Esta era la sltaadón hoy. Ade-
más de los teatros qne han cerrado 
sus puertas, se han suspendido los 
en Rayos de más de treinta dramas y 
CORRESPOINDENCIA ATRASADA 
E LLENO 4 SU DESTILO. PELICULAS CINEMATOGRAFICAS 
Berlín, agosto 9. DE UN TUELO DE AEROPLANO. 
Hoy empeaó a llegar el primer co-1 París, agosto 9, 
rreo, libre de censura, de los Estados Hoy se prohibieron la exhibición di 
Unidos, En la correspondencia recibí-1 las películas diel ruelo realizado ayer 
da hay cartas comerciales escritas ha- por el ariador militar odefroy. por \ comedias 
ce afios y que fueron detenidas por debajo del Arco de Triunfo. La prohi-1 Tanto los empresarios comn los ar-
los inglese, y otras escritas hace tres I bidón se debe a que el ruelo es con- \ tlstas están decididos a continuar la 
o cinco cemanas, trario al reglamento de la policía y pu- lucha. Los empresarios dicen que en-
diera dar motivo a que se pretenda; tablarán demandas contra la Asocia-
UN TREN CON TRES MIL LIBR AS' realizar otras hazañas pcllcrrosas co I elón de Actores y contra los actores, 
DE EXPLOSIVOS, TOLO CERCA i ̂ o la citada. ; frtdiylihialmente, que han violado sus 
DE LA ENTRADA DE UNA MINA, E l Prefecto de Policía suplicó a los contratos. 
PERECIENDO DIECISIETE PER- periódicos que no publicaran yistas del EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 
SONAS. tucIo, pero no lo complacieron. 
Ciudad de Méjico, agosto 9 i CEIlEM(>íaA m JiA ^ 
De resultas de una explosión de dl̂  | liA GENERAL GRAN! 
namlta en la mina de "El Rosario", en , New yort agosto 9. 
; Pachaca, hubo ayer diecisiete muer 
DE MEJICO. 
Ciudad de Méjico, agosto 9. 
La Cámara de Diputados nombró 
hoy otras dos comisiones para que es-
tudien les detalles do los pioyector* 
de leyes relacionados con e! petróleo^ Hoy se celebrará en la tnroba del .. v«« m ^ ^ v . ^ 
tos. según noticias recibidas a altíma „eneral Grant ceremonia conme- Se cree que las comisiones nombra 
hora, Ln tren cargado con Tres mil morativa del trigésimo cuarto aniver. das nodrán RrtAinnfnr mn^hn en ^ a 
libras de explosivas voló cerca de la; snrio de la mTierte del referido gene 
Ultimo retrato del general Pershing, probable candidato a la Presi 
dencia de los Estados Unidos por el partido democrático. 
entrada principal de la mina, Al prin 
i cipio se temió que más de mil mine-
| ros hablan quedado enterrad-»s en la 
misma. 
A s u n t o s d e l d í a 
ral. Su lema será: "Grant, acuí esta-
mos de nuevo.,, 
TEA-
yendo que se llegará a un arreglo sa-
tisfactorio entre Hunpría y E Tinania-
tan pronto llegue a Budapest la Co-
misión interaliada. 
No se ha llegado a ningún acuerdo 
no continúe siendo imposible 
cumplimiento del decreto 
Muy sinceramente deseamos que 
así ocunra. Nos interesa a todos: | * * * 
.1 señor Secretario de Agricultura, i La u ha ocasionaa0 la 
que ha refrendado la disposición rraf en primer término, que du-
que se quiere aplicar; ai comer 
ció, y ¡ ay! a los consumidores. 
Porque nadie se resiste a 
1 ' | 1 1 1 i icio IIUV̂ IUIIV 
se haga algo que salga de las ñor-¡ h _ 
mas comentes, en vista de que n o n elementos béli 
rante más de cuatro años ha diri-
gido casi totalmente la actividad 
^ue * de las naciones más intensamente 
a fabricación 
de destruc-
son n rmales las circunstancias. 
El comercio no ha intentado, ni 
seguramente intentará, una opo-
sición de principio a una interven-
non oficial transitoria en la regu-
lación de los precios; lo que se 
pretende—y la pretensión no pue-
ê ser más natural ni más legítima 
- es que se proceda de común 
acuerdo, de ser ello posible, que 
lacia 
lieos 
ción. Y la han agravado la repe-
tición de las huelgas, el aumento 
de los salarios—al que responde 
invariable e inmediatamente, co-
mo el eco a la voz, la subida de 
los precios—y la disminución de la 
jornada de trabajo, reducida aho-
ra a ocho horas diarias, o más 
bien a poco más de cuarenta en 
iplan-
brada por el Consejo. 
Se anuncia una Circular aclara- ¡ del Presidente en los dos países, 
icria del decreto de 1 o. del co- i lo que aquí resolvemos por de-
mente que fija el margen de uti-' creto ^ se somete a |a 
l,c¡ad en la venta de ciertos artícu- al ^ C so> j ^ / e la p a c i ó n en TVacia^asunto 
los. Es lo mas probable que lo en-! v ^ . . . , i Q̂ e ine tratado hoy en la sesión cele-
cuentren nuestros lectores en esta! Y Por cierto tambien' ^ en-
i jsma edición, y en esta misma - tre las recomendaciones especifi-
plana. j cas del Presidente Wilson no figu-
Tales pueden ser las aclarado-! ra la fijación de un tanto por cien 
nes. que sea fácil, o siquiera que j ̂  e invariable en todos los 
| casos, para determinar el margen 
de utilidad en las ventas. 
EL CONSEJO SUPREMO MAS OPTT-
MIST4 EN EL ASUNTO Hl NftARO-
RUMANO. 
París, agosto 9, 
Después de la sesión de hoy el Con- ¡ de las órdenes dictadas por la Aso-
sejo Supremo de la Conferencia de la \ Z I ^ Z — ^ ¿ Z¿ 
Paz se muestra más outimistta, ere. • J p . l B S i t I C O l í I I C f * " 
LA HUELGA DE ARTISTAS 
TRALES EN NEW YORK. 
New York, asrosto 9. 
Hoy no hubo función en nuere tea-
tros; tres dieron cortas representa-
clones y siete han hecho cuso ouüs > 
FE1ÍR0CABRILES ELECTRICOS EN 
BELGICA. 
Bruselas, agosto 9. 
Bélgica procederá inmediatamente 
a la electrización de los principales 
ferrocarriles, seeún el acuerdo toma-
do por la comisión que tiene a su car-
go dicho asunto. La primera línea eléc-
trica será construida entre Bruselas 
y Amberes. y costará quince millones 
de francos. 
VEASÉ EN LA PAGINA 9 
LA CONTINUACION DEL 
INTERESANTE R E L A T O DE 
"LO QUE PASO EN LON-
DRES DESPUES D E L A L E -
GRE BAILE DE L A VICTO-
RIA." 
n a c i o n a l e n i a -
g í í e y G r a n d e 
El Admlnist! ador de la Sucursal 
del Banco Internacional de Cuba n̂ 
Jagüey Grande, señor Lázaro F . 
Méndez Alvarcz, nos invita para el 
acto de la Inauguración de dicha ü'í-
'.ursal que se celebrará mañana, a 
'as siete de la noche, en la calle de 
Reyer número 31 en aquel pueblo. 
Agradecemos la atención y con-
fiamos a nuestro celoso Corresponsil 
en encargo de representarnos on 
aquel acto. 
M o n u m e n t o a 
D o n N i c o l á s 
Pinar del Río. Agosto 9. 
DIARIO. Habana 
La Comisión encargada aquí de la 
suscripción para el monumento a don 
Nicolás y a la cual hónreme en per-
tenecer, está ultimando ese comea-
do con satisfactorio resultado. 
La oficina provincial del censo qu*?-
dó instalada ayer; comienza hoy su 
organización con el nombramiento de 
personal. 
Hernández, corresponsal. 
das podrán adelantar ucho su tra-
bajo, debido a que pueden utiliza.-
muchos datos adquiridos por las co-
misiones anteriores, una de la* cuales 
fue nombrada en la sesión extraordi-1 
naria del Congreso que empezó el prl-1 
mero de Mayo; pero que no llegó a! 
presentar su Informe. 
SI el Senado llesra a acordar que se ¡ 
suspendan las sesiones el 15 del ac-
tual, las comisiones nombradas re-
cientemente no podrán informar hasta 
que empiece el nuevo período legisla-
tivo, en septiembre. 
COMUNICACION PROVISIONAL EN 
BBASIL. 
Río de Janeiro, agosto 9. 
Debido a la Interrupción en servicio 
de trenes al través del Continente, se 
ha reanudado provisionalment»' el ser» 
vicio de transporte por muías. 
Los trenes saldrán de Buenos Aires 
dos veces a la semana, conect?ndo con 
el servido de muías en el Puente del 
Inca, en el Valle de Mendoza, que se 
eomnnka con el Paso de Uspallata. 
Esta vía de comunicación, sin embar-
go, aún no se garantiza. 
SERVICIO AEREO POR ZFPPELI-
NES. 
Berlín, atrosto ». 
E l «Voslsche Zeltung*» dice que en 
(Pasa a la PAGINA 5 COL/UMNA 1) 
LEYES SANCIONADAS. . 
UNA PARCELA DE T E R R E -
NO PARA LOS REPORTERS. 
— E L CODIGO E L E C T O R A L 
— L A MODIFICACION DE 
LOS JUZGADOS. 
COPVMiaHT H>I»« ILLUSTRATINO ttRVICI, N. V. 
E l célebre pintor inglés Orpen, haciendo el retrato del Presidente 
de los Estados Unidos. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E n t r e e l R a í s u l í y e l A r c h i d u q u e J o s é 
u, semana, a causa de la inr 
lo es, o en todo caso a que antes, tac¡ón> generai¡zadat del descanso 
de resolver se tomen en cuenta jdesde el medlodía del sábado. 
> aquilaten observaciones datos,. U s necesidadeS son mayores 
imentos, para que la reso-jque antañ0t porque hay ^ déficit 
j ocasionado por el ¡descenso ge-
neral de producción durante cer-
ca de un lustro, porque el con-
C i r c u l a r a c l a r a t o r i a d e l D e c r e t o s o b r e f i j a c i ó n 
e f e p r e c i o s a l o s a r t í c u l o s ú e m a y o r c o n s u m o 
"'-ción sea viable y además eficaz, 
en vez de resultar perjudicial pa-
^ unos sin beneficio para los 
otíos. o perjudicial para todos. 
carestía no es un fenómeno 
Que se observe ahora exclusiva-
mente en Cuba o que ofrezca en-
íre nosotros caracteres más agudos 
n̂e en otros países. Es general, 
nías que general, universal, pues 
Gtecta, sin excepción, a todos los 
Pneblos, y sus efectos, aun siendo 
a<ÍUl mtensos, lo son en grado me-
nor.que en casi todas las demás 
naciones. 
sumo tiende normalmente a au-
mentar y porque es mayor el costo 
de la mano de obra y menor el 
CIRCULAR NUMERO '.. Cuha, p r̂ conducto do su Prs- j derá a tedn persona natural o jurídica 
En cu-.üpliralento de lo dispaesto en i sidente y uoorapañado de una Comí-! que importe mercancías íiel rxlranjt;-
el Art. 6o. del Decreto númoro 1089, sión de tui seno, Comisiones dol Centro. ro; por almacenista el comerciante 
fechado en lo. del actual refcrpnte a ! de Detallistas, Fabricantes de Aleo | que haga compras y ventas H\ po. 
las facultades que concede al Secre-i holes, Almacenistas de Carbón, del j mayor; por detallistas al que «.enda ai 
tario de .Agricultura, Comercio y Tra- | Presidente de la Asociación Fama-1 por menor los articules comprondído* . 
ciútica Nacional y algunos ocros co- en el Decreto que da motivo a esta I modernos sistemas y se les ocupase per-
raerciantes en part-cular, ICiifnilar; y por productor al qne pro • i trechos de guerra que- s6lo pueden pro-
ACUERDO: | duzca o .'abrique al-.;unos de est«:s mis eedwr de los campos de batalla en la re-
lo. Que a los efectos del referido 
Decreto se clasifican los comercian, 
Los cables de estos últimos días, pro-
cedentes de Madrid, nos comunicaron in-
teresantes detalles referentes al debate 
Iniciado en el Congreso espaPol, con mo-
tivo del oxtraüo recrudecimiento en Ma-
iruecos de las rebeldías del Ralsulí. 
El diputado señor García—acusaba el 
cable—llamó la atención sobre los com-
bates babidos en los días diez, once y 
doce de Julio último, en cuyos combates 
se vieron algunos uniformes europeos en-
tre las huesees marroquíes, elementos 
que, al parecer, dirigían las operaciones. 
La presencia de estos señores en las 
filas conrtarlas a las tropas españolas 
no es un debut: en todo caso será una 
rrprisse; porque de sobra conoce el ejér-
cito de icupación en Marruecos, el gra-
do tempestuoso que la lucha alcanza ca-
da vez que los marroqiiíea se visten a la 
europea. 
Antes de 1014, los combates eran en-
carhizados y a los moros no les falta-
ban ni municiones ni armas de repeti-
ción del sistema mfls moderno, ni planos 
indicadores de las posiciones que los es-
j pañoles ocupaban. Al comenzar la gran 
guerra europea, todo quedó en suspenso 
y el Raísulí, rrairde y buen amigo de 
España, se limitó a cobrar mensualmente, 
con puntualidad do exigente axareedor. 
Jos bien retribuidos senricios de no ha-
cer nada. 
Apenas termina el conflicto europeo, 
cuando la rebeldía surge más potente 
que nunca en Marruecos. ¿Cuáles sorpre-
sas encierra este problema cuyos miste-
rios están más claros que la luz meri-
diana ¿A qué obedece esta determlna-
c'ón del Raísulí y cuáles motivos obliga-
ron a los moros a una agresión tanto 
más Inesperada cuarto que la mayor 
! armonía garantizaba desde hacía mucho 
tiempo la era de paz que tan brusca-
mente fué rota hace cosa de un mes? 
Pues todo ello so reduce a esos uni-
formes europeos advertidos entre las 
huestes del enemigo, cosa de la que no 
cabe dudar, porque de otro modo no 
tendría explicación el que los moros tu-
viesen granadas de mano, de los más 
bajo para resolver las dudas qne sur 
glereu sobre la interpretación .'el re 
ferido Decreto en Ja regulari/ación de 
las utilidades que han de obtener los 
comerciantes en la venta de les artí-
culos llamados de prime; a netesided. 
y oidas la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla do 
tes en importadores almacf.nictas y 
detallistas. 
2o. Q'ie por importador se enteii' 
á ^ í S & k í ; R e c o g i e n d o t e m p e s t a d e s 
su efecto primero es la escasez, a 
la que sigue inmediatamente la 
carestía. 
Así lo reconoce Mr. Wilson, se-
gún puede verse leyendo atenta-
mente el extracto de su mensaje 
que publicamos esta mañana. Po-
diendo todavía un poco más de 
Véase. si no, el mensaje envia- cuidado en la lectura se podrá 
advertir que el Presidente de los 
Kstados Unidos busca principal-
mente, si no únicamente, con ese 
mensaje, el apoyo de una fuerza 
de opinión poderosa que influya 
en el Congreso para que éste se 
apresure a ratificar el tratado de 
I^blicos a l0S P0dereS|paz. Porque una vez que el tra-
Cuba v i0'16 AmJenCa y H t a d o entre en vigor, cesarán las 
«nn¡da f , 0 ? 5 ^ ^ restricciones que se establez-
¿es r e t ^ ^ " ^ ^ faculta- can . . Así lo declara Mr. Wilson, 
^ s ^ s j e l 2 a r l ^ e n t 0 y { T ^ r i en el ánimo de produc-
c ¿ J E F E D E 
P o r E v a C a n e l . 
do ayer al Congreso Federal por 
2 Residente de los Estados Uni-
os. conteniendo recomendaciones 
Para atenuar—no para evitar—la 
Prestía y la escasez. 
i r clerto que siendo análoga 
P O L I C I A 
tar rt:iyor ha comei»zado a dirfru-
^ conr J^Cenc,a de 23 días que lo ^concedida, el coronel Julio San-
comi¿l6p 0 d0 la Polícía Nacional en 
^n-ír11^33 dure ,a aus<wcia del Co-
la J e í a r ^ 1 7 , quedará al tl'*-te á* 
K^eiraUra ^ S*í?Undo ]efe' 
can. 
y pesará  
tores y comerciantes para decidir-
les a trabajar por que el Congre-
so ponga prisa en la ratificación; 
como pesará en el ánimo de los 
consumidores para decidirles a 
ejercer la misma presión con los 
congresistas, la afirmación que 
también hace Mr. Wilson de que 
mientras no se restablezcan las ba 
ses de tiempos de paz- habrá es 
casez y habrá carestía. 
Se me ocurr " titular así estos ren-
glones porque las tempestades q-ie 
recejemos tienen origen en los vien-
tos que sembramos. "No hay efecto 
sin causa", dicen las doctrinas ex-
perimentales: Los creyentes en un 
Sumo Poder, Dics, pensamos que 
causa y efecto pueden unirse y se 
vnen en Él. 
Pero no se trata, o no voy a tia-
.ar le causa y efecto. Dios, y efecco 
cin causa. Dios voy a probar, si pue-
do, q\ e no hay efecto sin causa de 
tejrj? i bajo, en este picaro mund"» 
íue si es maln. es a imagen y seme-
janz-. í e la maldad con que lo vamos 
remendando, pues desde los prime-
ros cristianos que lo poblaron hasta 
los "traga creyentes" que lo desp ie 
Lian, hay diferencias tan sensibles 
que difícilmente lo reconocerla un 
apóstol de aquella Era. si resucitase-. 
Entonces humanamente, social-
mente, individualmente, no hay efec-
to sin causa. 
p-r-sonas a las cuales no puedo 
convencer de que algunas cosas deuo 
callar1 as norque quizás pugne ecu 
el sentir general, y me encuen-ro 
fn pT-éntesis de desgano para dis-
cutir hondo, me obligan a poner 'a 
¿IttiRr sobre un crimen pasional, vul-
—ir 
•-A 
nvos en contra del muerto o de la 
matadora y no me parece oportuno 
desligarlos en lo que voluntariamen-
te ellos se habían unido: en el cri-
men de unirse. 
He tocado ejte asunto en "La Co-
rrespondencia'' de Cien fuegos: con 
mtención manifiesta no había queri-
do tocarlo aquí, donde por haber sl-
x'o ercenarío de ia tragedia, los áni-
mos doMan estar mí-E apasionados 
AnTP todo conste que hay en mi 
corazón una dosis grandísima de pie-
dad hacia la pecadora: ella es irres-
ponsQ.lle; la sociedad que la ha en-
veñado a no respetar las cosas más 
santas- la que le ha dicho que una 
mujer puede robar cu marido a otra 
porgue una ley se lo entregará a 
ella legítimamente después de un 
ple*t" de divorcio, es la culpable de 
qu-, esa mujer cometa el crimen d'5 
itáurtiación mari.tál, burlándose dd 
mos articules 
o. Que los Importadores nodrán 
recargar en concepto de utilidades, 
hasta un diez por ciento, el precio do 
factura según la declaración jurada 
para la Aduana, más los derechos 
arancelarios y sus recargos, es decir: 
Precio de factura, etc. 
10 por ciento de utilidad etc. 
y a cuyas sumas se le agredan los 
derechos arancehtrios y sus f^argos. 
cíente contienda europea. 
Sobre esto y sobre la presencia de esos 
rnlformea en las fllaa marroquies, na-
die podría Informamos mejor que el 
Consejo de los Tres, o de los Cuatro, que 
todavía no está aclarado eso de la sim-
plificación . 
(Pasa a la PAGINA 4 COLUMNA 1) 
Las tropas rumanas han llegado a 
Budapest y con ellas entraron en la ca-
pital de Hungría contingentes armados 
do Francia, de Inglaterra y de los Es-
^ tndos Unidos. 
N o t a s d e l P u e r t o 
E L MASCOTTP 
Con 147 pasajeros y carga ?ener.i'. 
ha ll3?í\do el vapor americano Mas-
cotte. 
Llegaron en este vapor los señores 
Alvaro Busto y famiMa, Com,tanHnc 
Fernández, Adrián BusíLlo, ííamón 
UN GANADERO 
Conduciendo 260 cabezas de ganado 
vacuno para la matanza ha llegado 
el vapor americano City of Fi'udelfia. 
E L HBNRY M. FLAGI.FR 
El Ferry Htnry M. Fla^er, negó do 
Rev y stífH'ra, Manuel Vega, Enriqa-i i Key West, con 26 wagones con carga 
Ugarte- Bernardo Fernández, Angel! general. 
Aixalá. Estanislao Pérez, José Estrada i ~ - . - ^ - . — . _ 
Jo-é González. Higinio F. Díaz, Puo- f / I V / I C ^ f t 7 / V > 4 
naventurn Give y familia, Dolores I w n ^ ^ i -m r-m. 
Guach, Alberto C. Castro, liestituto 
del Prado, Manuel Núñez, Jeíús Bar 
Todo esto, acompañado de la noticie 
do que el Aivlilduque José había tomad» 
posesión del gobierno húngaro, nos dej* 
realmente algo confusos. 
¿Cuáles milagros han provocado u» 
nuevo brote de la monarquía?; porqu» 
le presencia Jel Archiduque José al fren-
te del gobierno húngaro, es de suponer 
que no sea un.i bromn bolsevikl ni muclr» 
menos. 
¿Cuáles determinaciones obligaron * 
Su Misión de la Entente a delegar «•« 
autoridad gubernamental er. el Archidu-
que?; porque hay que dar por sentad» 
que semejante determinación obedecerá & 
instrucciones especiales del Consejo d« 
los Tres y no a caiprichosos acuerdos del 
momento. 
Sorpresas son estas que nos tenía re-
Rfrvadas .la Paz, para no ser menos qv>« 
acmellas otras que la guerra nos dló -A 
conocer. De todas suertes, tal parece 
que la Entente se cansó del viaje em-
prendido hace cinco años y comienza el 
retomo por el mismo camino trillado. 
¡Nada como el tiempo para ofrecemo* 
las más caprichosas sorpresasI 
E l C ó n s u l 
d e E s p a ñ a 
InOs hemos enterado tarde, y lo la-
mentamos, de que el señor Marrades, 
Vicecónsul de España, en funcione? 
de Cónsul, ha estado enfermo y re-
cluido en su casa durante muchos 
días. 
La molesta enfermedad ha cedida 
felizmente y se encuentra en franca 
convalecencia. 
El señor Marrades qu§ goza de 
grandes simpatías en la Colonia espe.-
fióla y en toda la buena sociedad cu-
baba, ha sido ascendido; pero sabe-
mos que altas personalidades españo-
las han cablegrafiado a España pi-
diendo que se le deje aquí en comi-
sión como se hace y es da práctica en 
muchos casos. 
Por el bien de los españoles neop-
sitados a los cuales atiende con pre-
ferencia don Pedro Marrades, ce?e-
braríamos que el gobierno atendiefí 
la petición de esas personalidades, 
como celebramos el restablecimiento 
de tan excelente caballero. 
A r m a s d e f u e g o 
—i—• 
Ahora se trata de prohibir en abso-
luto las armas de fuego, y parece qu3 
la cosa va de veras. No está mal: la 
intención es plausible y está de pe--
fecta conformidad con el santo pre-
cepto que dice: No matarás. 
Pero esto de suprimir las armas da 
fuego no es más que una pequefl* 
parte de la obra. Habría que supri-
mir a los hombres provocativos, a 
los insolentes, a los forzudos "abu-
sadores', cuyos desafueros solo pue-
den encontrar un límite en el respe-
to al revólver que su víctima pue '.«s 
ll3var oculto. 
Es, por consiguiente, la pistola 
ma igualitaria' porque nivela el po-
der del hombre débil con el del fuer-
te; y es arma preventiva por el res-
peto que ella impone. 
El abuso de la fuerza bruta es t:an 
antiguo como la humanidad, como 
que empezó en Caín y continuó ea 
todas las épocas hasta que un filán-
tropo inventó la pólvora y otro rl 
(Pasa a la PAGINA 6 COLUMNA 1) 
A U l t i m a H o r a 
LA CISION ALIADA DF. ACCEUDO 
COX EL ÜOJEVO GOBIERNO HUN-
GARO. 
.arísimo a mi juicio, que tuvo luga. Ginebra, atrosto 9. 
nace pocos días y conmovió en el Dhwn de VÍena qne la Misión Inter, 
nrime' momento a las almas de sen-
sibilidr.d exquisita para las vulgar: 
dades y corazón de hierro para evitar 
'as causas que las han producidn. 
Me refiero al techo de que una mu-
iré trate a un hombre que la sedujo. 
No seguh'é IOT este camino: co-
niHU/arían los improecindibles adjt-
Humberto C. Pella, Mercedes Por.t, 
Manuel Cordeño, Manuel González r 
otros. de los que lo solieran y que por los señores Médicos de Asislencb Domi 
ciliaria durante dos horas diarlas en 
sus senas se preste igual servicio a 
roi»rescrtantes de la Entente están de' cargados de carbón mineral, el Crawl 
completo acuerdo con el nuevo Go- ¡ eys, e Filadelfia, el Munlndies, de New 
biemo húngaro. | Port News, y el Benvole. de Norfolk. 
El AK-alde Municipal ha ú'spuesto 
qu'ete*"josé* "c. íieita» y señora, P-i-1 en virtud del caso de viruela existen- arma de fuego, lo que difl al tra?*:,s 
blo de la Cruz- José Palma MnífrcH, |te en ost-a Capital que por los eeñore:* eou el predominio abusivo de lea 
Médicos de las Casa sde Socciro- se fuertes. Desde que el más débil ciu-
efectúe la vacunación de i2 a 4 P ni, dadano pudo alojar a mansalva una 
pelotilla de plomo en el cránto de 
su opresor, se acabó el abuso. 
¿Que merced a la invención de h-? 
armas de fuego puede un débil o un 
cobarde derribar a un héroe? 
Es verdad; mas hay que tener en 
cuenta que en la mayoría de los ca-
sos el débil se arma y dispara contra 
el fuerte porque éste >e amenazó, le 
ve.ió antes o trató de deshonrarle •> 
de oprimirle. 
T no vale decir que la Justicia 89 
encargará de amparar y de desagra-
viar al débil. Podrá el Juez condenar 
al agresor injusto, pero nunca podrá 
llegar a tiempo para evitar la trom-
(Pasa a la PAGINA 3 COLUMNA Q 
L E OCUPARON UN REVOLVER 
El vigilante de la Policía dnl Puer 
to arrestó al estibador Antoaio Noa I ^ a s aquellas personas que no hayan 
onzález, \ecino de Regla, por «,ue por- sido vacunadas recientemente, 
taba un revólver sin licencia 
Dice >Toa que efectivamente usa re-
vólver, por que está amenazado d3 
muerte por varios individuos, 
aliada en Budapest después de cele-' Del caso se dió cuenta al Juzgado 
brar una coníerencla con el Archldn-i Correccional. 
que José v con el Presidente del Con-1 
sejo de Ministros Frlederlch. irasml- i TRES VAPORES CARBONEROS 
tío a la f'onferencla de la Paz que los | Los siguientes vapores han llegado arrollado en Pinar del Rio por un 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
Secún telegrama recibido en la Se-
i'retrr a de Gobernación, ayer £.ié 
automóvil guiado por Raúl Cuervo, 
el menor blanco José Martínez, qui:m 
lesultó gravemente lesionado. 
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CI0N T ANUNCIOS: A-6201. IMPRBíNTA: A-63»4. 
B A T U R R I L L O 
L-e veras siento no haber escrito 
yo el hermoso editorial de nuestro 
DIARIO, edición matinal del mar-
tes, ' Las mujeres que matan '. E l te-
ma es grande y bueno; su desenvol-
vimiento muy bien dado: verdauea 
contieue, iuineusas. 
Muy oportuno eso do censurar la 
labor folletinesca, ridiculamente e£cc-
tista, de algunos repórters y de ••a-
guuos periódicos, pintando como he-
roínas de la dignidad y vengadoras de 
su honor a vulgares mujeres, pasio-
miles y de malos antecedentes balo 
el punto de vista de su moraliduJ 
Recuerdo que, hace algún tiempo 
cierta dama mató en la capital d3 
Oriente a su amante, cuando buho 
pardido toda esperanza de que so 
casara con su novia. En torno del 
híoho se tejieron las más románti-
câ » leyendas; se glorificó a la íáus-uui 
oriental; se cantaron himnos a ¡a 
Lucrecia gentil, nueva esposa de Co-
latiuo, suicidada por no poder vivir 
después do deshonrada por el tira-
no. La nuestra no se suicidó sino que 
impidió la boda, matando al amante. 
"Ya que no sea mío en 10 adelante, 
no será de nadie", se dijo. 
Y hubo artículos, poesías, manifes-
taciones callejeras, recolectas de di-
nero y lauros y alabanzas a tuti 
píen. 
No sé si alguien me acompañó en 
la protesta de aquello; para mí 
trataba de un crimen pasional, toda 
vez que la matadora había vivido en 
concubinato durante mucho tiempo 
con su víctima sin sentirse herida 
en sus pudores de virgen ni en su 
decoro de dama honesta. 
Recientemente ha habvlo otra se-
na!-canonización de una heroína, que 
mata a su ex-concubino al enco:'-
trarse con el en la calle acompañan-
do a la nueva querida. La matadora 
no era una joven inocente, ignorante, 
engañada y seducida, que sintiendo 
los escrúpulos del honor herido, abo-
rrece y se venga. 
No era la joven prometida, balo 
palabra de matrimonio legal. Cons-
ciente de sus actos por su relativa 
cultura, había vivido maritalmentf! 
con un hombre casado; se había en-
tregado a un inmoral que olvidaba a 
su esposa legítima buscando conc i-
binas. 
Y este antecedente que, cuando míla 
debía ser atenuado por la considera-
ción del sexo, por la piedad que me-
rece la desgracia, por la obcecación 
pasional y el dolor del abandono, es-
to antecedente es echado a un lado 
pava prerVntfir el caso ante el mun-
do como ejemplo de la virilidad da 
carácter de la mujer cubana, heroi-
ca en la defensa de su dignidad. 
No puedo transigir con esta for-
ma de información a la moderna, c r 
yos efectos son doblemente no-Vvos: 
porque alientan pasiones y provocan 
nuevos delitos, y porque nos presen-
tan ante los extranjeros que en otros 
países reciben la prensa cubana, c j -
mo hermanos de mari-machos que 
llevan revóívers y disparan tiros eu 
la vía pública, cansadas de ser ul-
trajadas por nosotroŝ  mismos. 
Se cuenta que un novelista francés 
vió a una chula sacar de la liga 
una navaja y abalanzarse contra s i 
mal; y aquel hecho aislado, naturai 
en una chula celosa, sirvió al perio-
dista para declarar que las damas es-
pañolas llevaban navajas en las li-
gas, lo que desmentía la dulzura de 
sentimientos y la delicadeza de alma 
de las damas españolas. 
Aquí vamos a hacer algo parecido 
nosotros, idealizando a mujeres ho-
micidas, divinizando a concubinas ce-
losas, desmintiendo nosotros mismos 
la ingénita bondad, la clásica man-
sedumbre, las virtudes mil de nues-
tras esposas e hijas, las que no sa-
llen cómo se descarga un revólver, 
ni tienen más que lágrimas cuando 
el dolor las angustia y la ofensa las 
hiere. 
Digamos la verdad; indaguemos 
antes lo que hay en el fondo de esos 
hechos de sangre, y sobre todo, dis-
tingamos entre pasionales, entre in-
morales, entre queridas y alegres 
mujeres, y damas honestas y niñas 
virtuosas, incapaces de d-ar sus nom-
bres a la prensa de información nulT 
que para ensalzar su belleza y pon-




E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l A c o s t a y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 10, a las 8 y media 
a. m., los que sus.riben: su viuda, hijos y demás fam'liares / 
amisos, ruegan a s..'® amistades, se sirvan encomendar su alma 
a Dios y concurrir s la casa mortuoria: calle de Gervasio nú-
mero 184, para acompañar el ^cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agracederán. 
Habana, 9 de Agosto de 1911 ^ 
Matilde Rendueles Viuda de 4cost̂ .; Miguel, Antonio, Matilde-
Enrique, Carlos Leticia y Jorge Acosta y Rendueles; Anto-
nio, María, Sebastián, Jô c-, Vicente y Eduardo Acosta y Ro-
dníguez; Angélica Rendueles de Rodríguez; Faustino Ramón 
y Anselmo Rendueles (ausentes:) Francisco Renau; Anselmo 
Rodríguez Cadavid; Julián de Solórzano; Angel Velo; Balbl-
no Regó; Antonio Î npez; Blas Acosta; Facundo Sánchez; Da-
río Díaz; Ibasera y Co.; Doctor Gustavo Cuervo y Rubio. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
, TMOflAS 
»•«<••«. 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos (os 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVAUNE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L . . T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
229Í8 9 a. 
L i 
G r a n M i t i n P a t r i ó t i c o e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
E í L u n e s , 11 d e A g o s t o a i a s o c h o y m e d i a 
d e l a n o c h e . 
Tomarán parte eu el acto 
dencias. 
ORADORES: 
MigrucI Alonso Pujol 
loi representativos do todas las ten-
Vicepresidente de la "Fundación 
Luz Caballero" y miembro del 
Comité Directivo de la Liga 
Protectora del Sufragio. 
Leader del Partido Liberal en la 
Cámara de Representantes. 
Profesor de la Universidad Nacio-
nal y Presidente del Ateneo de 
la Habana. 
Leader del Partido Liberal en la 
Cámara de Representantes. 
Antiguo miembro de la Cámara 
de Representantes, miembro 
del Club Atenas y Secretarlo 
del Partido Unión Liberal. 
Antiguo Presidente del Partido 
Conservador y actual Presiden-
te de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado de 
la República. 
Presidente de la Comisión Esne-
cial de la Liga Protectora del 
Sufragio, que hablará oficial-
mente en nombre de ésta. 
Se invita cordialmonte al oueblo de Cuba, a todas laa clases 
sociales del ^mismo y a la mujer cubana. 
Una Comisión de Recibo atenderá a la distribución de los palcos 
y lunetas. 
P 2t.-9 Id.-lO I 
Clemente Yazquez Bello 
delio Rodríguez Lendíán 
José Manuel Cortina 
Miguel Angel Céspedes 
Cosme de la Torrlente 
Manuel BafacI Angulo 
Del diario cubano "El Imparcial", 
come atando la aprobación por el S i-
tado de la nu.áva ley electoral redac-
tada por Mr, Crowder: 
"Jür. cuanto apareció Mr. Crowder, 
todas las columnas vertebrales se 
doblaron y los más ilustres matones 
de xa, industria de la política besaroii 
los î es del éxtranjero. Ayer se ha 
visto el resultado, ^ataviado con todo 
el sarvílismo, con toda la abyección 
de q.-ie son capaces los granujas quo 
han Lecho de. templo de la patria 
una tienda de viles mercaderías. Y 
menos mal que los americanos man-
daron a un general y jurisconsulto 
de probada sabiduría; que si nos 
hulipran mandado un sargento da 
botas bien duras, habría deiado mar-
cador ios claves en las posaderas ue 
los miserables ganapanes que esquil-
man el tesoro nacional. ¡Que nos 
cuiten de una vez la república para 
no seguir viviendo con tanto vili-
pendio í" 
Durillo, crud'to, fuertecito ataque 
a cuantos han asesorado a Crowder, 
secuidado a Crowder y sanciónalo 
PRO-FORMULA, la obra de Crow-
der. Y. exclamación bien poco nació-
ualista la última: QUE NOS QUITEN 
LA PEPUBLiCA.. . ! 
Dííera un txtranjero la décima 
parte de ésto, y lo colmaríamos rio 
ultraje? y con.ra todos sus paisanos 
lanranamos cargos, por desagradeci-
dos y anticubanos. Pero aquí del 
«mentó de la mujer a quien su mari-
co npaleaba- cue al intruso altruista 
que se metió a defenderla dijo: Us-
ted n.» tiene cuenta con nosotros; es 
mi msrido y puede hacer lo que hace. 
Se dió la noticia de haber muerto 
rn Paire la viuda del viejo caudillo 
revolucionario general Jesús Rabí, 
ê aseguró qu^ ei hecho había sido 
comuu.cado a la Secretaria de Go-
berné ••ion por el Gobierno Civil de 
Oriente. Periódicos de Santiago la-
mentaron la muerte de la anciana se-
ñora. El Estado pagaría los funera-
.es de la extinta, como siempre hace 
en casos parevidos. 
Pero he aquí que el corresponsal 
de "La. Tribuna" en Contramaestre 
escribe al col'iPa asegurando que 'a 
viuda de Rabí vive sana y resignada 
en su casita d! Baire, sin pensar por 
aho^a en reunirse en espíritu con su 
glorioso marido. Y el corresponsal 
ro se explica cómo un Departamento 
tan importante del gobierno como c3 
"•a Secretaría de Gobernación ha Pe-
dido str engañado por otro tan serio 
como f*\ Gobierno de Oriente. 
Sensible es que, no conformes con 
destruir en f ierza de concupisccn- i 
-.las la insigne labor de Tos fundad;)-; 
res de la república, nos entretenga-
mos r.n matar prematuramente a sus 
familiares. 
* <* * 
Muy en^3iitrados comentarios al-
canra el propósito del Ejecutivo de 
j one: límite posible a la carestía da 
'os artículos í'.*1 primera necesidad. 
• Lod consumidores piensan que se 
podi-K llegar hasta el procedimiento 
soviet confiscando y repartiendo de 
gratis las mercancías acaparadas-
Los coracrciaa^s por lo contrario 
suele', pensar cue pues las mercan-
cías son propiedad legítima, ellos 
pueden consti'.uir trusts más o mi-
nos disimulados y ponerles los pro-
dos .¿ue les rxazca. 
En el fondo de todo hay dos gran-
des verdades, aplastantes. Una, que 
todo ba encarecido en todos los mer-
cados del mundo. Otra, que los quo 
no obtenemos aumento de sueldo o 
.icrnal pasamos las de Caín para 
no irerirnos de hambre, 
Y rcientras se obtiene algún éxitr. 
ín pro de los mé.,-,, en beneficio de 
lo» '.ol-rea y do los más que pobres 
mise-os, pensamos que el motive 
uprir.cipal de ciertas exigencias y 
ciertos abusos- está en la genera', 
indolencia. 
E l '-tro día me decía un amigo: 
este pueblo es capaz de armar un 
motín por una plaza de barrendero, 
y no es capas de ningún acto cív-co 
en defensa de su pan y de su salud. 
Exacto, le dije. Y le recordé un ca-
so ociirrido en Estados Unidos hace 
algunos meses. 
Subió desconsideradamente el pre-
cio de los huevos, producción nacio-
nal, articulo de diario consumo. Y un 
"1ia dado nadie compró huevos, sólo 
algunos niños comieron huevos, y al-
guáos enfermo?. Y como la protesta 
i'ja a continuar seriamente, el Tru'-ít 
entró en razón, y abarató la mer-
cancía. 
Aparte la certeza de que muchos 
artículos continúan tan caros y más 
raros que durante la guerra; aparto 
el hebo real de que al detallista lla-
gan las mercancías con precios talos 
nue asustan y disgustan al consumi-
dor, la verdad es que nuestro pueblo, 
cuando desea una cosa, no repara en 
precias. 
Así pagó un peso por una libra ce 
gras.s de puerco- cincuenta centavos 
por una libra de pan, y está pagando 
peso y medio por un pollito de dos 
meses de edad Nadie, excepto yo y 
r.o s{- si alguno nr'ís, pudo resignars3 
a comer plátanos en vez de pan, a 
sustituir las frituras por viandas 
salcochadas, y a prescindir de avos 
en la mesa, hasta que los abusos tu-
pieron término. 
¿No se coligan los trusts para en-
carecer el precio de los víveres? 
; Por qué no se coligan los consumi-
•lores para no comprar tal o cual ar-
ticulo si estima que la carestía es 
iniuít^icada v excesiva? 
Esto importa más que una plaza de 
barrendero y basta que una candida-
tura presidencial. 
J . N. ARAMBURU. 
Fl respeto al templo. El Evangelio 
de mañana (San Lucias XIX, 41.47) 
refiero cómo Jesús lamenta la suerte 
de Jeruisalén y arroja del templo a 
I03 vendedores. A latigazo limpio la 
emprende con éstos diciéndoles; "Mi 
caua es casa de oración y vosotro» 
la habéis convertido en cueva de la-
drones."Bueno; pues si Jesús viviese 
hoy en carne mortal y se diese por 
aquí una vueltecita ¡no iban a ser 
latigazos? los que repartiría entre los 
que acudimos al templo! Entramos co-
mo si entráramos en un teatro: nos 
sentamos sin persignarnos siquiera; 
nos arrellanamos en el asiento, cru-
zamos lag piernas y echamos ic,« bra-
zos sobre el respaldo en toda su ex-
tensión, como se despereza un patán; 
posamos revista a la concurrencia m'-
nuoioEamente; saludamos como en L s 
toros; formamos corros y hasta ter-
tulias aunque el Señor e^té expuesto, 
y. en fin, hasta los sacristanes y mo-
naguillos hablan ya en voz nlta, con 
aquellos o aquellas que les interro-
gan. Lo dicho: i qué latigazos repar 
tiría hoy Jesús en nuestros templos 
si en carne mortal viniese por aquí! 
Santiago R. Alonso, en O'Reilly 91. 
tiene imág'enes muy hermosac, asií 
talladas como vestidas, procedentes dá 
los famesos talleres del S. Corazón, 
de Glot- España. La Flor de Cuba, en 
O'Reilly 86, vende un vino puro de 
uva quo recomendamos a las parro-
quias y conventos para consagrarlo 
en la Misa. Y la casa Langwith, en el 
66 de Obispo, tiene el más rico surti-
do en arecas, kentias y palmas ena-
nas para el adorno en las grandes 
fiestas religiosas. 
Días. Celebran mañana su santo al-
gunos Lorenzos, algunas Paulas y las 
Asterias. 
KesraJos de "dias.*' Para los Loren-
zos, un estulche de aseo en pla'a ame-
ricana. Es una cosa que no debe 
faltar sou-re la mesa de tualé, especial 
mente de Jos que viajan cor alguna 
frecuencia. Juan R, Alvarez y Com-
pañía los tienen muy lindos 7 baratos 
en Muralla 117. Para las Paulas, ese 
valioso libro titulado "Ciencia Re-
creativa" que en Gaiiano 62 vendo la 
Librería Cervantes, libro compuesto 
de enigmas, problemas, observaciones 
y experimentos, que ilustran como mil 
grabado? Para las Asterias- si es que 
se dan en Cuba, el mejor presente se- -
rá una t aja de jabón y otra de pol- j 
vos; poro legítimos "Hiél de Vaca" 
de Crusellas. 
fífemérides de mañana.—1678. Fír-
mase el Tratado de paz de Núnega 
entre Francia y Holanda. 
Sedales. Ayer, eu el vapor "Miami'' 
salieron para Nueva York, la señora 
Machado de Rivero, esposa del queri-
do Administrador del DIARIO, del aml 
go "Nlqaito", y el señor Joaquiín Pi-
na, Secretario-Contador do la empre-
sa de esto periódico, acompañado de 
su esposa la señora Ciernen.-íia Ma-
chado. Tengan un buen viaje. 
Para mañana, Los caballsTcs qu<! i 
necesiten corbata de conquistar, caml- • 
sa de presumir o bastón para defen- 1 
derse, vayan a La Rusquella—Obispo I 
108. Las empleadas las obreras de ran ¡/ 
go y las que saben vestir con hiji / TEliEGEASíAS RECIBIDOS EN EL 
y economía, acudan a La MicÁ- 33 ríe I DEPARTAMENTO DE DIRECCION 
Neptuno, por el sombrero, el corsé o ' HALLAZGO DE UN CADAVER 
las flores artificiales. Por último. las1 El soldado Gómez, desde Jagüeyal, 






UNA COMIDA E N C A D A TA'ZA 
Nutritiva, digerible, ulimontlcla, eumemente agradeble. Siete veces más nutritiva 
que la cocoa. do» vece» más digerible que la leche. Contieno todo» loa elementos 
alimenticios esenciales para crear músculos, cerebro y nervio». Aporta vigor man 
tal y físico. A los cansados, nerviosos o agotados. OVOMALXINE dá salud y 
fuerzas. Por débil que esté el estómago, siempre la digiere bien. Pruébela cuanto 
antes OVOMALTINE, se prepara sin cocinar 
SE VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
L A B O R A T O R I O : DR. A . W A N D E R , B E R N A , SUIZA. 
madres quo quieran hacer un tocado 
artístico a sus niños, o teñirse una 
cana indiscreta, o comprarse un aña-
dido para el cabello, ocurran a La Jo-
sefina, Gaiiano 54. 
Y nada mác por hoy. 
ZAUS. 
A l 1 p o r 100 s o b r e s i o y & s y 
v a l o r e s . 
<4 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO, NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
L a R e g e n t e 
FEPTUNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A.437tf 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGEiNilSKO INDUSTRIAL 
Ex-jeíe de los Negociados de Msicm 7 Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado, número 706. 
Se hace cargo de U»« biguieutes traba-
Jos, Memorias y plai.ua de inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual. Recursos de aiza-
da. informes periciales. Consultas GRA-
TAS Registro de Marcas y patentes ea 
loa países extranjeros 7 de marcas lo-
teruaclonales. 
comunica que en una guardarraya de 
la colonia Graciela, fué encontrado 
el cadáver del ciudadano de la ra-
za blanca Francisco Sancelonio. 
HERIDO 
E l segundo teniente Colás, desd'í 
Jamaica, iuforma que en Casimba 
Arriba, Isidro Duberger, conocido por 
SÍJitor Navier hirió con arma blauca 
en ambas manos a José Aguedo Mar-
tínez. 
G u í a - D i r e c t o r i o de Cuba 
(BAIDLI-BAILLIERB Y RIERA) 
Edición 1919 
Terminado el reparto a los suscrlptin 
res v annnoiantes de esta importantl 
obra "de atilidad general í-e ha puesto a 
venta un reducido número de cjenw 
piares. 
La Guía-Directorio de Cuba, contiene 
todas las seíias de la Habpna y del in-
terior, clasificado por calles, profesionea 
y apellidos. 
Centrales azucareros, compañíaa minw 
ras, vocabulario en inglés, etc., etc 
La Gula-Directorio de Ceba es indlsn 
pensable a todo hombre de iiegocios. 
Los pedidos a Antonio Eustillo, 
presentante de la Sociedad "AnunrioS 
BailIi-BailUei-e y Riera." Apartadi 1,001, 
Teiéíono .M-20:íU. 
22952 lt-9 y 10 m. 
MERCADO NEOYORQUINO 
IiA B OIiSA 
Nuera York, Agosto, 9. 
'Jlce ti sumario de The Wall Street Journal s 
"A última hora hubo ayer en el m creado de valores alguna ít posición. 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la-
sangre y de señoras. 
De 1 a 5 
SAN LAZAKO, 340. 
S2104 2oca, 
BJH 
Jyron I03 valores, ayer; pero los valor es de producción do aceros fe pusieroa 
a la par. Se están hack-i.do buenas c empseas. Se hicieron negociaciones m 
ir.ñs de dos millones de acciones p,or cuarta voí este ano. Muy agitadas ijis 
tiansaccionea de los valore'» de Ths íTiij toti States Bubber. Los tabacaleros ge* 
r-eralmente estuvieron bien. Los de 1 a American Cui* aJid l'our.dury budiciou 
por los informes de dividendos aumenta des." 
I O S BONOS O E IiA IiIBSIcTAD 
Nueva York, Agosto, 9 Cotización de ayer. 
De la Libertad, del. 
Primeros del. 3̂ 4 4 
Segundos del 4 Primeros del. 
Segundos del. 4̂ 4 
4y4 




Terceros del 4^ o|o 
Cuartos del. 
United States Victory, del. 
414 






















ULTRAS VF.NTAS U OFKKTAS 
Cuba, exterior, del 4V. olo 
Huvana Uailroad, cons , 4^ ojo 
Cuba, exterior, del 4^o|(j 
C'ity Of Bordeaux 6 olo 
City of Lyons 6 olo 
City of Marsellles (1 c o 
Anglo-French 5 olo 
Cuba ex.'erior 6 ojo 
Havana Klcctric cons 5 o lo 
Cuban American Sugar 



























E . P . D . 
E L SEÑOR 
V i c e n t e O m s i d o 
y C a s t e l l a n o s 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para Icis í y inedia de la 
mañana del día 10 del co* 
rriente, los que surcritenr 
Biii Si jos, en su nom'orp y en 
el de los demás familiares 
y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan concu • 
rrir a la casa mortuoria: 
Santa, Catalina, 4?, entro 
San Anastasio y Lawton, 
íVíbora), para, de allí, acom-
pañar suj cadáver hasta el 
Cementerio General, por cu-
yo favor les quedaran eter-
namente agradecl(Tos 
Habana, agosto 0 df 1919. 
Mario y Fanny CoLCldo y 
Mejías. 
s p o d e r o s o 




"Distinguido Doctor: He comprado cuantos patentes nuevo3 se anuncian para el.e8t6inaS¿uctos 
úrico y cen ninguno ho conseguido el más ligero alivio. Ta mbién he tomado varios Pr0 
3 a base de fermentos digestivos con los cuales he obtenido los más resonantes fracasos. ^ ^, 
"Solamente he podido aliviar mis males con ocho frascos da 3IMAGNES1X, consiguiendo mî  ^ 
pleta curación, de mi peños» dispepsia y reumatismo, con tres frascos más, lo cual hago c0"8^:^ si 
medio de este testimonio para que, si usted lo cree oportuno, 1» dé publicidad necesaria pue3 
ofrecimiento de que, con el patente que me curara, le'Iba a hacer uya propaganda tal que hana'gjj^G*! 
mentar la venta para favorecer, así, a su inventor y a la Humanidad doliente. Esto ocurre con , 
NESIX y cumplo mi ofrecimiento. 
1 "De usted atto. amigo y S. S., ,r-.-^«n 
(f.) Raúl Carrajal Moreno. 
Julio 29 de 1919 Santa Fe, Isla de Pinos 
E n l o s c a s o s e n q u e e l o r g a n i s m o n e c e s i t e f o r t a l e c e r -
s e t ó m e s e " G l v c e r o f o s f a c i n a " 
22994 9 a. 
Cuántas personas vemos diariamen-
te í:ue padecen do neurastenia- tenien-
do deprimido su temperamento, ob 
servándolas como van paso a raso ha-
cia la locura, porque no han sabido 
tomar el medicamento único, por ex-
celencia que les fortalecerá el cere-
bro, lugar éste eu donde radica 01 
mal. 
Lo mismo para el nerviosismo—que 
es un desequilibrio en el sistema ner-
l vix>£0.—puede hiJmrse este precioso 
medicamento que hace nivelar los ncr I 
vios vigerizando a la v«z el crgunis-
mo. 
Tenemos comprobado, en toíos los 
casos en que se ha empleado GLYGF.- i 
ROFOSFACINA (pildoras de glicero-
fosfatos compuestos) qu^ es ¿simiia- i 
da rápidamente sin que el organismo 
tenga que hacer labor alguna, conm- I 
tituyendo esto una gran ventaja so-1 
bre todos los otros medicamentos fes-1 
forados, porque va directamen- ^ 
tificar el cerebro reponiendo 
ma nervioso del doliente. f 
GLYCEROFOSFACINA ^ ,aS 
hace quo el hombre llene i^-
necesidades de la vida. 
Cg* 
Fu la Habana: droguería* 
rrá. Johnson, TaquecheJ, ^'.gas af 
Bajé y Colcmer y en laS £U]*i, » 
Berenguer de Santiago 0° ^ r i t u ^ 
F. García Cañizares, Sancu 
Am) u x x v ülARiO DE LA MARINA Agosto 9 de ¡ B i v . PAGINA TRES 
p e s d e E s p a ñ a 
E H U P Í Z 
ra na- ha dejado de ser u n espe-
* v es ya un hecho. La naciou : 
^fvma Que supo ser graud? en el 
a -bfl e lo ha sido también < n la ele . 
^^VdespiK's de med'r y recontar' 
? ¡ consecuencias que pudioia acc-
laSqrlo una actitud intransigente 
no dî na de todos los respetos, 
fn, nloc-dc su firma para prometerlo | 
Jf mundo una ora de quietud y de j 
^ í f mo.rent-) es de inmensa sugea-1 
cntre los innumerables sacrifi-
K s miP 1» memoria va haciendo de3-
S r ante nosotros, hay algunos qu* 
visten túnicas maravillosa, algu-
SL nue recuerdan los dolore.-. de las 
«dres. las esposas- las novias, lat 
Armeras • • • 
Si es aterradora-nente cierto que 
genio abominable de la uestruc-
ríén pareció consumir en esta guerra 
el arsenal de sus horrores y malda-
des rs e'.nscladpramente verídico que 
en ella brilló también con llama imx-
tingu'ble y poderosa el genio del amol-
de la caridad ícmeninas Mujeres 
L todos los países, mujeres cuya for-
tuna y cuyos prestigios eran grandes 
feni aderes, posponiendo los unos y 
Lodteando la otra, volaron a V™. cam-
pos de batalla, llevando a ellog. jun-
'.'•fc Con fus ofrendas ni-:tcríale?. la 
ofrenda invalorable de su ternma. 
de su abnegación, de sus corsaelos vi 
dó sus lágrimas. Y en la ambulancia I 
ahora, en el bospital después, las m;'- i 
nca de estas mujeres emularon las do 
aquella Reina SoTjsima qu'- pudú 
convertir les panes en rosas •.•'ara es-
conder su caridad, y que supo poner 
lirios fragantes sobre las llagas y la 
carroña c!e la lepra...! 
Salgamos del terreno de la lucha; 
volvamos los ojos a ios palacios d-a 
¡as gvancics ciudades a las namildrt: 
cesas de los grandes barrio*, al ig-
norado caserío de la aldea. . Pajo 
cada techo viven uno, do«, t:cs cura 
zciies de muí-fres rrae sienten. •! todas 
horas el lancetazo de la anginuia; hay 
unos ojo* de mujeres que se lijan cu 
las esta*-cías vacía.-:, ou 3I sitio vacío 
déla mesa, en un vosal abandonado.. 
Hay unas manos de mujeres que aca-
riciarán un retrato, balagarñn unas 
cabecitas infantiles y acabarán por 
plegarse fuertemenle, per leví'ntaráf» 
hacia una imagen de la Virgen y por 
expresar en fd mudo v vehemente la-
tido de su sangre, un santo anhelo, 
«na legítima cspsranza de retorno pa-
ra aquellos que las han dejado tan 
Bolas y tan tristes... Entre estr.o po-
rbros desamparadas, abundan 'as he-
roínas; ellas sostienen con tes'm brio-
so el empuje de todas las preocupa 
cienes y ecupacicnes do su - ea.-.as; 
las que han perdido el jornal dol ê -
pr-a, van por el a las fábricas, al 
tsller, a l;i oílcina; las que tan q'ie-
dado con la fierra a modic roturar, 
t rminan '.v v Mira, siembran, vigi-
lan y c-vi su actividad centuplicad i 
ipar^n d')".:r así: 
--Tambi'n yo. patria mía, :.doniás 
darte las vidas que más, amé, sé 
rfrccerb-! lo más fuerta de la pro-
pia ... 
Y recuerdan aquel día en que tras 
los silencios, les temores, las dudas 
y las congojas, llegó a sus manos ol 
paite que les comunicaba la muerte 
de! esposo, la del hijo, la de! piome-
tido; en que una intensa pal!'ez y lo 
explosión de un sollozo des-narrante 
fueron la"-' '¡nicas protestas qu0 cetas 
viudas, »stas madres y estas dQspo-
Baditas de la muerte tuvieron para 
la pa'itria que les exigió sacrificio 
tan horrendo... 
5 o b r e a í n b u n a m e j o r 
l a p r u e b a 
i n e r m o s u r á 
^ L K M A I D B R A N D 
M A R K . 
E D # C 
c H a m 
e r l a n d 
V ahora la paz está firmada 
I Los pobres scldaditos vo'Vfrán a 
sus hogares. Cuantos de ePns llova-
rán. coa un miembro mutilado, es-
condida en la entraña del coraren la 
imagen muerta de sus má.5 dulcrCi 
Hnnones!... 
Poces serán los hogares que se 
apresten para el banquete del regocí-
1°; en casi todos, la llegada del nnl-
dado evocará el recuerdo d̂  los («ve 
no vienen, de los que se quedaron pa-
siempre sabe Dios bajo ové sor;-
"ra-- . Y cuando unos bra.'ca deli 
"antes g? estreeben a sus cn^vpjs, y 
tonas lágrimas tibias se mezcl-n a 
suyas- todos los labios tendrán mle-
de abrirse para no amargar m-A'i 
bienvenida con esta interrogación: 
-pero. ¿y el otro?... 
Ahora, la paz está firmada. Ahora, 
n esta hora radiante de esperanzas 
• '-sndícionse las mujeres no deben li-
"itarse a dar gracias a Dios por tan 
ei'2 suceso. Esta es la primera vez 
, ue nosotros pediríamos un lugar cr. 
as cámaras do -todos los países para 
las... Aproverdiando la magnitud 
' acontecimiento debiera suscitar-
^ una labor internacional femenina 
la8Pr0íde1' ac«rcan-«iento amistoso da 
• naciones; de un acercamiento ba-
l i w ^ el míls ^-P^o sentiüo de la 
Pat%mee í f 3 1 ^ fl0 ?ustifcia' d0 
t-rfnn , talent0 Por cada pueblo, po-
armp •?rar 01,6 el ten ansiado des-
Riido vGn0ral fuera una calidad tan-
la ' y "0 ^jana. Y entonces cuando 
de 1 "zf Ve aill0r.' de la persuasión v 
de i; tolGr.anda hablaran por la boca 
qnp L 'u;|er- catástrofes como ŝta 
rô es n"nd,-do imperios destrona.'o 
nuní riospchl'1-do uacíones. cuizás 
res hmI 1 Se prod^irían. Y las muie-
en h '1asta hoy han sido hermanas 
Unte ^ ,Ventura- ,0 serían en ad-ie en la felicidad... 
arcedos Valero de CABAT. 
E l M o n u m e n t o a l G e -
^ r a l t o í m o G ó m e z 
Î n Tn > ' 
^ío h ^ace!a de ayer, se La nubli-
'̂•nte riP*fena t0,1iada taquigráfica-
24 de' ivm a S-í,Slón que celcb.-.'> el día 
^curs i 2 " UlVmo !a c o p i ó n d.3l 
ATá,;̂  ra el monumento al gene-
,0rma. prd.ÍU(l,c,ací6n en la siguiente 
Stondo" ,J;mtr PrGmio: Ganba- se-
^ e r nfp^10^ Huerta-Cabafricas.. 
Premio: Gorglum. 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
Cuantas vectís, en estos escritos '13 
divulgación científica nos vemos 
nblî .a.los a consignar cifras relativas 
a las distancias que separan unes 
de otros los «'uerpos celestes, a sus 
volúmenes o a sus masas, anda torpe 
1 nuestr plume' para estampar esos 
I números compuestos de muchas ci-
j f ras 
I Siempre pensamos que a la mente 
1 dei lector acude aquel conocido re 
r̂án del mentir de las estrellas, en el 
cual t" pond'.ú en evidencia la crasa 
1 ignor iucia de su desconocido autor 
si bu Mera vivdo en estos tiempoc. 
Porque la astrenomia es la más exac-
ta de :as ciencias de aplicación- y 
junque la aproximación con que ave 
rigu" esas cifras, claro es que es,e 
relacionada cor. su magnitud, pues 
sin duda que representa mayor preci-
sión el error de unos kilómetros en 
>a disTancia de ?a Tierra al Sol, que el 
de pocos metroü en la altura de una 
"•"ontaña, los procedimientos astre 
aómicos está luera de duda que tu-
nen su rigorismo científico no igualado 
Ifn Jas ocasiones porque se escri-
ben estos artículos, más apropiaüo 
parece y así nrocuramos de ordinario 
hacer o, buscar comparaciones unas 
•. eces. que muestron clarameste o 
que se trata do evidenciar, o emplear 
etras unidades mayores, para que los 
números que vesulten de la medición 
de tan grandes cantidades sean me-
r.pres. 
Paig el entendimiento humano for-
zado a ejercitarse en números ada-
cuados a la :>equeñez relativa d)!1 
mundo que habitamos las magnitli-
des aítronómicc.s resultan casi in-
comprensibles, o por lo menos, aquel 
no forma juici> exacto de.su valor. 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Siempre están de moda, siempre son bellísimos. En aretes, 
er col'ares, en pulseras, en sortijas, de todas maneras encantan. 
Hay de muchos tonos, roios (sangre de Medusa), rosaditos y 
blancos, lisos y tallados, grandes, medianos y chicos. 
V E N E C I A " 
Hace quedar bien cuando se regala. 
Obispo 96 Teléfono A-3201 
El R0B0 
nâ o.CinPfwn Azcuy' desde Guanta-
z o porrTinafque en «1 lugar c.v 
aor;i ¿ ; dfd v v16 robaron a ia ,,e-
r^e^l li ̂ " vallfente. vecin a de 
U5r de 350 ^ ropas y Prendas por vâ  ody pesos. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelehem St̂ el Co. 
Brler HUI 'Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Iriickavamia Steel Co. 
l,ii;;pn» Steel Co. 
Midvalo Steel & Ordnance Co. 
Kepubllc Iron & Steel Co. 
hilaron Steel Uoop Co. 
T he T'iinilmll Steel Co. 
Wllltaker-Glestller Co. 
Voun̂ titoun Eheet & Tu¡»e Co. 
F l u s e s p a r a C a l d e r a s y C h a p a s 
d e A c e r o p a r a T a n q u e s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Fleje negro y galvanizado. Ejes do trasmisión, Raíles y Accesorios de 
Ferrocarril, Raíles portát'les, Tubería negra y galvanizada para agua y 
vapor Hierro y Acero en Barras. Mgas, Canales, Angulares, ote. Tejas y 
ch-pas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, Al-
cayatas y Tornillos para raíles. Chapas de acero, para tanques y calderas 
Tornillos para maquinaría. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galva-
nizada y demás artículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana» 
EDIFICIO DEL BOYAL BANK OF CAXATU. AGUIAR, 75. DE* 
PARLAMENTO 2u3.— TELEFONOS A-1088 Y M-2031. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
Porque esas cantidades bordean ya 
•os límites de lo infinito, y basta ¿u 
1 roximidad para que en su finitud 
i'ues'.ro entendimiento sienta el desa-
rosieto inherente a todo lo descono-
cido. 
Sin embargo, el infinito nos rodea 
por todas partes y no es posible la 
entrada en él sino a lo material y 
grosero. Con ».l destello de lo abso-
luto a que lla-namcs alma, y con cier-
ta d^rís de sentido común como gUja, 
¿Igo se puede vislumbrar de la infinl 
*o, aunque la creencia del mismo que-
je siempre en el misterio. 
No ee asusten los lectores, si para 
dicha mía y alguno que guste de mis 
tscritos, de que por el sendero em-
prend.-do voy a conducirles a un m-
'.iin :ado laberinto, del cual no nes 
pod •<.' sacar un nuevo hilo de Ariadna. 
No pienso yo como algunos auto-
res. Je los cuales Flamarion hace li-
aera ¡eferencia en una de sus obras 
los cuales, fundados en que el cero-
tro do las mu..eres pesa por término 
medio unos 120 gramos menos qua 
«1 del hombre, el cual alcanza a unos 
1234 gramos, que el sexo débil es máü j 
lard-'., en la compresión y menos au- I 
daz en sus generalizaciones. E l qu-i 
escribe estas Jineas desempeña una 
cátedra de Aritmética y Geometría 
para señoritas, y le pasman frecuen-
ten! e-.te la vi a cidad y clarividencia 
de que sus díscípulas dan muestras 
frecuentemente 
Sí I ensara yo que existe cierta su-
premacía intelectual en el hombre 
me guardaría luy bien de consignar-
la aqil; pero auque existiera, no por 
¿ilo quedarán extraviadas en la mi-
tad del camino mis lectoras, pues és-
te es llano y despejado. 
Emprendámoslo. El único equípale 
iue necesitamws es un buen micros-
copic Colocado en el retículo del 
misiuc, donde we formarán las imáge-
ses de lo que \amos a mirar- una pe-
uueña reglilla la reproducción foto-
gráfica de el'a. propongámonos ana. 
lízar una gota de t̂ jua. Puesta la go-
;a en el porta-objetos, ¡qué mundo tan 
agitado se ofrtce a la contemplación 
del curioso observador! Infusorios 
se aparecerán a montones en el cam-
po de1 instrumento, que allí, en 'a 
gota de agua, viven su escondida vi-
da 
Píién onos en el tamaño de los di-
'iiísutos seres. Para medirle hemos 
colocado la reglilla. Fácil nos será 
comprubar qui muchos de estos se-
«es no alcanzan en su mayor parc'-
ia ionflgitud do una diezmlllonésl-
ma do milímetro. 
Por de contado la observación pu 
diéramos ahorrarla. Los que mana-
:an inierrosopíos conocen el tamaño 
rte esos pequeños seres, se lo saben 
de memoria, y mil veces en libros »' 
revistas se han dado noticias a esta 
cuestión refe:;ntes. 
Pues bien: ose ser, ese infusorio, 
cuya longitud lo pasa de una die'-
millomsima de milímetro, se mueve y 
¿lento y por lo tanto aunque por 
modo rudimeu crio, tendrá músculo-:, 
nervius, etc., sin contar con que al 
gnu ,3 aparatos, como el digestivo, se 
halle compuesto de mayor número de 
irganos que el del ser humano, según 
opinión de algunos naturalistas. 
Y admitido esto ¿qué menos pode-
mos Bvponer q-ie en la longitu l ma-
yor del microscopio caben 1000 
part!ci!las rudimentarias como ele-
mentes de - formación de orga-
nismo si bien pequeño, de cíexta 
ecmp'ejidad piesto que se halla cons-
tituido por diversos órganos, que for-
man sistemas? 
Pues si en una diezmilésima de mi-
.'imetro puede, alinearse 1.000 parti-
| culao orgánicas, estas no podrán a! • 
I canza.- mayor tamaño que una millo-
néslma del mis no milímetro. 
Fl velumen de un cubo lequeñT 
que tenga de 'ado un milímetro, «u 
un milímetro cíbico de agua, podrái 
rxisth una millonésima (la un.-
dad seguida d9 seis ceros) por una 
n lloncsima. per otra millo ésimi 
I reducto qua se halla representado 
por la unidad soguida de 18 cero'í 
(tres veces seis), de elementos de 
igua; tamaño a los que forman el 
cuerpo de los infusorios. 
Véase, pues, como bien a nuestro 
alcance, una elemental observacíó.i 
míeroFcópíca 7 la operación de mui-
npli »r. nos .lleva; a un número "l 
lado del cual li • J48 iníllonetf de V. 
lóme:ros que ñus separan del sol, pa 
recen cosa de juego; y del mismo or-
den que el número que expresa el 
volumen de astro de la luz, númeio 
que íiüí, de pronto, nos parece algo 
incomprensibles 
»Quies sabe c? podremos considerar 
la gradación de mundos, como una 
escale en la cual desde el prime? 
peldaño, desde lo infinitamente pe-
oueño, semejará el campo en que nos 
desenvolvemoj algo como lo sidéreo 
ts para nosotros. 
Y de escalera en escalera vamos 
ascendiendo siempre sin conseguii* 
alean?ar lo absoluto, pese a xa 
energ1"a del entendimiento para volar 
entre ios dos extremos que nos en-
vuelven, \o grandioso por su grcUi 
magnitud y lo admirable por su pe-
queñez, aun parece suficiente, fuera 
ee ê os mundo?, más adivinados qja 
v-onocídos, el espíritu se pierde des-
orientado y n'« acierta a vislumbrar 
nada en ei orden material. 
Gonzalo Relg 
Mad-id. 6 de Julio de 1919 
E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
V e n c e r e l sufr imiento , es c o n s e r v a r l a bel leza. 
V I N O C A R D U I 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. -• 
O O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
R e t i r a d o s 
Con la pensión anual de $944.40 y 
$640 90 le*s ha sido concedido el re-
tiro del servicio a los sargentos de 
'a Plana Mayo- del 1er distrito mili- ' 
tar y del Escuadrón número 2 díl 
tercio táctico número 7 de caballería ' 
respectivamente, señores Juan Bau i 
tista Hernándt-z y Rivero y Diego , 
Dupaisón. 
Suscríbase r5 £>IARIO 1)1 LA ¡HA. 
KÍÍSJ* y ¿aiMcieí-i lü ei uiARiO Di: 
LA MARINA 
A r m a s d e t u e g o 
P/lene de la PRIMERA página) 
-—t—. • 
pada que éste haya de propinar a s'i 
víctima. Para lo único que suele Pe-
gar a tiempo la justicia es para tomar 
nota del porrazo o levantar al muer-
to. 
La andante guapería está en el am-
biente y nada se adelantará con pri-
varla de una clase de armas sí se de 
ja a su disposición, además de sas 
puños, todo el arsenal de armas met-
tíferas inventadas por la fraternidad 
humana. 
E l mal no está en las armas sino 
en la ira y la soberbia de los cora-
zones, y de esto han tenido toda la 
culpa la escuela y el hogar. Al hom 
brj de la generación presente se le 
ha dicho en su casa desdo la cunat 
"nadie es más que tú'V y en la escue-
la no se le ha hablado de modera 
cion ni de humildad. 
Así las cosas, tenemos por seguro 
que la única medida eficaz para r-;-
mediar un poco las furias actúale'-) 
de los corazones sería la promulga 
ción de esta orden o de otra pareci-
da : 
En los centros de cultura física y 
en las academias de guapería andan-
te se le exigirá, bajo juramento de 
honor, a todo esgrimista, gimnasta, 
atleta y hombre forzudo de su natu-
ral, que no hará uso de sus fuerza;; 
ni de su destreza contra aquellos qU'; 
no pueden igualarles. 
Y que mientras esta orden no sur-
ta su debido efecto se permitirá a fo-
to ciudadano el uso de pistola y de 
revólver con la obligación de llevarlo 
a la vista y de disparar contra ei 
primero que le provoque y le atrope1-
lie. A los políticos, dada su cond--
ciún privilegiada, se les permitírd 
también el üso de ametralladoras, 
siempre que las empleen contra otro» 
pulíticos. 
Es medida que nos parece de peí» 
fecto acuerdo con los principios d̂  
igualdad y de fraternidad y de fucr¿a 
que hoy gobiernan el mundo. 
X VLYAREZ MARRON. 
L a N o r w í c h U n i o n , n o s e 
r e t i r a d e i o s n e g o c i o s 
El señor George Millington, Agea* 
te General de la Compañía oontra In-
condio titulada Norwích Union, ha-a 
la aclaración siguiente, a sus nume» 
rosos clientes, amigos y al públíe» 
en general. Que la Compañía que re-
presenta no retira de esta República 
sus |negocíos contra incendio y por 
el contrarío los amplía, constituyen-
do un departamento para Seguros Ma-
rícimos, por cuyo motivo gestiono del 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, transfiriera la fian-
za de $25,000, que tiene depositada en 
la Tesorería General de Hacienda co-
mo garantía para operar en seguros 
d3 Riesgos y Accidentes, cuyos de-
partamentos ya no existen; y aplicar 
el importe de la mencionada fianza 
para garantizar las operaciones de 
Seguros Marítimos. 
De suerte que la Norwích Union" Fl-
re Insurance Society, Ltd., lejos de 
retirar sus negocios de la República, 
los ampliará a Riesgos de Seguro» 
Marítimos. .( 
Felicitamos u sus numerosos asn1 
enrados y al público en general. 
L o r e n z o B l a n c o 
Celebra hoy su santo un compaf e-
'O muy estimado: el señor Lorenzo 
Blanco Doval, activo y dílig?nts cro-
nista de este periódico en el Vedado, 
donde disfruta de generales simpa-
dlas y dirige con verdadero aciej.'t-> 
y competencia el acreditado coledlo 
"San Alberto". 
Llegue en este día hasta el Ilus-
trado profesor y querido amigo nubs-




S E C R E T A R I A 
C a r n e i d e i d e n t i f i c a c i ó n 
L o s D o l o r e s d e 
l a V i d a . 
I Suscripción a favor de la poetisa 
Jenciana Cañuela de Lebrón. 
Dt orden del señor Presidente de 
a.nuu'jia, para cenocimiento . de los 
señorcfc. socios de este Centro- que 
aesde esta fê ha queda abierto ol 
despacho de carnets de ídentíficaci3a 
en la Secretar1» de la Sociedad, de 
ocho a diez a. m . de una a cuatro y 
de ô bo a nuv.e y media p m. 
Lon que conserven el carnet anti-
lior y una feografia igual a la ael 
carnet; presentaráí éste y la fotogra-
lia, en unión dvl recibo, para rectifi-
car e» número. 
Lo? que no pasean carnet presenta-
rán el recibo y dos fotografías, Igna-
Its de dos por una y medía pulgada'} 
El plazo señalado para que los se-
iore? socios ce provean del carnet, 
íerminará el día 31 de Octubre del 
corriente año; y a partir de esa feci-a 
eé exigirá el carnet, en unión del re-
cibo, para todos loa servicios socia-
les, según déte, mina el Reglamenta 
H?basa, 6 do Agosto de 1919. 
R» G. Marqués. 
Secretarlo 
c 7161 9d 6 8t-6 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n í e r n a c í o n a i , S . k 














Suma anterior . . . . 
Centro Valenciano . . . 
Un cubano ámame de Espa-
ña 
Ricardo Urribari . . 
1 Manuel . del Valle . . . . 
Una denota de San Antonio 
i Amparo García 
M. M. A 
i F. U. M. . 
I Nela Suórez 
j Rafael Arencibia . . . . . . 
j Recaudado en Santiago de 
Cu ha ver Cauto y Ca. . . . 
I Recaudado en Sagun la Gran-
, de por Pollcdo Hermanos 
1 Recaudado en Bolóndrón -por 
la sucursal del Banco Ir.-
ternacioiial . . . . . . 
Recaudado en Encrucijada 
por el señor M. Alonso Sír-
vent 
Recaudado en el Central An-
i dreíta por el señor Manuel 
García . . . . . . . . 
Total 
NOTA.—Esta suscripción quedará 
cerrada el martes 12 del corriente. 
Por acuerdo de la Junta Directi 
de la Compañía Cervecera Internacio 
Accionistas por Acciones preferidas, 
ta el día de hoy, que desde el dta j5 
de tres por ciento, sobre dichas ac 
rr-jspondientes al primer semestre le 
Los señores Accionistas se sowl 
de la Compañía, Amistad número 84, 
Habana, 8 de Agosto, 1919. 
C7258 2t.-8 Id.-lO 
va, y de orden de! señor Presidente 
nal, S. A., ce hace saber a los señores 
dj dicha Compañía que lo fueron ha.s-
dol actual, se pagará un dividendo 
ciernes preferidas, por utilidades co-
ejte año. 
rán enviar su dirección a la oficina 
altos, para poder remitirles el cht;k. 
XM. OSORIO, 









C O R O N A S 
F U N E B R E S , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a . 
Se venden a mitad de precio eo 
M U R A L L A N ú m . 1 1 3 , A L T O S . 
¡ N a d i e c o m p r e e s t e a r t í c u l o s i n v e r é s t a s ! 
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H A B A N E R A S 
L a s d e s p e d i d a s d e l d í a 
Baltasar Wclss y el licenciado Alfredo Viajeros. 
Son cada vez más numerosos. 
En el Mâ cotte navegan a estas ho-
ras el doctor Mariano de J . Penichet, 
el notable oculista, y su joven y bella 
esposa. Nena Borcowitz. 
Salieron en el mismo vapor los sim • 
píticos esposos Enrique Fernández y 
Josefina Doria. 
Y el Juez García Sola. 
El viaje del doctor Penichet tü-no 
de Sena, Registrador de la Propiedad 
de Marianao. para dirigirse a los le-
janos países del Japón. 
Van por la vía de Nueva Orlean». 
Y dispuesto está para salir en el 
Mon$errat, rumbo a Panamá, el scñoi 
Saturnino Callejas, gerente de la fa-
mosa casa editora de su nombre en 
Madrid. 
Después de grata estancia en esta 
por prindpal objeto reponerse del mal capital va el distinguido joven a em-
gástrico que estuvo padeciendo úl- prender un largo viaje por tierra de 
timamente. América. i * .« 
Embarcan también hoy el señor Llegará hasta la Argentina. 
U n m u e l l e e n e l - M a l e c ó n 
mismo las fiestas náuticas que el Fcr-Ha surgido una idea. 
Y de ella quiero hacerme eco. 
Al presidente del Fortuna Sport 
Club llegó en estos días, contenida en 
sencilla tarjeta, una excitación cu 
riosa. 
La suscribían Varias Señoritas del 
Malecón interesando de la Directiva 
del floreciente club la construcción de 
un muelle en la parte del litoral que 
enfrenta con la casa de la sociedad. 
Muelle que reúna las condiciones 
necesarias para presenciar desde el 
tuna tenga a bien organizar. 
Se pide más. 
Que puedan darse allí comidas. 
Las peticionarias expresan sus da-
seos de conocer por medio de estas 
Habaneras el resultado de su gestión. 
Puedo decirles, por de pronto, que 
en junta del Fortuna Sport Club se 
tomó en consideración el pro'-^to. 
Pero habrá que estudiarlo. 
Muy detenidamente... 
L o s V i e r n e s ' d e M a r g o t 
Priva Margot. jotras muchas, por Julia María Villa 
El cinc de la gracia y la alegría, de López, Luz Suárez de Meza, Con • 
A imprimirlas basta Roxana, la in- chita Adot de Núñez, María Isabel 
comparable Roxana, que allí reina Suárez de López Miranda, María Lu;-
c.on el poder de su arte y su belleza, 
de donaire y su simpatía. 
Anoche, como siempre en las fun-
ciones de los viernes, resplandecía de 
animación la linda bombonera del 
Prado. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de se-
ñoras jóvenes y bellas formado, entre 
sa Pérez de Avilés y Nila López M -
ranc î de Rodda. 
Señoritas. 
Las más asiduas a Margot. 
María Antonia López Muro, Beba 
y Perla Gumaer, Nena Llanos, Adria-
na Alvarez de la Campa, Lucrecia 
Quiñones... 
Y Lydia y Noemi Rivera. 
AGUA, A Z U C A R Y 
C A F E d e 
L a F l o r de T i b e s 
REINA 37. 
ce liayan hecho con posterioridad a 
la roalización* del censo. Siempre 
oue se le notiJiquen cualquier exclu-
sión a las Junt*as Provinciales Eleo* 
N u e s t r a c o n t e s t a c i ó n : 
Distinguida señora t 
A usted y a las demás distinguidas damas que componen el 
Comité Pro-Byme» que usted preside, las felicitamos efusivamente 
por tan hermosa idea. E l eximio poeta merece ese homenaje. Cu-
ba está en deuda sagrada con Byme. Respondemos, pues, a su 
elocuente excitación enviándole el cheque adjunto» y, al formular 
nuestros sinceros votos por el mayor éxito de su noble labor, so 
complacen en saludarla respetuosamente sus affmos. y S. S., Sa l í s 
Entrialgo y Cía., S. en C. 
v * * 
Este es nuestro anuncio de hoy: invitar a los admiradores del gran 
poeta a que se asocien al homenaje que le va a rendir Matanzas. 
AÑO L X X X V I l 
Srs . S o l í s y Entrialgo. 
E L E N C A N T O . Habana. 
S e ñ o r e s : 
El comité Gestor PRO-BYRNE, or-
ganizado para adquirir, por cuestación 
pública, una casa para el Poeta Na-
cional, señor Bonifacio Byrne, nombró 
un Comité de Damas para que cola-
borase, conjuntamente, en el sentido 
indicado. Dando por seguro que us-
tedes conocen la historia literaria del 
glorioso bardo matancero, me abs-
tengo, por esc motivo, de enumerar 
sus méritos, permitiéndome ahora di-
rigirles la siguiente pregunta: ¿Quic* 
v ren ustedes hacer más fácil mi tarea 
y contribuir a la hermosa obra quí 
»e persigue? Tengan la bondad en-
tonces de enviarme su donativo. Con-
fiada en que ustedes no habrán de 
desairarme, dado el noble objeto que 
me propongo, me suscribo de uste-
des, dándoles gracias anticipadas, aten-
ta y S. S.—Felicia Rodríguez de Car-
not, Presidenta del Comité de Damas 
Pro-Byrne.—Sjc Bonifacio Byrne, 52. 
—Matanzas. 
C 7 Id. t 1 t. 9 
4) En el caso de candida'n* 
Compromisarioa PresidencialJ. âr4 
presidenciales y Senatoriales u lce-
bres y domicilios de los caínL1101* 
imra los cargos do Presidente ^ 
presidente y Sonador que anov-L lce-
propon entes; "J'•••ren i0g 
5) El nombramiento hecho ^ , 
propouentes, de un Comit̂  f ^ 08 -
compuesto al menos de un Pro?Ütlvo' 
y dos Vocales a los efectos nrr* 5 
tos por este Código, y de acuerdé5" 
el mismo: uo coíj 
6) La designación del MunichiJ 
que esté inscripto como ele-inr 1 
de los proponenter; " Ulio 
7) La declaración de que cadi « 
ponente es elector del MunH^0" 
signado, expresando el barrio en 
esté inscripto y su residencia. qUe 
8) Las firmas do todos los mf 
nentes que autorizan los cenifiV. i 
o las de los testigos do'las S03-
de los electores que no supieren n 
pudieren firmar; y 
í») Las firmas de los electores m 
garantizan Ja autenticidad de las A 
más firmas de loa proponentes v ] 
de los funcionarios que autmtinnilf 
aquéllas. 1UfiI1 
A cada certificado de cai.dicVur 
independiente se acompañar;1. nna 
más certificaciones de la Junta o Jui,0 
tas Municipales correspondiente" 
acreditativas de que están iucrim^' 
homo elwtoreg los proi>c!ncntes da 
la candidatura. 
Por los electores proponentes ca 
da barrio se hará un certificado dk' 
tinto. 
Todos los certificados expmivos ifo 
una misma proporción se prcseíii?. 
rán conjuntamente y se despacharan 
por la Junta Central como si fueran 
uno solo. 
Artícu'o 117.—Con cincmenta y fio¡a 
días do antelación al de las eleccio-
nes, se reunirán en sesión pública, a 
las ocho de la mañana, las Juntas 
Electorales Provinciales y Municipa-
les, teniendo a la vista los cer-ificados 
de candidaturas que hubieran sich 
debidamente prasentados a dictas 
Juntas. 
(Continuará.) 
inscríbase «1 DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y asanciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El Secretario de la Junta que re-
ciba un certificado de candidatura 
f?jar¿, antes de las doce del dia (?v 
éruienle a su presentación, copia dî -
uñsrao en su tablilla de avisos db*-
l.ues'a en el articulo 50 ode este Có-
digo. 
Articulo 113.—Ningunaa endidatu-
ra podrá aparecer eit -las boletas ofi-
ciales como propuesta de un partid > 
polit̂ co, sin q.ie haya sido acordado 
I.or la competr-rte Asamblea de Dels-
sadoci. de acuerdo con las disposicio-
nes del capitmo XVII de este Cü-
oigo 
Articulo X \ \ — Lo» candidatos par» 
ci.rgoo electivos podrán ser propues 
tos por grupo;; independientes me-
llante certificados de candidaturas 
suscrito por um número de electores 
inscriptos no rr.enor en número del 
cinco por ciento en los votos emiti 
dos er; las últimas elecciones en t r n 
Provincias, en una Provincia o de un 
C i r c u l a r a c l a r a t o r i a 
(viene de l.v PRIMERA plana) 
Todo otro í:asto en que incurra la j torales, deberán éstas unir a la cédu- | 
mercancía se entenderá hecho p'.Vjla- o al asiente en el talonario, següi 
sea el caso, el aviso del asiento de i 
cxcluí^ón veríMcado por la Juma ' 
Municipal Electoral, y escribir o es 
enr-nta de ese diez por ciento de uti 
lidad; lo mismo que si hubiera habido 
ventas o traspasos a terceras nerso 
ñas antes de ser presentada la deola- ¡ tampar la palabra "Anulado" a tra-
ranón jurada a la Adnami.v {•vés de la correspondiente cédula o 
4o.—Que el almacenista o vei-de-j asiento doel talonario' según sea el 
dor al por mayor, será responsable; caso. 
d3 que su factura de compra no 
teriga incluidos más gastos que los 
maridos en el número anterior. E«-
Ar^culo 110— Sólo se rectificarán 
'os Registros permanentes, provisio-
nales o de coifgios, y los talonarios, 
te comerciante al por mayor puede jen caso de absoluta necesidad. • me-
rjcargar sus ventas hasta en otro: diante acuerdo o desolución de la 
die?. por ciento sobre la factura dol Juntr. correspondiente; haciéndose la 
in.r ortador, o productor, cuando es-1 rectificación por nota marginal, au 
tas ventas se hagan a detallistas. ¡ torizada con la firma del Presider-. 
f.,,—Q,ie el detallista puede recar-1 í e y la del Secretarlo de la Junta co-
gar las mercancías procedentes del | rrespondlente. en la la que se hará 
almacenista, productor o fabricante, constar la página del libro de acta3 
ha t̂a en un quince per ciento. La 
ta de precios que deberán fijar tn 
lup,ar visible del establecimiento, de 
acuerdo con el referido Decreto, de-
berá ser mantenida en perfecto fle-
tado, claramente escrita, sin man» 
chas, borroves ni enmiendas a fin 
de que el público pueda verla "V 
comprenderla con facilidad. Termina-
da la quincena que corresponda, y al 
for lijada la nueva lista, se rocoKon5 
la fjnterior, la que será archivada ?'• 
conservada cuidadosamente a fin ua 
qn,! pueda ser exhibida cuando a!fí i-e 
cxiciierc por los facultados para ha-
cerlo. 
bo.—Que las operaciones de ventar» 
qu-í entre sí realicen los comerciar-
tep de l i misma clasificación, no 
podrán exceder en conjunto del tanto 
por ciento que como máximum a cr.» 
da clase se le asigna. 
7o.—Que los comerciantes, produc-
tores y fabricantes pueden gravar las 
mercancías con el costo del trans* 
norte cuando éstas sean envfadm 
fuera de la pobl/ción o rugar de w 
residencia. 
8o—Que todo ciudadano tiene dere-
cho a denunciar ante Autoridad com-
peter Je cualquiera infracción que 
notaje o supiere de las disposiciones 
del Decreto número 10S9- de esta 
Circular y de las demás que pudie-
ran dictorse; siendo esas Autorida-
des las especificadas en el artículo 
XXIV Capítulo II de la Ley de "'O 
r)o Mayo de 1018, y debiendo hacerse 
la denuncia al Agente de la Auto'i-
donodc obre el acuerdo o resolución 
ae dicha rectificación. 
CAPITULO VIII 
T)e los Certificados de Candidaturas 
Agríenlo 111—A los efectos de esie 
Código, las candidaturas son de dos 
clases: 
1) Candidaturas de partidos; 
2) Candidaturas de grupos inde-
pendientes. 
Est.00 candidaturas se comunicarán 
l)or certificados en las forma que 
más adelante se determina por este 
Código 
Articulo 112—Los certificados de 
candidaturas »)ara cargos municipa 
les electivos se presentarán al Secre-
tario de la correspondiente Junta 
Municipal Electoral; y los de vandi-
daturas a los cargos de Compromisa-
rios Presidenciales, Vicepresidencia• 
les y Senatoriales, Representantea, 
Delegados a una Convención Consti-
tuyente, Gobernadores Provinciales 
y Consejeros, t?. Secretario doe la co-
rrespondiente Jinta Provincial Elec-
toral. La presentación de esos certi 
*icados deberá hacerse dentro de un 
término no mayor de noventa ni me-
nor do sesenta y tres días, aates del 
.•*eñalado para las elecciones; y se 
les acempañarán cartas o telegramas 
de los candidatos propuestos, slgnif 
cando la aceptación de sus respecti 
| vas candidaturas. Cualquier elector> 
edrá a presocia del Secretario o 
dad u Oficial de Policía más próximo ¡ presidente de la Junta Electoral. 
«1 lut ar dond. la infracción hubiere i , ^ . ^ a , . loa rcrtificados o candida 
îdo cometida 
9o.—Que a f:.n de evitar a las Drj-
guerias- Farmacias, Tiendas de Te-
j'dos y de Calzado, la inclusión en 
la IMa que han de formar, de ar-
tículos que son de poco uso o qao 
pued. n considi-rarse de lujo, se in-
turas. 
SI la Junti Electoral ©observase 
defectos de forma, omisiones, u otroo 
errores en loa certificados de candi-
dautras que se le presenten, los s j 
i üalará sin demora a la persona o 
personas que hubiesen presentado el seita como anexo la lista de los que,, cert¡, otd0! d!cha na 0 
É ? ,a^H!:r0C ^ 86 68 ^ w ***** ™*nc** retir*r éste, scon 
Wo;>J„ 7 o A I***» de comvirlo y presentarlo de 
nuevo, no má* tarde del sexagósim) 
dia anterior a la elección. 
A 
T 
r n e s t m a s , 
s p e r a n z a s , 
e n e r o s a s . 
s c e n s i o n e s , 
a r c i s a s y 
o d a s l a s d a m a s 
n g e n e r a l 
D e b e n s a b e r q u e 
l a t i e n d a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e y 
q u e m e j o r e s l e -
l a s t i e n e , e s : : : : 
L A 
E L E 6 A N T E 
M u r a l l a 
y C o m p o s t e l a . 
Hahana y Agosto 9 de 1919 
E . ¡Sánclieií Agramonte, 
Secretario de Agricultura, Comer 
ció y Trabajo 
Acmpaña a edta circular una ra-
laclan de las r'-o.ías y patentes, a r 
ticulos de menudeo, telas, calzado y 
confec-iones, comprendidas en el do-
cret»' de lo, d3 Agosto y que no pa-
1 licamos por fa.ta de espacio. 
t i " C ó d i g o 
M o r a ! " 
(Continuación). 
L a G r a n a d a 
O b i s p o y C u b a 
SI verano va finalizando pero co-
mo decía Cristóbal Colón: en Cuba 
reina una primavera constante y la-i 
damas cubanas o residentes en la 
Habana lucen toilettes vaporosas pâ  
ra defenderse de los rigores del ca-
lo/ siendo los vestidos de tul y lo* 
de Organdí loa que estAn más en 
boga. 
En La Granada acaban de recibí* 
un extenso surtido de Organdí coltf 
entero y de vestidos de tul últímoi» 
¡ mooolos de París los cuales te de'.a 
Articulo 109. —Las Juntas Provin- I ¡ ¡ ^ 5 Preci03 baratísimos por haber 
cíales Electorales aonservarán las I ll35a^0 ?on tanto retraso, vestido.-» 
libretas de copias en carbón ode las 
cédulas electorales, que hayan rec!. 
bldo de la Dirección del Censo. C'm 
Jas libretas de cada téérmino muni-
cipal, las Jungas Provinciales Edlej-
torales-archivarán, por serles, las li-
bretas de las copias en carbón de laa 
cédula? originales y duplicadas, ce-
rrespondienaes a los^rípcloAes que 
que desde el raes de Junio se esta-
ban esperando. 
Sin embargo, dice el adagio q'ie 
nunca es tarde si la dicha es bue-
na 
Aprovechen la ocasión que diz qu»: 
dicen la pintan calva y vayan per 
La Granada; Obispo y Cuba, la ca. 
sa preferida de las elegantes. 
23002 9a. i 
í a F r a n c e s a 
Acabamos de jecibir un grande y vanado surtido. Preciosas sor' 
tî as con yafiros orientales y brl]lant0s. Prendedores ovalados, de 
p'.atino con brillantes, última novedad Relojes de pulsera y de 
bolcillo, de todas formas. Comp'oto surtido de 
d e A r t e F r a n c é s 
Realizamos, por la mitad de su irecn, infinidad de juegos de 
in'.mbre, tapizados con lindas creionai 
U n a v i s i t a a " L a E s m e r a l d a " , 
c o n v i e n e . 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 1 TELEFONO A-3303 
•181 alt 4d ?» 
Municipio, según se trate de cargos, 
electivos naclcnajes' provinciales -J 
municipales. 
Articulo 115—El certificado por 
medio del cual proponga su candida-
tura un partilo político, deberá con-
tener los siguientes particulares: 
1) E l nom.>re del partido, expre-
sado en tres palabras a lo sumo, t-i 
fuese rácionai, y en cuatro palabras 
íi fuese provincial o municipal, se' 
^ón fuese inscripto en el Registro 
T-'a^onal de Partidos. 
2) Cualquier enseña o emblema, 
exetep^ión he-ha de la bandera o 
escudo nacionales, con las que de-
seare el partido simbolizar su candi 
latura y que fuese debidamentelns-
v ripto como exclusivo del partido. 
3) E l nombre, apellidos y domici-
lio do cada candidato; 
4) El titulo y duración del cargo 
t̂ ara wl que se proponga a cada can-
didato ; 
5) En caso de candidatos para 
rompí omisarios Presidenciales. Vico-
presidpnciales y Senatoriales, los 
nombres y domicilios de los candida-
tos para los cargos, de Presidente, 
Vicepresidente y Senador que hubie-
re proclamado la Asamblea Nacional 
0 provincial del partido; 
6) El nomb-e, apellidos y 'amlcl-
ho de los miembros del correspo'V 
d?ent- Comité Ejecutivo de la co 
.respondiente Asamblea del partido 
cue propusiere ía candidatura, a Ies 
efecto.' prescriptos por este Código; 
7) Que la d.-signación de candida-
tos objeto del certificado, se hicieron 
por la competente Asamblea del par-
tido, Justificándose este particulai-
nor un testimonio literal de la tota • 
lidad ded acta de la sesión en que 
haya hecho la candidatura, firmad* 
fl arta por e' Presidente y Secreta-
rica de la Asamblea o por quienes 1?-
.̂ almente haga^ sus veces; 
S) Que los que suescricca el cer 
niieado son el Presidente, o Vice-
presidente- y Secretario de Actas, o 
•u sustituto, de la Asamblea que acor-
d) ía candidatura. 
El certificado de que trata este ar* 
tIcu!o deberá suscribirse, bajo jura-
i..eute o promesa de decir vtrdad. 
prr el Presidente, o VIcepiesIdcnLe, 
t So -lotario de Actas, o su ¿•aiíiiu'i, 
de la /.sambley que hiciere de^gna-
clones, y sus firmas serán arpa-
das arto Notario núblico o tj»f,.> e1 
Juez Municipal, donde no huoie. e 
NotarI,., y aulcnticadas po* éste 
(Mode'i.s números 33. 34 y S'í). 
Artículo 116.—Por medio do un cer-
1 tificado de candidatura independíen-
te, se podrá proponer un candidato 
para cada cargo de los que hubieren 
de elegirse. (Modelos números 3G, 37 
y 38.) Ningún elector podrá suscribir 
más de un certificado de candidatu-
ra para el mismo cargo, a no ser que 
el certificado anterior, por él suscri-
to, para el mismo cargo, se hubiere 
retirado o declarado nulo. 
El nombre de cada elector de los 
que presentan una candidatura inde-
pendíente habrán de ser escritos en 
tinta por el mismo elector, st sabe 
escribir, (o por el testigo ae su mar-
ca, sí no sabe,) el cual, en la inlsm.t 
línea del nombre, consignara, también 
con tinta, el número y la serie de la 
correspondiente cédula electoral 
Los nombres de los electo-es, exi-
gidos para cada certificado de candi-
datura, podrán ser recogidos en cada 
barrio por dos electores diferentes los 
cuales garantizarán su auUnticlda i, 
bajo juramento o promesa de decir 
verdad, consignado en cada una de 
las páginas, en el que se expresará, 
además, el número de firmas y nom-
bres de elefcitores proponen^e» que 
ooniene. A dicho efecto comparece-
rán juntos ante un Notarit>púb(Uco 
o ante el Secretario de la Junta Mu-
nicipal Electoral, que loa conozca, an-
te quien probarán su identiiad con 
testigos de conocimiento y «segura-
rán que las firmas han sido puestas 
a su presencia y que corresponden 
a los electores cuyas cédulas electo-
rales han examinado en el momento 
de recoger sus nombres. 
Los dos electores que garanticen 
la autenticidad de las firmas y marca.3 
no podrán ser testigos de las marcas 
de los electores que no sepan escri-
bir. 
Cada certificado de candidatura in-
dependiente deberá contener: 
1> Cualquier nombre, expresado 
cuatro palabras, a lo sumo, y cual 
quler enseña o emblema, con excep-. 
olón de la bandera y escudo naciona-
les, con que los proponentes • esearen 
denominar y distinguir su candidatu-
ra; 
2) El nombre, apellidos y domicilia 
de cada candidato propuesto; 
3) Bl título y duración üel cargo 
para el que se proponga ai candi-
dato; 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: g 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. • • 
m m m m 
t i s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono .A-4658 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
E n muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s comprometemos a hacer toda clase de prendas* 
ANO LXXXVh DIARIO DE LA MARINA Agosto 9 de 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n M a r t í 
Vn doble aliciente. 
to reunía anoche el teatro MarM. 
La función, a más de ser de mo-
, era a beneficio del muy 8imp\ 
t*'ü actor Alberto López. 
Celebraba así su «anto. 
y se despedía de este público. 
ra renresentaclón de E l dúo de 
Africana se vió favorecida por ia 
presencia de familias numerosas de 
nuestra sociedad. 
Haré singular mención, entre las 
j .^c, de Carlotica Fernáudez de 
Singuily, Sarita Larrea de G a r o i 
Tufión. Vivífa Rodríguez de Pino. 
Hcrtensia Péivez de Aldecoa, Renée 
G de García Kohly y Lolita Figueroa 
de Sarillas. 
Y María Luisa Diago de Kent, Rita 
Píüo de Lozano y Soledad Gonzá'ez 
¿i Parrondo. 
Tres señoritas. 
Tan encantadoras como Graziella 
Lozano, Consuelo Sabí y Olimpii 
Aménabar. 
Se repite E l dúo de la Africana, 
tan aplaudida anoche, en la matiró 
de mañana. 
Enrique F O N T A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a B o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Gallé, Richard, objetos d3 
bronce y marfil, lámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Galiano, 74-7(>. Tel. A.42G». 
DECLUfACION D E L J E F E D E L GO-
B1ERNO ITALIANO. 
Itoma, agosto 9. 
E l Primer ilinistro Slgnor ¡Pr^nces-
co Nitll, refiriéndose a la áltnación 
italiaim, dijo hoy: 
" E l temor de nna ret0luclv>n aslá-
tlci» maxlmallsta no tiene fundamente. 
"En Italia ha habido meno« desor-
denes que en ningún otro pnís. Los 
obreros de Italia solucionanin el pro-
blema del elevado costo de la vida, 
con una major pro(^uc'ción.,, 
LOS PANADEROS EN LONDRES 
Londres, agosto 9. 
Hay más probabilidades de qne lle-
guen a un acuerdo les panaderos y sns 
pa{roro*f. 
E n la reunión celebrada hoy entre 
los huelguistas y patronos se acordó 
que los obreros reanuden sus faenas 
Nwniciionrto a arbitraje sus diferen 
cias. 
P A G I N A C I N C O . 
-
E s e l t e l é f o n o d e 
LA flÜR CUBANA t r ^ S ^ ' J . 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
Información Cabiegraf ica 
(V'ene de la PRIMERA página) 
jbreve so inaugurará oí serrido aéreo, 
por medio de Zeitpolines, entre esta 
capital y Munich. «Se espera que el 
trayecto se hará en siete horas. E l 
pasaje costará trescientos marcos. 
¡FRACASO DE HUELGUISTAS 
- Berna, agosto 9. 
La biiolía general en Basirca ter-
minó hoy con entero fracaso, como su-
cedió con la de Zurich. 
PROHIBIRA LA EXPORTACION DE 
AZUCAR. 
Buenos Aires, agosto 9. 
El gobierno Argentino publicó hoy 
un Decreto prohibieiido la exporta-
ción Jol ¡i/úenr. 
LO QUE DICE UN PERIODICO RO-
MANO. 
Roma, agosto 9. 
E l "Popólo Romano,* comentando 
hoy la situación húngara, dK'c que es 
muy posible que el Archiduque Jo-é, 
jefe del nueTO gobierno húngaro, esto 
"tratando de restaurar la dinastía de 
Hapsbnrgo y unir nueTamenk a Tie-
ua con Budapcst,' 
QUEJA TONTEA I O S PATRONOS 
Berlín, agosto 9. 
Ilerr Scmidt, Ministro de üacienda, 
ronferer.eió ayer con lo? priucipales 
jefes industriales con objeto de ave-
riguar si son justificados los cargos 
I qi<e hacen los periódicos independien-
i tes radicales en el sentido de quoi los 
patronos cierran sus talleres arbitra-
riamente, priiando de trabajo a sus 
jornaleros o castigando a lo^ repre-
sentantes de los huelguistas. 
Los representantes de las distintas 
iminstrias niegan los hechos que so 
Ies imputan. 
MERCANCIAS DE NUETO !M.TO I- V 
DIRECCION D E SUBSISTF.NCIAS 
Londres, agosto 9. 
'ieor^fi H. Ro'jsrts, Director dp Sub-
sistencia, anunció hoy qne eJ Gobier-
no había acordado hacerse.ca go nue-
vamente d<i la distribución del tocino, 
manteca y" jamones importadoK, filan-
do los rjecios de dfcha mereanria. 
LA BAJA D E LOS MARCOS ALEMV-
NES. 
Rerlín, agosto 9. 
Los marcos alemanes que hace tiem-
po vienen bajando de valor en los pal-
sos neutrales inmediatos a Alemania 
se cot?£»ror. ayer ^n'Suiza al precio 
más balo en su historia, es decir, a 
33 céntimos en fcz de 125 qn« alcan-
zaban antes de la guerra. Los peritos 
económiooV, alemanes, sobre todo los 
que se oponen a los planes de Matías 
Erzberger, Ministro de Haci-mla. di-
cen que la depreciación se debe al 
proyecto de sellar todos los billetes do 
banco y climimir el reglamenío de las 
| letras de cambios extranjeras. Sin 
¡ embargo, admiten qne las huelgas y 
I la intr.-.nquílidaid en Alemi«uia" son 
responsables, en parte, de dicha de-
preciación/' 
LA L E G I S L A C I O N E N FAYOR D E L 
CONSUMO D E COMESTIBLES 
Washington, Agosto 9 
E l Congreso se dedicó hoy a esta-
Jiar el mensaje del Presidente WU-
son respecto a la reducción del coi»-
fo de la vida. 
Los miembres de ambas cámaras 
los d» i comerc'o entre Estados y las 
juntas agrícolas, que tendrían a su 
cargo la r e d i c i ó n de los proyectos 
de leyes relacionados con el dominio 
de los víveres y de regular el alma-
cenaje de aquellos, prestaron prefe-
rente atención al discurso pronna-
m m 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e g o s : 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
Fernández Enrique. Fernándea Elad^, 
FernTndez Emilio. Fernández Celestino, 
Fernández Tomás. Fernández g ^ - g S 
n-lnrter María. Fernández Encarnación, 
Feníndeí Sce l lna . Ferntod*. Ourm». 
Fernández Angel, F?^ftnd!r' ^idS;ríáeir: 
nández César. Fernández Cayo. Fernán-
dez José. Fernández José. Fernández Te-
resa. Fernández José Fernández ^nuel. 
Fernández José. Fernández Faustino. 
Fernández Tmilia. Ferrera C emente, 
Fuente Francisco. Furone» Antonia, Fio 
res Franco, Ferra Manuel. Flores Juan, 
i'orns Franco. 
O 
Granda César. Gallego Salvador, Gar-
ría Carmen. García Domitlla García An-
tonio. García José. García Juan Gara» 
Candelaria. García Candelaria, «arela 
Manuel, García José. García Gabriel. Gor-
ge Miguel. GU Andrés, Gutiérrez Jos&. 
Gutiérrez Bernarda. Gutiérrez Fernando, 
Gutiérrez Ramiro. Guerra Manuel, Gue-
rra. Manuel, Groudio Dodalino, «ln7'0 
Josefa. Gil Antonio para Adán Uivero, 
Gil Antonio, Gómez Jesusa. Gfimez José, 
Gómez Enrique, Gómez Ascensión, W-
mez Rodolfo, Gonzáelz Fernando, Gonzá-
lez José, González Modesta. Gonzfllez 
Bernardo. González Carmen. González Pe-
pita. González Manuel. González Félix, 
González Ruperto. González Félix. Gonzá-
lez María. González José, González José, 
González Pedro. 
Hernánlez Dominico, Hernández An-
gel, Hernández Angel. 
|;^-OhI Mire esta mesa» nunca se vió nada me-
,//Jjor en cubiertos. Estos tienen 40 a2os de uso 
{¿i y están nuevecitos. De seductora apariencia 
fe y de una calidad inmejorable. 
J S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
a b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e " e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a » 
Precios del estilo núrn, 20 
Dai. Dna. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre Í15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cnoharaa para te 6.50 
Cuchillos 17.50 Cucharas para café., 5.50 
Cucharas para postre 10;50 Cucharón para sopa., 5.90 
Traedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para Ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos, 
para servir. 
R e s i s t e n a l u s o c p n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s . 
Estilo 
' núm. 20 
'lUl 
ciado por el Presidente en la tardo 
de ayer, en la sesión conjunta de 
ambas cámaras. 
Aunque ninguna de las ramas del 
Congreso celebrará hoy sesión, los 
jefes se han preparado para tomar 
las medidas necesarias en fecha na 
lejana con objeto de darle solución 
al problema de las subsistencias, i 
posar de no estar de acuerdo mu-
chos Ce los congresistas con las re-
comendaciones especiales hechas por 
el Presidente, se cree que la nuev.'i 
ley se hará siguiendo las lineas gene-
rales propuestas por él 
Hucribase al DIARIO DE L A MA» 
WlSA y aniaciéíw; en el DIARIO DF 
L A MARINA 
r " 
P a r a e l 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s a o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros ar.tiguos y 
famoso». Pinturas délicadlsimas. E l 
varillaje muy bien acabado, hacienoo 
ol derrt mavo y ptírtecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m -
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
^ l a C o m p l a c i e n t e 
Y 
" L A E S P E C I A L " 
L ó p e z y S á n c h e z 
Obispen?. Teléfono A-2872 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Iglesias Dolores. 
Jesús del Monte número 165. 
Labandero Soledad, Lago BamOn O, 
Llanesa Manuel, Llz Jesús. López Casi-
miro, López Baldomero, López Ramón, 
López Sergio, López Manuel. López Jose-
fa, López Pilar, López Eufemia C. viu-
da de, L.̂ pez Ceferino, Lorabllle Otilio, 
Lozano Francisco, Lomban Alejandr» 
M., Lorenzo Carlos de. 
M 
Marín Jaime. Mazza Josefa, Mato Ma-
nuel, Materia Joseito, Martínez Juan An-
tonio, Martín Andrés, Martín Lamberto, 
Márquez Benito, Mateo Pedro, Mateo Ma-
teo Mateo, Mar Lorenzo. Martínez L , 
Mfnéndez José, Menéndez raías A., Me-
néndez Ellas Antonio, Menéndez Manuel, 
Menéndez Constantino, Méndez Lorenzo, 
Meseeruez Ignacio, Millares Manuel, Milla 
Carolina, Miranda Basilio, Monteserin 
Sc-Terlno, Montoya José, Moriera Carrón. 
Morelda Domingo, Montero Antonio, Mos-
quera Manuel. 
N 
Nancalr» Rafael, Novo José. Novo» 
Florentino, Nuez Mateo, Nuez Pe4ro. 
Ovide Adona, Onega Encarnación. 
Pardo Aurora, Palomera Feliz, Pared»» 
Jesús, Pampín Manuel, Pallás Miguel, 
Pastor aJime Juan, Pastor Jaime Juan, 
Prado Adolfo, Pérez Pranisco, Pérez An-
grel, Pérez Angel, Pérez María, Pérez Ma-
nuel, Pérez Antonio, Pérez Félix, Pérez 
Valiente, Pérez Rafael, Pérez Alejandro, 
Prez Antonio, Pérez José A., Pelayo Juan 
José, Presidente del Club "Carreflo," Pfr 
reda Felicias de, Pereda Felicias. Peel 
Pedro. Perdomo Benjamín. Pena María, 
Pdiz Margarita, Pedresa Rosa. Pedreira 
Mercedes, Prieto Juan. Prieto Juan. Pita 
Evangelista Pórtela Ramón, Pujol Ma-
nuel. 
Ramírez Rafael, Rama María, Ramón 
Rosa, Resso Flora, Regal Lino, Remen-
tería Feliciano, Rementería Feliciano, Reí 
Manuel. Riera María del Carmen, Riguel-
ra Tomás. RIvas Elíseo, Rivero Juanita 
del. Rodríguez Juan. Rodríguez Joaquín, 
Bodrípruez Juan. Rodripuez Cándida. Ro-
dríguez José. Rodríguez Joaquín, Rodrí-
pnez Francisco, Rodríguez Ramón, Ro-
drípruez Ramón Franco, Rodríguez Ra-
món. Rodríguez Ampdor. Rodríguez An-
drés. Rodrígiiez José, Rodríguez José, 
Rodríguez Manuel, Rodrigo Josefa, Ro-
drigo .Tossfa para Antonio Rodrigo, Roig 
Antonio. 
San Martín Onlllermlnn, Santos Josefa, 
San Miguel Franco, Sarmiento Jacinto, 
Sapatero Hegino, Santana Nicolás, San-
tana Nicolás, Salmones Celedonio. aSln« 
Ricardo. Saenz Daniel, Sánchez Cipriano, 
Sufirez Vicente Suárez Luis, Suárez Fran-
co, Suárez José. Suárez José. Suárez Jo-
sé. Suárez Antonia, Suárez Luisa, Suárea 
Isabel Suris oJsé, Sueiro Fausto Higinlo. 
Habana, Julio 19 de 1919. 
Cartas lotonidas en la Administración 
de Correos por falta o insuficiencia de 
dirección. 
AI acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en las listas p la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamabas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
I^PAÜA 
Aldalur Antonina, Alcalá María, Abas- I 
cal José Antonio, Alvarez Rafael, Alva- | 
i rez Víetoi-, Alvarez Florencio, Alvarez 
i León, Alvarez Manuel, Alvarez Eloína, 
Alvarez Gumersindo, Alvarez Florindo, 
• Alonso Venancio, Arredondo Aurelio, 
Abreu Rosa, Amador Domingo, Andes 
Juana, Astlgueta Tomás, Arcona Dolo-
i íes, Alonso Juan, Alfonso Agustín, Ar-
giielles José para Manuel Arglielles 
Balbuena Carmen, Bazcoy Pedro, Barva 
Octavio, Brazo Guillermina ,Baraiida Es-
tiban Baldor Lino, Basauri Susana Ba-
sauri Susana, Blanco Emilio, Bouso Es-
tiella. Burgo Guillermo, Bilaboa Anto-
nio, Berdayes José, Bernal Antonio. 
Calvo Antonia, Carreño Rafael, Cao Jo-
sé, Cazón Manuel, Cabrera Maria, Cana-
les Juan, Capdevlla José, Canales Rufino, 
Canga Ismael, Calato José, Carmona Fe-
lipe, CasteUá Juan, Carballo Juan, Calle 
/2, número 38, Vedado, Canosa José, Can-
to Dorotea, Oilados Antonio, Cano Mar-
celina, Carrodeaguas Salvador, Colgó Jo-
sé. Castro Adolfo de. Castro Benigno, 
I Castro José, Crespo Franco, Cores Igna-
cio, Cuesta Adolfo, Correa María, Cliao 
José. 
D 
| Deafío Fructuoso. Díaz Esperanza, 
Díaz María Antonia, Díaz José, Dieguez 
¡Gregorio, Domínguez Manuel, Domínguez 
. Camilo. , 
Torrea Mariano, Tamargo Tirso, Telo 
Ramón. 
Urrcstizabal Pedro. 
Si ha llegado Vd. de los L U.r no 
se quede en la Habana. El calor es 
Intolerable y le hará daño. Vaya a 
M A D R U G A 
donde hay un fresco constante y 
agradable, sin cambios bruscos de 
temperatura, y tendrá aguas mi-
nerales superiores a las que ha 
tomado durante el viaje. En el 
H o t e l S A N L U I S 
encontrará el mismo confort del 
mejor hotel en que UdL se haya 
alojado en su paseo. No pierda 
tiempo y evite enfermarse 
i 2 a r - 13 a t 
C. 63C8 I0t-17. 
Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O S 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 ; 
T e l . A - 4 2 e 4 . 
« L A R O S I T A " 
Cuando necesite comprar sayas y blt.üas, acuda a esta casa, puesto 
que ui ninguna otra hallará tan ¿ran n'imero de estilos, más eleganí-3» 
modoics, ni precios tan reducidos, con;o loe que ofrecemos 
S A Y A S 
De "seda espejo", Chaumeuse, razmir, tafetán, n-esalina, sedas de gran 
fantasía, formando listas, óvalos, cuadros, también en telas de algodón 
e liiio propía3 pava la estación, desde T-ecíos muy reducidos 
B L U S A S 
E i telas muy vaporosas y en ¿edas do gran fantasía 
COCINA Y FERNANDEZ AVENIDA D E I T A L I A 7. 
c 7234 alt 2t-9 
— A B A N I C O / A l ^ i r Ú 
EIMIJOI.O DE STERTK 
Precioso y lindo abanico 
nueTO, elegante y original, 
que acaba de recibir 
"LA NUEVA CHINA" 
Belna, 45. 
iuc ofrece también gran-
des novedaded en ganchos, 
Peinetas, hebillas, precio-
bos potadores con piedras, 
nretes, PendiMUlffs, braw 
letes, pulseras camafeo y 
la mejor colección de co-
llares de última modU, 
perfumes exquisitos, char 
les y medias de yerdadero 
gusto pura hacer un ro> 
Calo. 
Visítenos y saldríln satis-
fechos. 
P A G I N A SE!!> u i A R l O D E U M A R I N A A g o s t o 9 d e X B i * . aí^O LXXXVH 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n Zaragoza se verificaron las p r i c 
ticas organizadas por la E s c u e l a Cen-
tral de T i r o y a ellas asistieron re-
presentaciones de todos los cuerpos 
armados. 
P a r a remate del concurso se cele-
bró un banquete en el que estuvieron 
presentes 40 jefes de regimiento o ba-
t a l l ó n y m á s de 400 oficiales. No bu 
bo brindis. Unicamente a la termi-
n a c i ó n del acto l e y ó el coronel I>. 
Eladio P i n Ruano las siguientes cuar-
t i l las: 
" E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s : L a Infan 
ter ía saluda a los que ban asistido at 
curso de t iro; expresa su respevO 
a lodos los generales del A r m a , abfa* 
za a todos los infantes, reitera a was 
d e m á s A r m a s y Cuerpos su c a r i ñ o do 
hermanos y quiere que la c o m u n i ó n 
do ideales se exteriorice siempre, dan-
do ejemplo vivo de un ión , abnega-
c i ó n y sacrificio. Zaragoza, la h e r ó l -
ca ciudad de los Sitios, sive de cr i so l 
sagrado a esta fus ión de entusiasrao 
e Ideales comunes, producto de U 
cual es el metal precioso un ión , s ig 
no de fuerzas, e n e r g í a y trabajo. 
Soldados y bombres de bonor, I n -
fantes entusiastas, compenetrados con 
el resto del E jérc i to , que queremos 
sea moral y materialmente eficient.' 
ofrendamos nuestra voluntad, nuestra 
inteligencia, todo nuestro valer on 
bien de E s p a ñ a , seguros de nuestra 
fuer*,:?, orgullosos de nuestra m i s i ó n 
y convencidos de que en los mr.-mea 
tos de peligro a l cumplir nuestro d ^ 
ber (estando unidos) la victoria s e r á 
nuestra, l a P a t r i a s e r á salvada, y la 
t ra ic ión , perfidia y malas artes, doxnf 
nadas. 
E n la marcba evolutiva del pro-
greso, somos patrulla exploradora, v i -
gilantes siempre atentos a los movi-
mientos enemigos, r e p r e s e n t a d o » por 
l a a n a r q u í a , el desorden, l a Inmoral i -
dad y la Injust ic ia , y dispuestos a 
Imponer el orden, la moralidad, la j u * 
ticla y el patriotismo; pero todo esto 
sin entrometernos en esferas de ac-
c ión que no uls correspondan y s» 
dando ejemplo vivo con nuestra coa-
ducta de las < virtudes de que, como 
soldados profesionales, bacemos gala 
defendiendo siempre nuestros ideales 
comunes. 
Como hombres de trabajo seremos 
R e c o g i e n d o 
t e m p e s t a d e s 
(V.cne de -a P R I M E R A plana) 
?os dolores y las l á c r i m a s que puedo 
ocasionar a una Inocente. 
Y ía mujer iuo oonscientemente 
buye con un hombre casado, era 
maestra de i n s t r u c c i ó n ; pero era una 
maestra educarla qu izás en la escue-
la s:n principios religiosos y s i l 
' í b l i ^ i ? i o n e s relitricsas, que son fre-
no df- la carne ante las mentes poco 
educadas y ante las m é d u l a s iniló-
cnitas 
Quiere dec i ; esto que la Instruc-
c i ó n no Inculca moral , por el con-
trario , en mucr..os casos la extravasa, 
y sobre todo l»' i n s t r u c c i ó n incomple-
ta, inprerida a solpe de maza semi-
docente. que Iiena de aire las celdi-
l las , v a c í a s de sustancia gris, en cu-
y a envoltura no hay v í a s corticales 
<luo conduzcan a l sentido c o m ú n . 
L a i n s t r u e n ó n superior resulta 
muchas veces c i c l ó n de las pasiones 
ene vo refrena sino la r e l i g i ó n , por-
"!ue d i f í c i l m e n t e el raciocinio las 
c o n i e n e : la misma r e l i g i ó n no p ie -
de en todos los casos contenerlas 
desgraciadamente: .pero l a Instruc-
c i ó n incompleta, adocenada, presun-
tuosa, es el m a v ) r desastre cuan lo 
la du zura religiosa y el conten re l i -
nioso que evitan y preveen antes que 
remediar, no se interponen entre el 
deber sagrado y el olvido de los de-
beres p ú b l i c o s . 
E. ' seductor era el producto híbri 
do .iue resulta del ambiente mundial , 
r n poco m á s enrarecido por el tró-
pico, y por costuinlires que hacen 
ley y muy d i f í c i lmente pueden des-
arra igarse . 
Poro esto ocurro en todas partea. 
L a t i erra presta al hombre f i s o n o m í a 
«spec'aly que "vodifican la e d u c a c i ó n , 
la reilp-ión- el ejemplo de los que 
deben darlo, m á s desgraciac.amentQ 
t.l aquí r í en parte alguna de la 
T a , re sacrif ican loa privilegiados 
pnra dar buen ejemplo a loá media-
dos a,a tajando .̂os vicios antes del 
« . ' e sano l lo . 
Dice un r e f r á n es t jañol : " ¿ G u a m o 
el A t a d juega a los naipes, qué ha-
r á n los legos?" 
Pues cuando les muy visibles p ' f 
miiy altes sacrificios todo lo sacr i -
ficahle f.* placer de l a carno-, cuan-
do legisladores que debien-n ser 
cauto?, dicen "podéis mudar de la-
oho conyugal ''inter vivos" sin qoe 
be es t o ñ a l e con r.n e p í t e t o infaman-
te; cuando el maestro, lo m á s ren-
petnola para el n i ñ o d e s p u é s del pa-
dre, e n s e ñ a que Dios es una vejez de 
!os c j r a s y la moral relgiosa un 
"modr.s vivendl" para unos hombres 
embaucadores y e í o í a t a o , dicho as í 
neciamente, rotundamente, sin expli-
c a r m á s a los n 'ños , sin referirles 
^ómo viven, 'o que hacen, "de qué 
gozan'' eses hombres, en este mundo, 
r l cual todoc hemos venido para po-
zar, s e g ú n la moral la ica; .ovando se 
•hs cosas se ven en l a sociedad, :-e 
oyen en los parlamentos donde se 
fabricnn leyes y se e n s e ñ a n en los 
tolezios que el Estado paga a la i n - ' 
mensa m a y o r í a de los ciudadanos I 
ciie no pueden pagar otros colegios,' 
¿qué podemos esmerar de esos pobres ' 
ctrebros atropellados y esas almas i 
material izadas? ¿ T e n e m o s derecho a . 
P-dir .es que dominen sus ansias, que 
dol lo~uen sus pasiones, que manten-
é a n el júrame} to y l a fe llevada a 
la covunda; <;ue respeten los dere-
chos ^e otros y sobre todo, qi\e car-
guen su cruz, H' cruz lea resultase la 
V d a , porque saber l levarla es el ma-
yor g a l a r d ó n «leí hombre? 
No tenemos derecho a pontiflc.ir 
c'e morales cuando no lo hacemos 
con *»! ejemplo a i siquiera de r e n -
L i o s j - cuando la moral m á s pura y 
« s t r e c b a no honra la r e l i g i ó n que de-
manían; os . 
¿ C o n o c í a a l ^ ú n deber religioso eoá 
maes tra? No 'o s é ; lo que puedo ase-
gurar es que no los s e n t í a : de sen-
ilrlo-j no h u j í e s d soportado la pri-
mera mirada lúbr ica del hombre ca -
rado, y a que m hombre casado no 
r-nede m i r a r a una mujer con m í r a l a 
amoropa sin ser Impertinente. 
¡Qaé falta, q u é falta hizo un coa-
í s s o r d e s p u é s de esa primera mira -
da! 
Del muerto, ¿c-ué decir? 
maestros de e n e r g í a s ; como hombres 
de sacrificio consciente, seremos m a e » 
tros de voluntad; trabajo y s a c r ü l 
do oue, a l ser apreciados por los ex-
t r a ñ o s a l E j é r c i t o , hará seamos con-
siderados como hermanos por se* 
parte Integral de la n a c i ó n , digna de 
todos los afqptos, de todos los c a n -
ñ o s y de todos los respetos, y no 
acreedores a ser mirados como cas1.» 
privilegiada, enemiga de todo pr »• 
greso. 
Nuestra c o m u n i ó n de ideales y el 
solo anhelo d e , s e r ú t i l e s a naestra 
E s p a ñ a estrecha la un ión , a f irma la 
c o m p e n e t r a c i ó n con los d e m á s elemen 
tos armados y con nuestros genera-
les, y hace que al levantar mi copa 
sea la I n f a n t e r í a con su u n i ó n sagra' 
da quien diga: 
"Por la Patr ia , a la que ofrenda 
mos todo; por el Rey, por el E j é r c i -
to, por la u n i ó n Indisoluble, que al 
hacernos fuertes, santifica nuestra 
mis ión ." He dicho." 
L o s grandes aplausos que subra-
yaron las cuart i l las l e ídas por el co-
ronel Ruano demuestran la firme 
a d h e s i ó n de todos los presentes a lo 
dicho por el distinguido Jefe E l con-
tenido de las cuart i l las puede muy 
bien rer un a-Tso o una amenaza. E l 
e jórc i to consciente de su f u e r í a y de 
su deber e s tá dispuesto a combatir la 
perfidia, la t r a i c i ó n y las malas a r -
tes. E l que quiera entender que en-
tienda. E s a s frases pronunciadas tJi 
los momentos en que la po l í t i ca ap-rv 
rece m á s revuelta, m á s e n m a r a ñ a d a , 
son altamente significativas. L a s fue* 
zas armadas af irman s o l e m n e m e n f í 
que no quieren Intervenir en la pol í t i -
c a ; pero declaran que e s t á n dispues 
tos a llegar hasta donde sea preciso 
s i los a m a ñ o s , l a mentira y la f i cc ión 
no desaparecen. 
E s bello, es noble, es p a t r i ó t i c o lo 
dicho por coronel P i n Ruano con el 
b e n e p l á c i t o de todas las representa 
clones del e jérc i to . P e r o . . . Dios pon 
ga tiento en las manos de todos, que 
los momentos son d i f í c i l e s y los pe-
ligros enormes s i una gran seren ida l 
no pone tacto en todos en los poli 
ticos y en los no po l í t i co s , en los mi -
l itares y en los que e s t á n completa-
mente alejados de los cuarteles. 
Pzg-) con su v ida . Pidamos a Dios 
•me e perdone todo el d a ñ o que nl-
:o, t o ó o el eác^ndalo que p r o m o v i ó , 
y ya e.ue no tenemos la esperanza 
de regenerarlo roguemos po- que en 
el habei- de su perdón penga (fl 
Snpa'em'j Juez las atenuantes de 
<..ue obró s in conciencia porque era 
aborto del ambiente que lo al imen-
taba . 
A ella, a la cual no r e c o g i ó pu 
í a m i ' i a a l darse cuenta de l a tuga 
porqv? e s p e r a r í a n r n divorcio y un 
iuevo matrimonio, no la c a s t i g u é i s 
sevcjramente, s e ñ o r e s magls tradts : 
easti^Ed a los que no supiere^ edu-
c a r l a ; a los que !a dejaron pensar y 
d i scun^r por caminos torcidos; y 
pensad en la ú n i c a v í c t i m a : en ose 
ser q.!e l leva en sus e n t r a ñ a s ; é l 
;:erá el castigado si nace en una cár-
cel . 
Regenerad a l a mujer: la re l i -
g i ó n tiene consuelos y p e r d ó n para 
nodo51, y esa y i tiene mucho para ser 
perdonada y ser regenerada, porque 
es tá p r ó x i m a .. ser madre. 
¡Ssrñoras c a t ó l i c a s , madres ca tó l i -
cas, dnmas catól lcai ; ! salvad a esa 
r/'i'ier y no c r e á i s que a l g ú n tan-.o 
de culpa no oo loop.! 
Si no i'uéseis tan condescendientes 
con 'ar pecadoras "soberanas" y los 
« e d u c i o r e s "adiamantados"; s i no 
des^pr^ecupáseis tanto de lo que h i 
cen les grandes, acaso vuestios her-
-.nanos y vuestros hijos» no s e r í a n 
criminales los p e q u e ñ o s . E l ejemplo 
i'ontiene. 
E v a C A N E L . 
R O L L O S P A R A 
A U T O P I A N O S 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
0280.—Angeles de Grana. (Dan-
zón) $1.30 
624.—Angellta no quiere bailar, 
V Danzón) 1.30 
584.—Angelito Picopar. (Dan-
zón) 1.30 
O30O.—Arriba y Abajo. (Danzón.). l.aO 
695.—JUanquita (Danedn.). . . 1.30 
522.—Buscando a la niña. (Dan-
zón) 1.30 
0271.—Certamen del Heraldo, B l 
(Danzón) 1.S0 
553.—"Club AtWtleo." (Dannón. . 1.30 
02'^ —"Consuelito." (DanaóhJ. . 1.30 
O&tó.—Dominso de Piñata. (Dan-
zón) 1.30 
631.—DuJsura. (Daníón . ) . . . . 1.30 
|5001.—/'Fado Guillermina." (Dan-
zón) 1.30 
545.—Güín da Serafín, E l (Dan-
zón) 1.30 
0288.—Habana Social. (Danzón.) . 1.30 
«26.—Isabelita (Danzón.) . . . . 1.30 
603.—Kílser Corcovea, Bl . (Dan-
zón) 1.30 















-Pel ículas de Amor, o Lo» 
bigotes d© Gil. (Danzón) . 
—Potpourrit de Aires Cuba-
nos. (1918) 
—iQué Pachó . . . (Danzón.) 
—Qué volumen tiene Carlo-
ta. (Danzón.) 
-•¿Qué volumen tiene la n»-
^ gra? (Danzón.) 
-Rec-aerdos de Venecla. (Dan-
zón) 
-Rel icar io dé la" Accra, E l . 
(Danzón) 
—Rosa. (Bambuco) 
—Rumba del Titingó, La 
(Danzón) 
,—Rumbas. 
1. L a Mora 
2. Si muero en la ca-
rretera. 
3. E l Kaiser corcovea. . 
—Sacumboli (Danzón.). . . 
—SI muero en la carretera no 
me pongan flores. (Dan-
zón) 
O N E S T E P S 
563.—Amblan Nlghts ífLOO 
0337.—Aviadores 1.80 
87051.—Good Bye Broadway, Helio 
France 0.50 
0263.—Good Night Germany. . . 1.30 
0262.—¡On Erenchy! , . 1.30 
0288.—X)h You L a L a 1.30 
0207.—Over Here. . . 
272.—"Qui Oul Marle". . . 
87087.—So Long Mother. . . . 
87080.—(SomewhGfre in France 
the Lily 
297.—Tom, Dlck and Herry Yack 
is 
F O X T R O T S 
0295.—Sy The Sea |1.30 
0325.—Egyptland l . M 
550.--Fox Trot de Jas Campanas. 1.00 
0270.—Hindustan 1.80 
0302.—Indlanola 1.30 
87085.—Jaon of Are 0.30 
0266.—Jnnt A. Baby.s Prayer At 
Twkight 1.30 
C<m.-K. K . K . Katy 
627.—Moonlight on the Nile, . . 
0326.—Recluta del Amor, E l . . . 
0204.—Y Cannot bear to Say Good 
Bye 
630.—"P"ll say shc dees Long. 
0280.—Fou're in Style Wen. . . 
M A R C H A S Y P A S O S D O B L E S 
488.—Canto de la Libertad. (Mar-
cha Patriótica) $1.30 
548.—De España a Cuba. (Paso 
Doble) 1.30 
629.—La Sangre de Malasalia. 
(Pasa Calle.). . . . . . 1.30 
015.—Pr-ísidente Menocal. (Mar-
cha Militar) 
0334.—Rosas Españolas. (Paso 
Doble) 
S23.—Siglo X X . (Pasa Calle). . 






























V A L S E S 
00119.-Bellezas de Valencia. (Vals.) $1.75 
588.—JBruselas 1.50 
28274.—Confesión, L a 1.00 
60268.—Kagle Waltz 1.25 






dio Vals) . . . . . . . . 0.60 
0287.—Missouri 
30575.—My Lady of the North. 
(Vals.) 
11964.—Nifigara Waltz. (Arr. Man-
dolina) 
11385.—Plegarla de los Druidas, 
L a 
15734.—Poeme, Le. (Vals Boston ) 
541.—Radiante 








C A N C I O N E S Y C O U P L E T S 
513.—Blanquita. (Fado Portu-
gués) $1.30 
606.—Canción del Soldado, L a . . 1.30 
555.—Coronel, E l 1.30 
544.—Relicario, E l 1.30 
556.—Soy Cigarrera 1.30 
557.—Violetera, L a . . , . . , 1.30 
Z A R Z U E L A S Y O P E R E T A S 
L a Tubercu los i s s e c u r a 
1 
L a tisis es curable en todos bus pe-
ríodos. 
Dr. Jaccoud. 
L a tuberculosis es la más curable dé 
las enfermedades crónicas. 
' Dr. Grancbér. 
Confirma la acertada opinión de los 
dos eminentes médicos, la nueva medi-
cación inyectable esterilizada S E R O F I M I -
NA, que ?e debe al doctor E . Puig Jo-
fré, químico-farmacéutico español pre-
miado en el Congreso Internacional de 
la Tuberculosis de 1910. 
La SEí lOFlMINA cura la tuberculo-
sis en todos sus periodos. Mata rápida-
mente el bacilo de Koch y multiplica 
las defensas naturales, notmalizando el 
crganiemo y suprimiendo pronto los su-










.Domingo de Piñata. (Ba-
llet del Sueño) $.40 
—Domingo de Piñata. (Vals 
del Antifaz) 1.50 
-Domingo de Piñata. (Nüm. 
1. ¡Pare!, ¡Siga!, couplet. 
Nilm. 2. (Marusiña). . . 1.25 
.Domingo de Piñata. (Vals 
de la Mariposa) 1.50 
—Domingo de Piñata. (Tood-
le) 1.30 
-Domingo de Piñata. (Num. 
L Bolero. Núm. 2. Kl 
Güiro) 1.40 
—Domingo de Piñata (In-
troducción y Guajira.). . 1.00 
—Domingo de Piñata. (Dan-
za Oriental) 1.S0 
€318.—Domingo £e Piñata. ( Cake 
Walk) 1.30 
£19.—Domingo de Piñata. (Las 
Fiorodoras.) 1.25 
570.—Después de un Beso. (Ac-
to I ) 1.50 
570.—Después de un Beso. (Ac-
to I I ) 1.50 
570.—Después de un Beso. (Ac-
to I I I ) 1.50 
247.—Habanera de los Ciegos. 
(De la Zarzuela de los 
Tlmplaos) 1.30 
667. —Películas de Amor. (Terce-
to de los Tristes.). . . . 1.30 
668. —Películas de Amor. Selec-
ción) 1.75 
G R A N O P E R A 
20452.—Coppelia. (Potpourri de 
Concert) $1.75 
21048.—Feligrana de Operas. . . . 1.75 
7407.—Hansei y Grercl. (Potpou-
rrit.) 1.75 
(Overture.), 1.76 3001.—Martha. 
17407.—Rienzl. (Orerture.). . . . 1.75 
60051.—Rlgoletto. (Fantasía Bri-
llante). . 1.50 
M i s c e l á n e a d e p i e z a s e s c o g i d a s 
S o l e d a d d e A r r e g u i 
d e C h a b a u . 
Inmenso es t i dolor que aflige en 
estos momentos a nuestro distingui-
do amigo el reputado galeno Dr. L v 
'•enzo Chabau con motivo del falle-
cimiento de su esposa, la s e ñ o r a So-
ledad de A r r e s i? i, ocurrido repentina-
mente en Mart in Mesa, y como co-t-
secueluia de cruel enfermedad quo 
ía tiempo venia padeciendo. 
L a m a n l f e s t a - l ó n de duelo que mo-
t ivó el sepelio de la desaparecida, las 
coronas y flores ofrenda del c a r i ñ o 
V de la amistad que cubrieron el fé-
retro, habrán sido un lenitivo al do-
lor qre aflige a l D r . Chabau e hij*.s 
asi como a la s e ñ o r a Rudesinda de 
Arregu i , viuda de Calvez, hermana i 
y c a p i t á n Everardo de Arregui , her-
mano de la extinta a quienes de mo-
do especial, y a los d e m á s allegado!, 
hacemos llegar nuestra m á s s e n t i i a 
• x p r e r i ó n de p é s a m e . 
Descanse en paz la que fué por sus 
r.ellas condiciones sociales dama muv 
estimada en sociedad: y que el ¡¿3-
f o r dé a su desolado viudo, y d e m á s 
famil ares, la r e s i g n a c i ó n necesaria 
para sobrellevar la desgracia que las 
C0345.—American Patrol 
558.—Aragón. (Fantasía.) . . . 
552.—Cádiz. (Serenata Kspnflola) 
11476.—Carga de los Huíanos. (Ga-
lot Militar) . 
578.—Castilla. (Seguidillas.). . . 
11212»—Danza Andaluza 
0274.—Gran Potpourrit de Cantos 
Americanos 
414.—Orinada (Serenata). . . . 













la 2854.—Marcha Fúnebre (a 
muerte de un héroe). . 
046.—Mis Amores. (Danza Por 
torriqueña) 1.40 
1467.—Muriilo. (Alegro de Con-
cert.) 1.75 
518.—.Nocturno, op. 15, número 2. 1.00 
566.—Polonesa número 6 1.75 
L".75.—Quinto Nocturno de Ley-
bach i.26 
16055.—Rondó CaprlcliOso 1.26 
501.—Serenata Andaluza. (Se-
renata) 1.8* 
aWBi,—Ultima Esperanza 1.00 
020.—Zambra Gitana. . . . . . . 1.50 
1.00 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
L a s ^oñovitaH que deseen tomar par-
te en la venta de flores del Recreo 
de B c l a s c o a í n , en la Verbena que s j 
ce lbrará el d ía 16 de los ooi-rientes, 
organizada por la S e c c i ó n de urden y 
Recrean pueden paaar a inscribirse a l 
Domicilio Social , Bernasa n ú m e r o 3, 
altos, todos los d ías , de 9 a. iu a 9 »« 
m. 
D E T E N I D O P O R R O B O 
E l Capitán Bagué , desde Pa lma SO' 
ri-ino, participa la d e t e n c i ó n de Jo^C 
Santa Guerra , por haberle robado dos 
yuntas de bueyes a Federico Almei-
da 
E o D i s c o s V í c t o r p a r a F o n ó g r a f o , r e c i b i m o s 
n u e v a m e n t e 
Come on papa, (one step) 10". . $1.20 I Indianola. (Fox troH 10" i oo 
Oh Lady! La-Jy!. (one step) 10". . 1.201 Dindustan. (Fox tllt) l K '. ! i J í 
Y o t r a f t m u c h a s n o v e d a d e s b a i l a b l e s . 
P r o n t o l o s d a n z o n e s " L A M O R A " y " S i M U E R O 
E N L A C A R R E T E R A " 
E n d i scos de s e l lo ROJO surt ido g e n e r a l 
E n v í o s a l i n t e r i o r d e l a I s l a 
D i r i j a n l o s p e d i d o s d e R o l l o s y D i s c o s , a 
U n i v e r s a l M u s í c ¿ C o n i n i . G ' 
S a n R a f a e l l 
R e m i t a C a t á l o g o s a p e t i c i ó n . 
C « n o 2t-5 ld-ir 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s . 
P a r a el D I A B I O D E L A M A B I N A 
l ias Palmas , 16 de Jul io 
S a r t a C r u z de Teserife- la capital 
•le C t n a r i a s , ba querido solemnizar 
Ja f irma del tratado de paz con gran-
des fiestas, que empezaron a cele-
b r a r o ayer. 111 programa es el si-
fuiente: 
Dlp 15. A las diez de la m a ñ a n a 
se c a n t a r á en la iglesia matriz ua 
fedeum. A este acto a s i s t i r á el A y u n -
tamiento en c o m p o r a c l ó n . 
T a m b i é n s e r á n Invitados a l a pro-
c e s i ó n c í v i c a los presidentes de so 
ciedades y organismos locales, cuer 
ro consular, autoridades y Ayunta-
tamlentos de 1'. i s la , los cuales cou-
c u r r i r á n bien f o r medio de una do-
m i s i ó n de su seno, bien delegando en 
una persona rt íáidente en l a capital . 
Todos los Ayuntamientos a s i s t l r á u 
con su p e n d ó n , estandartes, bando 
Bennfn. / 
E n el "tedeum" of i c iará el obispo 
de la D i ó c e s i s 
Por la tarde se c e l e b r a r á un t é en 
la alameda de L a Libertad que sera 
decorada por ei notable art i s ta s e ñ o r 
BosrJn. 
P a r a entrar en la plaza se t e ñ a n 
que pagar u n a p e q u e ñ a cantidad que 
daró derecho a un té con pastas. 
También s é o r g a n i z a r á un baile, c ea 
cuyo fin a s i s t i r á una orquesta, t i l 
producto liquido de esta fiesta s e i á 
entregado a los asilos b e n é f i c o s . 
Por la nocht , gran cabalgata lumi-
nosa. A este n ú m e r o no c o n t r i b u i r á n 
carn ia jes de ninguna especie, no 
carrozas, n i tampoco se l l e v a r á n lu-
ces de besgala n i antorchas. 
L a cabalgata s ó l o la c o n s t i t u i r á n 
faroles de gran t a m a ñ o , de formas 
caprichosas y de variados colores. 
De la d i r e c c i ó n de este n ú m e r o h i u 
s do encargados los art istas sefiores 
Bonnin, L ó p e z Ruiz , Cueza la y otrorf 
c o m p r o m e t i é n d o s e , a d e m á s - a presta»* 
eu apoyo las aociedades locales. 
D ía 16. A i a j 10 de la m a ñ a s a , se 
d e s c u b r i r á la láp ida que d a r á nombr3 
a la nueva P l a z a de la Paz . 
De once de la m a ñ a n a a una de Ta 
tarde, gran concierto en la alameda 
de Libertad, í-n el que t o m a r á n par-
te las bandas music ipal y del Regi-
miento. 
A la ó cuatro de la tarde, fiesta es-
colar a la que c o n c u r r i r á n los n i ñ r s 
de todas las escuelas nacionales y 
particnulares, - e p a r t i é n d o s e una b a i -
derlta e s p a ñ o l a con las insignias in-
teraliadas y fe iba de la f irma de 'a 
paz. 
A las seis, p r o c e s i ó n m a r í t i m a , 
siendo paseada por la b a h í a l a ima-
Fen de Nuestn; S e ñ o r a del Carmen 
Por la nocho, a las diez- h a b r á una 
gran fiesta m a r í t i m a . E l muelle s e r á 
oecor^do e ilUTninado, a s i como todas 
las embarcacioLes, q u e m á n d o s e visto-
«os fuegos de artificio. L a banda mu-
nicin^i a m e n i z a r á el paseo. Con es-
te motivo, los t r a n v í a s s e r á n decora-
dos y engalan-iclos^ a r t í s t i c a m e n t e . 
Durante loa dos dias de fiesta, 69 
repar t i rá comida gratuita en las Co-
cinas E c o n ó m i c a s . 
- A d e m á s de estos n ú m e r o s se cuen-
ta con otros, organizados por socie-
dades part iculares . E l Club T i n e r f c 
üo c a l e b r a r á en la noche del 16 ur.a 
gran verbena; la Juventud Republ*-
cana y l a Juvt-ntud Social ista d a r i u 
grandes bailes en sus salones, e 11a-
jn inaráu los frentes de sus respect.-
vo edificios. 
E l Ateneo organiza una velada eu 
c-1. Teatro Muni.-.ipal para premiar so-
lemnemente los« trabajos m á s meri-
torios que se enviaron a l concurso 
hace poco celebrado por aquel Cen-
tro. 
Como remate de la fiesta- se prc-
r e n t a r á un hermoso cuadro p l á s t i c o 
compuesto por los artistas a e ñ o r e s 
Bonnin y Cuezala , representativo do 
'a P i ? . en q u i t o m a r á n parte belli-
s-imas y distinguidas s e ñ o r i t a s . 
E l acto s e r á presidido por el s e ñ o r | 
conde de C a s a Segovia, gobernado i-
de la rovincia. quien p r o n u n c i a r á «1 
discurso resumen 
L o s c ó n s u l e s de las naciones alia-
das en Santa C r u z han acordado con-
feccionar una • arroza para la retreta 
del dia 15. U n ^ m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
se e f ec tuará , para i r a sa ludar y fe-
l ic itar a dichos funcionarios. 
— E n L a s Pa lmas h a despertado 
mucho menos entusiasmo el adveni-
miento de la p?z. E l dia 14, anteayer, 
aniversario de li . toma de l a Bas t i l la , 
p a s ó completamente inadvertido So-
1-, las sociedad Club N á u t i c o y Gabi-
nete L i t erar io han celebrado balláa 
para festejar el fin de l a guerra. 
L a p iensa de Santa C r u z de l a Pa l -
m a publica e n é r g i c o s a r t í c u l o s , con-
t r a el desbaraluste que re ina en ía 
c u e s t i ó n de subsistencias y culpa de 
ello a la Junta provincial . 
" E " hecho es—dice— que verifica-
do e1 reparto proporcional de trigo 
al g n p o occldpnaal de las is las coa 
referencia a l fargamento que de la 
Argentina traje el vapor " A d é l i n a " 
rorrer.pondieron quinientas toneladas 
las c'iales d e b í a n repart irse propor-
cionalmente a l censo de p o b l a c i ó n de 
cada isla» correspondiendo a s i a la 
P a l m a una cantidad de noventa tone-
ladas de trigo 
Y abora viene el s s c á n d a l o , lo inau-
dito, lo escandrloso. L a junta provin-
cial s ó l o as igna a la P a l m a la prome-
sa de quince toneladas" 
T a m b i é n es motivo de gras a larma 
en aquella i s l a la suma escasez dá 
patatas, debid? a que se ha l lan ta')-
da a 7'50 pesetas puintal, y los aca-
paradores las l levan a los pueblos 
y laa venden a m á s elevados precio i. 
Son t a m b i é n numerosas las quejas 
que ue recibes del interior de l a Isla, 
r-spetalmente de la c iudad del Pazo, 
porque con l a falta de l luvias este 
a ñ o se han perdido todas las cosechan 
y los manantiales se han secado. 
Algunos cospeheros que han sal-
vado i i e q u e ñ i s i j . a s cantidades de c é r e a 
les, les tienen guardadas, y no baste.n 
ni s iquiera p a r a el consumo de sus 
familias, por lo cual han tenido que 
comprar lo que han encontrado en les 
mercados p ú b l i c o s . L a s i t u a c i ó n r o 
puedo ser m á s aflictiva. 
A d e m á s , se bpn declarado en huel-
ga los obreros tabaqueros, que flan 
vida, t'omo se sabe, a u n a importan-
te industria, r l n que hasta ahora ¿o 
baya encontrado una f ó r m u l a de arra-
bio. 
E n L a s Pa lmas t a m b i é n e s t á n en 
huelga l a s obreras c igarreras , y en 
Santa Cruz han holgado los cocineros 
y mozos de hotel, quienes han vuelto 
Pl trabajo mediante ciertas concéS io -
nes. 
Ofra3 v a r i a s huelgas se avecinan. 
Indicac ión de l a s necesidades de l a j 
i 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
Hoy por l a noche, y m a ñ a n a , d i -
m í n c o , por l a ta:de y por. 'a noche, 
t r a b a . u á en t í t i collBeo l a compa-
ñía ce x a r z i r l » tfe los h'jrroaua» 
PttlCi que dirige el primer actor se-
úcr E i . r ique P a i r a . . 
p ^ e r e n t a r á n a la tiple s e ñ o r i t a A l -
sina, el tenor neflor Santa Coloma y 
pí bar í tono ae&or J o s é F r a n c é s . 
p a r a esta nocho se anuncian las 
siguí» ntea obri-s: 
E u pr imera tanda, "Molinos de 
viento" y el cuarteto T h e S i b e r i a u » . 
E n segunda tanda, doble, " E n s c -
ñ a n s a Ubre", el cuarteto T h e Slbe-
rians y la revista "Hay que i r a E i -
^ ¥ # 
P A Y R E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda. 
I a c o m p a ñ í a de Penel la l l e v a r á a 
oscenp las siguientes obras: 
E n primera tanda, l a zarzuela có-
n i c a "Lo la Mentes.' ' 
E n segunda, doble, " L o s O r a n a -
^aa" r " E l amor de los amores ." 
• • • 
Í A M P O A M O B 
Hoy, en l&i tandas de laa cinc:) 
y c i iúrto y de las nueve y media, ".Q 
e x h l t l i á el interesante drama t i ta 
ta do " L a s sombras del pasado", por 
éi notabia a r f s t a Mary Me L a r en. 
E u ias d e m á s tandas s é p a s a r á n 
el sexto episodio de la interesama 
serie " L a s garras del l eón". t i tu ladJ 
' L a cueva de lí. f iera"; laa comedia< 
"Un ataque de gaBolinitis" y "j^I 
cuenta de veinte c a p í t u l o s " , e l dra-
m a "Moneda de l a m i s m a ley" iy 
"Acontecimientos universales n ú m e -
ro 8." 
• • • 
SULñTl 
Hoy. er pr imera tanda, "Dominga 
de P i ñ a t a " . 
Y on segunda, " B l d ú o de la A f r i -
cana' y " P e l í c u l a s de amor ." 
M a ñ a n a , m a t i n é e con variado pro-
grama. 
• • • 
C O M E D I A 
" L a venganza de la Pe tra" ae pon-
drá eu escena ^sta noche por l a c o u -
p a ñ i a de A l e j a r d r o G a r r i d o . 
• • • 
aLHAMBRA 
E n la primera tanda se anuncia 
t i s a í n e t e " C a r l o t a . " 
E n segunda, " L a p a s i ó n . " 
Y en tercera, " E l r ico 'hacendado." 
• • * 
M A R G O T 
" E l pufllláninvG", por J a c k Pick-
ford, y " E l amor en el desierto" a o i 
•as cintas que se e x h i b i r á n esta n ) -
che en el elegante s a l ó n Margot. 
L a genial artsita Roxana c a n t a ' ! 
1c m á s selecto de su extenso reper-
torio. 
E " la m a t i n é e de m a ñ a n a , "Char-
'ea Chapl ln en vida de perro ." 
if it it 
M I R A M A B 
E n ia primera tanda se e x h i b i r á n 
dntas c ó m i c a s y la interesante film 
" E n el vór t i ce" , por e l gran act r 
Fmi ' io Ghione. 
E u segunda. " L a s e ñ o r a A r l e q u í n " 
por Miaría Jacoblni y Alberto C o l b . • • * 
FAUSTO 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche .te 
anuncian las cintas " L a caut iva de 
os p: ratas", en cinco actos, por Po-
ggy Hyland, y "Ba^o nombre supues-
to", por Theda B a r a , en cinco actos. 
• • • 
l O A T T O 
Pa-ís hoy se anuncia el estreno da 
-:j.miro", interpretada por u 
cctr lz E l l a H a ! i . a notabii 
Sa p r o y e c t a r á en las tanda» A 
una y media, de laa cinco v 8 ^ 
i!e las siete y media y da la8VÜart2« 
fres cuartos . 
P a o laa tandas de las doce v 
to, do las cua tr^ y de las ochn , ^ 
dia *< a n u n c i a ! a Interesanti «.m6' 
L o s dos juramentos", ñor i„ 
dida arUata F r i t s i B r u n í t t e la aplai1' 
E r . -us d e m á s tandas se'exhiK, 
la comedia "Se auspende el i . 
el drama " L a j o y a del p u e b l í 1 
p e l í c u l a "Acontecimientos um» y 13 
l e j n ú m e r o 69." uulversa. 
« O I A L * * * 
L a C i n e m a F i l m s ha combinadn « ! 
r a la f u n c i ó n de hoy el siguiente J ^ ' 
grama: cate Ku,-
E n la p r i m e r a tanda se exhlhi^ , 
c inta c ó m i c a "Oordlto carnicero 
E n segunda, e l drama en t r ^ 
tos titulado "Sentenciado a muert^* 
E n tercera, e l d r a m a en cinco a c L 
Interpretado por J a c k Picford " l í 
y pugil ismo. 
E n la c u a r t a tanda, "Amadme" in 
teresante d r a m a en cinco acto» * 
Dorothy D a l t o n . 108 po? 
* * * 
L A S A 
E n l a m a t i n é e y en l a primera taJ 
da de la f u n c i ó n nocturna se exhr i 
r á n cintas c ó m i c a s . l< 
K n segunda y cuarta , "Loca ^uvpi, 
tud- , por L u i s a Huff y en tercer 
"Los lobos de la v ía" , en cinco actos' 
por W i l l l a m S . H a r t . 31 
M A X J M * * * ¡ 
E n la p r i m e r a parte de la función 
de hoy se p r o y e c t a r á n cintas cómi-
cas . 
E n segunda, los episodios noveno 
y d é c i m o de " L a c a s a del odio." 
Y en tercera , e l d r a m a en cinco ac-
tos " E l laberinto" (estreno) . 
* '* * 
f O S K O S 
"Envid ia" , l a mag i s t ra l creación Ja 
la Ber t in i , se proyectar á e n la t a n a 
de las diez. 
" L o l a , l a m u j e r aln alma", a laa 
dos, a las cuatro y a las nueve. 
"Mala carne", a las tres, a las se a 
y a las ocho. 
" L u z y t luieblas", a la una, a hs 
cinco y a las s iete . 
* * * 
M Z A 
Pe r a hoy se anunc ian "Wi son en 
Staaoa", el q u r i t ó episodio de la se-
rle "Manos a r r i b a " , " E l escándalo' , 
' Huéf .pe dmistcrloao", " E l rey de los 
feKlti.T.banquia", y c intas cómicas . 
¥ ^ * 
L A T I E N D A ¡NEGRA 
Hoy se p r o y e c t a r á n " E l tormento 
de un c o r a z ó n " en cinco partes, y 
o s e p í p o d l o s 13 y 14 de la serie "La 
casa de lodio.' ' * * * 
tiS'GLA T E R R A 
E n las tandas de la una de la lar* 
de y de las c í e t e de la noche se pro-
y e c t a r á l a c i n t a ' L a t rág i ca cita", 
por M a r í a acoblr . i . 
E r . las tandea de l a s dos, de laa 
cinco y media y de las nueve de la 
noche se e x h i M r á It hermosa poií* 
ca la "Oiga, joven", por Douslas F a ^ 
bank':. 
I E u las tandaa do las tres y medií 
>- de las ocho y dios de la noche s« 
e x h i b i r á "EU o t o ñ o dol amor", por 1» 
Be l la Otero. 
it it it 
M O N T E C A R L O . 
C r a n C i n e pa^a famil ias. Función 
a la l ia . E s t r e n e ^ de las mejores pelí* 
"olas E u r o p e a s y Americanas . Nove-la m i f . n í f l c a p e l í c i i a " L a posada dsl tíades todas las semanas 
clases trabajadoras y de l a e n e r g í a 
que <rganizadas han adquirido. 
JÉI vapor Interaliado "Prlnz Ro 
7ent" e x - a l e m á n que p e r m a n e c i ó <¿a 
el puerto de Santa C r u z mientras da-
C6 la guerra, se ha l la ahora en L a s 
Palmas , donde t e r m i n a r á de desear-
jcar sus m e r c a n c í a s de un d í a a otro 
Se L a hecho cargo de dicho vapor 
ia c o m p a ñ í a armadora fracesa T r a n s -
ports Maritimed 
Se l a n cambiado los colores de l a 
chimenea por ios que usan los vapo-
u-s r ,ü : tenec lentes a la referida com-
p a ñ í a 
T a n pronto acabe de descargar, eui-
pezf.rá a tomar frutos y c a r g a gene-
l a l con destinci a l puerto de Bre^t. 
para d o n d e p a r t i r á en breve. 
Ultimados todos los t r á m i t e s de la 
i n c a u t a c i ó n , - a l d r á n p r ó x i m a m e n t e 
para varios puertos de F r a n c i a los 
nemas buques alemanes que aqu í que-
dan, y que y a no son alemanes. 
E l mes próy mo e m b a r c a r á n parx 
Alem^r la v ia Holanda, los marineros 
del "Kai ser Wllhe lm d er Grosso" 
que L a n estad • internados durante 
la guerra en el casti l lo de Mata, d j 
esfa ciudad. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n con destino a 
B r é s t las tripalaciones de todos los 
vaporcp de que se incautaron los alia-
dos. 
—F!n el bote Continental de Santa 
Cr\iz fa l l ec ió lepeutinamente e l súb-
dito portuguéf» J o a q u í n R o d r í g u e z , 
que sufr ió un ataque en e l morento 
de h'il'arse sottado en el comedor. 
Contaba 46 i ñ ó s de edad y e r a na-
tural de l a Madera. 
E n l a misma ciudad dejó de e x i s t í 
('on Manuel C o n z á l e z A v l l é s , direc-
tor de la sucursa l del Banco de E s -
paña y a los pocos d í a s r e c i b i ó s e la 
not l^a de haber muerto uno de su3 
¡lijos en Buenos Aires . 
E n Madrid ha fallecido una hijo d i l 
Capi tán Generel de Canar ias , s e ñ o r 
P á n c h e i y R o d r í g u e z E s p i n o s a 
— H n regresado a L a s Pa lmas , pro-
codo'te dé Londres , don Gui l lermo A . 
Peddon. quien trae amplios poderes 
de 'as ihp importantes casas que re 
presenta para ensanchar sus negocios 
en es<a plaza y expecialmente en el 
puerto de la Lx'3. 
—13i Ingeniero Jefe de é s t a oficina 
de Obras P ú b H o a s , h a dado cuenta ¿1 
juzgado de l a ta la de preciosos ejem* 
piare? de e u c í ü p t u s en la carretera 
oue conduce a Teror . 
L o ? á r b o l e s destruidos son no mo-
nos dp clncuenva, todos muy copudos 
y h é r m o s o s . v 
L a Comadancla de M a r i n a ha 
tomado e n é r g i c a s y acertadas dispo-
siciones para evitar los robos que «e 
vienen cometiendo a bordo de los va-
pores que l leíran a este puerto p'ir 
una cuadri l la de Individuos que, a 
rretexto de negociar, se introducen 
en los buques y se l levan cuanto 
pueden 
— L * Junta do p r o t e c c i ó n a la infan-
cia establecida en S a n t a C r u z a c o r d ó 
en ttl ú l t i m a s e s i ó n continuar las 
gestfenes a fin de conseguir que se 
cree en l a capital u n reforma,torioi 
para Mfios, y ordenar l a impres ión ¿e 
iresctbntas c a r i i l l a ü con instruccioneá 
r.ara p r e s e r v a r s e de la tuberculosis. 
F r a s c i s c o G o n z á l e z P L 4 Z 
D e B a t a b a a ó 
Ágoeto, 7. 
MAKIA TBRE8X QLADIU^Í 
PON.S. 
Después de una larga ausencia en la 
Hnbana, hemos tenido ol gusto de salu-
dar a la distinguida etfiorii María Teresa 
Quadreñy de Pons. 
Fué n<}(í*8arlo trasladarlH a la Capital 
por prescflbclón facultativa, debido a bu 
ertado de aalud que era baf-tante delica-
do. Pero ya so encuentra nuevamente 
« i t re los suyos y con gran contentamien-
to de sus numerosas amistades, las cua-
les al tener r.otlcia del regreso a ests 
l'ueblo de la buena y car.'tntlTa dama, 
htn acudido presurosas a fflicltarla. 
Reiteramos a la señora Quadreiiy 09 
Pons nuestra cordial fellcltaclfin, que ha-
cemos extensiva a su esposo, nuestro que-
rido amigo el doctor Pedro Poüs y Za-
mora. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Asociación Nacional de los Emi-
grados Revolucionarios Cubanos 
• « 
Por encargo del soñor Presidente 
a. r. tengo el honor de citar a tódos ios 
compatriotas que Integran la Dlrectiv 
como a los asociados en general, Par» 
que concurran a la primera sesión c' 
més que tend-á efecto él lunes, l^,..1.^ 
a las 8 de la noche, en nuestro domfcui» 
acclal, Neptuno 176, altos, con la siguienu 
O R D E N D E L D I A : 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correipondenel* 
Peticiones de ingfeno. 
Informes de comisiones. 
Palanca del señor Tesorero. 
Mociones. 
Asuntos Generales. 
Habana, Agosto 8 de 1019. 
D r . C#S*r S. V«-n*OS«, . 
Secretario dd Correspondencia-
E c o s d e l V a t i c a n o 
POLONIA v T a S A N T A S E D i 
Fmboiada a l V a t i c a n o — E l Clero e» 
é l Parlamento—MJlItando en las 
fllfts rad i ca l e s—Conducta conde-
nada por e l Episcopado 
L a nueva R e p ú b l i c a de Polonia-
ron e] respeto y amor tradicional^ 
que s iempre p r o f e s ó a la Silla 
San Pedro, a c a b a de eniar su emo 
lador a l Vat i cano , y pronto se esp 
.•a é n la cap i ta l de Polonia la venu» 
y res idencia del Legado Papal . 
F l C l e r o Po laco , durante el la™ 
per'rdo que dudaron l a domIna^ ii-,"-
t l r a n í a e x t r a n j e r a , se m o s t r ó der ^ 
sor a c é r r i m o de los derechos y 
la l lb(r tad de su pueblo. . 
K n reconocimiento d© tan fla' ^ 
ble i n f l u e n c i a r e i n t l r é e sacer^gta 
í u e r o n elegldoo diputados a 1» ^ ei 
Nacional, descol lando entre 
eloci-onte obispo y patriota 
Teodcrowlcr . do l a d i ó c e s i s de l> 
l*Tg del rito a r m e n i o - c a t ó l i c o . 
H a s t a ahora , guiado por sus 
pos, e l C lero l e Po lon ia había I0» i 
do sa lvar al pueblo de las teoría , 
e n s e f a n í a s b o l c h e v i q u i s t a » ^ 
A N O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 ^ . P A G I N A S ! E T 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
•rs í l c iosa .—la . L a suerte. 
rn* S ^ u s t e d supone el efectx 
110 L combinac ión , de una casuali-
ie3 Z <'e lo imprevisto: obedece a 
dad' o m á s elevadas; proviene de n a 
causas IU** 
- divino. Q' 
^ Í . p descifr 
que no e s t á a nuestro 
^nCLCconfunrda usted "la suerte" 
f •"el é x i t o l a primera, es nn be-
1 v el segundo, un resultado de-
n í ph eran parte a la intellfi?nda ? 
blí Constanza en los empef.os. F M 
«ta * "la desgracáa", le diré a cuanto nr-' E s un e s c a l ó n para 
, hombre de -'genio;" una piscina pa-
el cristiano; un tesoro para l a por-
S» 
te(} con Balza 
10 
gou» bábU"V ún abismo pafa ios d é -
No la comprendo a usfod. No; 
me" explico Que esa Persona tebga 
ü0 atesore creencias y carezca de 
írobidad. L o que tratará , (ignoro por 
M es «de r a s a r por creyente, sin 
v sin hacer lo indispensable 
«ara demostrarlo. 
4, ¿Dice que ella no r-uím'» ¡ Q u í 
«be él' Hay personas, (y muchas ve-
L lo be demostrado,) que ocultan 
¡us profundas p^nas bajo amable» 
sonrisas. Cierto que ci son las que 
sufren más. son las que hacen sufrir 
^Ofrecen todas sus flores, s in dete-
nerse, siquiera a aspirar algo de bu 
perfume. Eso es lo que ocurrirá . 
5a. Yo no s(? qué m a n í a hay en estA 
época, de no ver m á s que el lado ma-
lo de las cosas y negar loda pureza, 
toda sencillez y toda virtud. Ci-erto que 
en la vida hay bueno y malo; tal \OA 
más malo que bueno; pero, no todo 
es detestable, yo se lu aseguro a us-
ted • 
6a. Esa no es ya una aprec iac ión , ci-
nc un consejo en materia gravo, y 
no me atrevo a dárse lo . Consulte ei 
caso con un abogado. 
Juan J . — l a . E n efecto, tiene ose 
nombre. 
2a. CanHern es cierta compos i c ión 
poética dividida en estrofas- con un 
estribillo repetido d e s p u é s de cada 
ana de ellas. L e x i c ó n es un dicciona-
rio de lenguas »m eeneral, 
Sn admiradora m á s fon.—la. L a ani-
mación y ol atractivo de la mirada, 
dependen generalmente de la !uz que 
le presten la inteligencia o la bon-
daí. 
2a. Para feste.-ar e! santo í e una 
[ fcvoncita, a la que no sei le pormlic 
ítailar, no veo m á s medios que una 
representación teatral; una p iñata o 
jnciíos de prendas. 
3a. Si no es la edad m á s feMz, ec 
nna de las m á s dichosas de la vida, 
porque comienzan en ella las i lusl ir 
nes y se desconocen los desengaños . 
4a. Para que le crezca el cabello, 
use el siguiente preparado-
Médula des le ída loo gramos. 
Aceite de almendras 50 gramos. 
B á l s a m o del P e r ú 5 gramos. 
Va in i l la cortada 3 gramos. 
Mézc l e se . 
F . C . — l a . Ni usted ni el la son CMÍ-
pables; pero dada esa Increíble rou-
n i ó n de circunstancias, creo que lo que 
procede os pedir inmediatarceiite sa i 
mano y afrontar el porvenir. 
2a. S í ; encuentro suficientes Jos me-
dios con que cuenta, y correcta ru 
actitud. 
3a. E s a no es una dificultad. 
4a. De los dos, es preferible que f\\-
j a a l primero por ser persona de m á s 
responsabilidad. 
5a. D e s p u é s que se ¡a hayan conce-
dido. 
Ca. Aunque el caso es excepcional, 
no puedo compadecerlo a usted. F i l a 
es joven, es bonita, y confiesa usted 
mismo que no le desagrada. No se la -
quiete: el amor no tardará en llegar. 
F l o r de azahar .—Ha elegido usted 
bien su p s e u d ó n i m o porque se des-
prende de su carta tal aroma de p-i-
reza, que me ha hechizado. No tiene 
por qué inquietarse; e s t á perfecta-
mente escrita . 
l a . — " ¿ Q u e por qué la h a b r á 1̂ 
amado?' Por todo: por su injfonu'-
dad, por su dulzura, por su Juventud; 
sobran razones, porque no es indis-
pensable ninguna para amar. 
2a.. No sea celosa de lo que r.o errj,. 
te, y procure vencer esas ídeati quo no 
tienen razón de ser. H a heo'r.o muy 
bien en no d e m o s t r á r s e l a s . 
3a. S í ; por todo lo que me explica, 
creo que e s t á enamorado do usted 
-la. Pu^de leer los autores .;ue mo 
c i ta; pero tenga mucho cuidado co:. 
las obras que v a a elegir, t í s t e d na 
puede imaginarse todo el daño qe ha-
ce un mal libro. 
5a. P a r a su tipo, prefiero el color 
rosa. • 
6a. Si tiene bnei- cutis, mi vc-nsejo 
se reduce, a que use jabones muy 
suaves, polvos de arroz buenos y muy 
pocas p.nturaK. 
T e n d r é mucMsimo gusto en recll lr 
su retrato y en estudiar en él . t'J 
por qué de esa rareza de qve haya 
quien la ame tanto. 
A . TL C. — l a . Cvco que da Vjen r-y 
isultado; en cuanto a que sea Inofen-
I sivo- no puedo garantizarlo por nc» 
! conocer los ingredientes que lo com-
|ponen. 
2a. P a r a cama de matrimorio, dos; 
I para camera, uno. 
3a. Se nombra, primero a l .'uven y 
| d e s p u é s a la muchacha, por ive siem-
pre debe ser presentada la perdona do 
'i monos respeto a la de m á s . 
4a. E s t á perfectamente 
Una rubia cnmtiglieyana.—Uce la 
siguiente pomada en f r i c - l o n e í . 
T u é t a n o de vaca derretido, 30 gra-
mos. 
B á l s a m o del P e r ú 3 gramos. 
Vaini l la l gramo. 
Aceite de avellanas 4 grumos. 
Se hace calentar to lo esto a l baño 
de marta; ee cuela y se pone en una 
vaelja dt loza donde se bate (.on una 
e s p á t u l a de madera durante media 
hora, y enseguida se echa en un tarro 
de loza. 
L u c í a 31. —Tenga l a bondal de em-
plear la receta que doy a "Una rubia 
c a m a g ü e y a n a . " 
Emraa de C A > ' T n L 4 5 A . 
¡ S . 
JCÜAL S E R I A ] 
fué del mundo sin decirme 
(nada* 
Cesaron de su pecho los latidos 
t in cue su yoz llegase a mis o ido í . 
triste como una a n t í f o n a sagrada. 
E n su alcoba revuelta y enlutada, 
quedaron sus recuerdos esparcidos 
como quedan las plumas en los nidos, 
r l el á b r e g o sacude l a enramada. 
Dlob, para quien no existe un solo 
(arcano, 
ú n i c a m e n t e contestar p o d r í a 
esta pregunta que formulo en vano: 
¿ S u ú l t imo pensamiento, c u á l se-
(r ía . 
cuando, muriendo, me a p r e t ó l a 
(mano, 
y c r u z ó su ml /ada con !a m í a ? 
Boni fac io B y r n e 
E E 5 S A M I E N T 0 S 
l ia esperanza es terca: nunca te 
cans;, de espe:ar. 
Loa animosos saben aguardar las 
circunstancias favorables. L o s ambi-
ciosos suelen crear esas circunstan-
c ia s . 
L a falsa modestia es l a m á s decan-
te do todas le,3 ment iras . 
P a r a completar la e x p r e s i ó n de sa^ 
f.ent m'entos, ?a m*ijer no puede p r c v 
vindt- do las sonrisas n i de las 14-
ifrliri.;* 
Todo lo bueriO o lo malo de las re-
laciones sociales, depende de l a ge-
nerocldad o de la falta de generosi-
dad del carác ter 
M u e l l e s " V U L C A N " p a r » F o r d , 
los m á s fuertes y d e m á s a l t a c a -
l i d a d e n e l m e r c a d o . 
D e b i d o a las v e n t a j a s q u e h e o b -
tenido c o m p r a n d o u n g r a n lote d e 
estos mue l l e s , p u e d o o frecer los , 
A $ 3 . 4 0 C A D A U N O 
P r o v é a s e d » estos m u e l l e s a n t e s 
q u e r e a l i c e este lote . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A ' 
asistentes a unos Jardines veenclanoa 
con toda su hermosa p o e s í a 
F u é e s p l é n d i d a m e n t e celebrada la 
d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de los s e ñ o r e s Pe-
dro Urrue la , M a r t í n Fox , Manuel 
Apaolaza y Alejandro Mart ínez , bue-
nos amigos todos ellos del cronista. 
Arru l lo s c a r i ñ o s o s , palabras melo-
sas y galanas, m u j e r í o encantador y 
dislocante, bailables escogidos, ani-
m a c i ó n en n i n g ú n momento Inte-
rrumpida, y l a s a t i s f a c c i ó n y a l e g i ü 
reflejada en todos los rostros, esa^ 
bou las notas que descollaron en el 
hermoso baile que f ina l i zó dentro de 
l a mayor a r m o n í a a altas horas de la 
madrugada. 
, B I e n por la s i m p á t i c a , sociedad 
"Amistad Deportivo''! 
X 
0 6 1 2 » a l t I T T 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s 
Lian;amos nuevamente la a t e n c i ó n a todas las S e ñ o r a s y Señor i tas , de 
ftutsti' Sombreros de Verano. 
Es üigna de verse nuestra Grandiosa C o l e c c i ó n de Est i los Plegantes. 
Contamos con fábrica propia y p o r esto podemos demostrar bien a 
nuestras dientas los beneficiosos precios que diariamente ofrecemos. 
Visítenos y le mostraremc<j que ofr-jeemos un 50% de Beneficio en los 
Precios de Sombreros de paja Adornada. 
L A M N e o t u n o 3 3 
Ñiflas. 
^Espléndido surtido estilos ele-
fantes: $2.98. 
Playa. 
Ofrecemos combreros do paja 
tornados para b a ñ o : $2 50. 
Señoritas: 
Buen surtido de Sombreros 
adornados de $2.98. 
P a r a Paseo. 
De s e ñ o r a s y Señor i tas , de paja 
bien adornados, en todos colores, 
a $3.00 y $4.00. 
P a r a S e ñ o r a s . 
Sombreros Jr Tocas de paja, 
adornados, de $3.00, $3.50 y $4.00. 
C 72G9 lt.-9. 
D e s d e e l C e n t r a l 
" A m i s y . " 
Queremos recoger en estas colum-
nas una nota del m a g n í f i c o á'\ 
"Amistad Deportivo" que el pasado 
domingo tuvo lugar en el Ingenio 
"Amistad" enclavado en la hermosa 
comarca gü inera , cuyos festivales 
fueron presididos por el m á s comple-
to orden, si bien el entusiasmo l l e g ó 
«ounpauaA sanipauf soun v BeíU9?siBu 
"verdaderos conflictos" que por lo e •-
cantadores y agradables d e s e á b a m o s | 
no tuvieran tregua. 
N ú m e r o s Importantes del progra-
ma eran un reñido encuentro de ba-
se hall entre las bien constituidas no 
venas "Amistad Deportivo" y "Oóm1* 
Mena". Hubo momentos de Intensa 
e m o c i ó n y algunas jugadas de los 
"beisboleros provocaron tempestades 
de aplausos en la glorieta, l lena a te 
s a z ó n de distinguido públ i co , entre 
el cual se destacaban hermosas 7 
gentiles damltas que daban a l exce-
lente "stand" bañado en rayos de un 
sol asesino y cruel un aspecto por 
d e m á s enentador. 
Los e x c e l e n t í s i m o s jugadores no 
se canean de dar al públ ico ocasiones 
de exteriorizar por medio de frenérí-
cas ovaciones su gran contento, y 
batazos y robos de bases se suceden 
perfect íMmos y maestros. 
D e s p u é s de dos horas de constante 
lucha, vencen los denortlvlstas con 
un apretado margen. Nos abstenemos 
de hacer públ ico el "score" por no 
hacer muy extensa esta mal pergeña-
da cronlqullla. 
Cas i a c o n t i n u a c i ó n tuvo efecto 
una exh ib ic ión del para m í Indiscu-
tible emperador de los deportes, ' ! 
v i r i l foot-ball, que de un modo rápi-
do va e x t e n d i é n d o s e por esta R e p ú -
bl ca en medio de los mayores entu-
siasmos. 
E l novel equipo del Deportivo con-
tiende con el del Mosler Sport Club 
do l a Habana, bajo el arbitraje de 
un Jugador del Iber ia F . C. t a m b i é n 
do la Capital . 
Comienza el match animado y re-
ñ i d o , y pródigo en hermosas jugada* 
realizadas en medio de bonitas com-
binaciones que l levan a l públ i co pro-
funda e m o c i ó n . S in embargo v e m o í 
en los de la Capital fuertes deseos de 
obtener la victoria que un tanto pí.r-
pl^ja p e r m a n e c í a Indecisa. 
L o s del Mosler hacen uso de un 
juego en extremo duro e impropio 
d^ equipo visitante, que el p ú b l i c o 
condena debidamente. 
E l referee que se encuentra en 
u i a s condiciones excepcionales no 
puede hacerse eco de estas Justas re-
criminaciones, y colocado en situa-
c i ó n dif íc i l y delicada no quiere pro 
cader e n é r g i c a m e n t e contra los In-
fractores. P a r a hablar m á s claro, su 
o b l i g a c i ó n estriba en condescender 
con los forasteros, toda vez que es 
componente en las m á s de las veces 
dei Deportivo, y por ¡o tanto se ve 
Imposibilitado de hacer uso de sus 
absolutas atribuciones 
F n resumen, un partido que debía 
gauar el Deportivo, cuyos componen-
tes, enemigos de bravatas y suma-
nunte disciplinados no discuten en 
n i n g ú n momento resoluciones con-
cernientes al arbitraje, a pesar do 
serles perjudicial en los m á s de los 
casos. 
No queremos pasar por alto un de-
talle que honra a los s i m p á t i c o s de-
portivistas. U n golpe franco conced1-
do a l Amistad origina en el Mosler 
continuadas protestas, dando con ello 
muestras de su Indisciplina y aquel 
equipo en vista de que los forastero? 
amenazan con su ret irada del cam-
po, echan fuera el b a l ó n dentro rte 
una f u e r t í s i m a y clamorosa o v a c i ó n 
del enorme p ú b l i c o que premia de 
este modo el d e s i n t e r é s y la nobleza 
de) Deportivo, 
U n penalty concedido a los cinco 
minutos de juego a l Mosler es t r a . 
ducldo rabiosamente en goal contra 
la costumbre reinante en partidos 
amistosos de rechazarlo galantemen-
te. Nota que el púb l i co l a m e n t ó sin-
ceramente. 
Dos excepciones del Mosler. L a de 
lo 3 s e ñ o r e s M a r t í n e z M o r á s y S i g ü e n -
za que nos es grato reconocer. L l e -
gue a ellos nuestra f e l i c i tac ión . 
Y llega l a noche sumamente deli-
ciosa, con un cielo verdaderamente 
tropical y bello, surcado todo é l de 
luminosas estrellas que rodean a l 
Astro Nocturno cuya luz cabri l lea en-
tre los pintorescos rincones del her-
moso Ingenio, permitiendo contem-
p'ar a los concurrentes los Innega-
bles encantos de altas palmeras / 
bien cuidados c a ñ a v e r a l e s . 
Cruzamos el Batey a r t í s t l c a m e n t i» 
adornado, y llegamos al s a l ó n donde 
se v a rendir culto y d e v o c i ó n a Terp-
s ícore . 
Quedamos verdaderamente encan-
tados del golpe de vista que presenta 
adornado con pro fus ión de guirnaldas 
y faroles chinescos que l levan a los 
D E S D E C I E N F Ü E G 0 S 
Agosto, 7. 
mucho arroz; 
Ayer entr6 tn puerto el vapor japonés 
"Panamá. Marú," procedente de Hong-
Kong:, conduciendo 28,750 sacos de arroz 
para varios comerciantes ds esta plaza. 
Hasta ahora so ha venido vendiendo ese 
artículo a precios elevados, alegando la 
tscasez aquí y la dificultad de obtenerlo 
en la Habana; veremts lo que sucede .des-
pués quo el mencionado cargamento lle-
gue a los almacenes. 
UNAiViMIDAD . 
Toda la prensa local, sin dlstlncl&n oe 
matices políticos, censura en^'™"1^"1,0 
al Alcalde Municipal P . S.. señor Rodol-
fo Hernández, acusándolo de negligencia 
en bus ineludibles deberes de hacer cum-
plir las Ordenanzas Municipales, princi-
palmente en lo que se refiere al Ornato 
Público; nuestras calles y paseos pre-
sentan ua aspecto detestable, sin que na-
die se ocupe de remediarlo, ni de llamar 
la atención de la Sanidad hacia lo quo 
a ella corresponde cuidar. 
Lo único, on este Municipio, que anda 
bien es la Policía a las órdenes del Su-
pervisor, Cap'tán Lamadrid: y sin em-
bargo, el Alcalde aún no les na pagado 
el mes de Julio. 
Eso s í : las peticiones do los comercian-
tes ^cúnalos de infracciones do la Ley 
del Cierre, de que se les condone la mul-
ta impuesta por la Alcaldía, alegando 
rizones atendibles, merecen una aonrlst. 
burlona y la acusación ante la Corte Co-
rreccional si no pagan en seguida; y 
así en todo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
L e g u s t a r o n 
A las muchachas que necesitan tomar 
un elemento reconstituyente, gustania 
fin duda las Pildoras del doctor Verne-
zobre, porque además de ser agradables 
c'e tomar, se pueden llevar a todas partes 
v en cualquier momento se toman y tan 
campantes. Pildoras del doctor Vemezo-
bre, se venden en todes las boticas y 
<t. su depósito Neptuno 91. 
F A M A ¥ E S f M A L A W & B A 
m m m m i c a s a 
B a z a r L A I S L A 
G A L J A N O , 6 5 . 
T r a j e s h e c h o s , b u e n a s t e l a s , m u y b a r a t o s , t r a j e s 
a m e d i d a , e l e g a n t e s p i n t a s , l o m e j o r , p a n t a l o n e s 
d e f r a n e l a , g r a n n o -
v e d a d . 
P r e c i o s q u e a t o d o s s a -
t i s f a c e n . 
P a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
C a m i s a s , 
C o r b a t a s , 
R o p a i n t e r i o r , 
C u e l l o s , L i g a s , 
T i r a n t e s , P a ñ u e l o s , 
T o a l l a s d e b a ñ o . 
A q u í s e e n c u e n t r a n . 
Los que presumen, se visten en 
esta Casa. 
T O Y O S K m n o . 
G A L I A N C 6 5 . 
T e l . A - 5 0 0 3 
c 6707 lt-29 
A C A B A N D E L L E G A R 
A B A N I C O S D E L A P A Z 
U L T I M A N O V E D A D 
D O C E D I B U J O S D I S T I N T O S . E S T I L O S M O D E R N I S T A S 
L A S F I L I P I N A S " 
C H A N O S I E N B U Y . S a n R a f a e l N o , 9 y A m i s t a d N o . 7 6 . T e l é f . A - 3 7 8 4 
m 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F O L L E T I N 3 0 
J O R G E 1 S A A C S 
M A R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON UN PROLOGO DB 
J- M. V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y JUICIOS DK 
^ U ^ R M n 1 ^ - ALTAMIRANO 
RM0 GRIETO Y JUSTO S I E R R A 
(De v r 
^ ^ U b L ? ,a L,brer,n' José Albe-
7naSn; • Teléfono A-5398. 
Apartado 5n. Habana.) 
^A ^ (Continúa) 
^ ^ a S ú n ^ m í í l a 6 el C&I'0r>il' traerán 
^ E - - ^ ^ 0 ^ andan 
fe6 ^ S ^ a ? 1 1 ; : 0 ^ ' ' tü r o ñ o . D6-
Sr V ^ m o " ? ^ ; ^ h a b í n n ^ « P e r t a -
colocarlo en un plátano 
jereado, tendió un cobijón limpio en el 
fcuelo para que yo me sentase. 
— i Y hasta d^nde ran ahora? pregun-
tó mientras Loremo sacaba de sus co-
jinetes provisiones para arompaflar el 
chocolate. 
—.A Santana, respondió, i Cómo van las 
muletas? E l hijo de la García me dijo 
al salir de Juntas que se te habla can-
sado la rosilla. 
—Es la única maulona, pero ten con 
ten, ahí Tiene. 
—No vayas a sacar carga de fardos 
en ellas. 
—¡Tan fullero quo era yo! Y qué bue 
rias van a salir las condenadas: eso sí, 
la manzanilla me hizo en Rantarosa una 
de toditicos los diablos: quien la ve tan 
tasajuda y es la más filática; peto ya 
va dando: con los atillos la traigo desde 
Platanares. 
La olleta de chocolate hirviendo entró 
en escena, y los arrieros a cual más lis-
to ofrecieron sus mate^lllos de cintura 
para que lo tomásemos. 
—¡válgame! decía Justo mientras yo 
saboreaba aquel chocolate arrleramente 
hecho y servido, pero el más oportuno 
que me ha venido a las manos. ¿Qui«?n 
Iba a conocer al nlBo Efraín? Al reventón 
llevará a fior Loreneo: ¿no? 
En cambio de su agua tibia de cala-
bazo dimos a Justo y a sus moaos buen 
brandl, y nos dispusimos a marchar. 
—Las once Irán siendo, dijo el capo-
ral alzando a ver la Tuna, quo bañaba 
con blanca luz las altivas lomas do los 
Chancos y Bltaco. 
Vi el reloj y efectivamente eran las 
on^e. Nos despedimos de lo« arrieros, y 
cuando nos habíamos alejado media cua-
dra de la tolda, llamó Justo a Lorenzo: 
oste me alcanzó pocos Instantes después. 
CAPITULO L X 
Al día siguiente a las cuatro de la tar-
de llegué al alto de las Cruces. Apéeme 
para pisar aquel suelo desde donde dije 
adiós para mi mal a la tierra nativa. 
Volví a ver ese valle del Cauca, país tan 
bello cuanto desventuíiido y a . . . Tantas 
veces había soñado divisarlo desde aque-
lla montaña, que después de tenerlo de 
lante con toda su esplendidez, miraba 
a mi alrededor para convencerme de que 
en tal momento no era/ juguete de un 
sueño. MI corazón palpitaba aceleradamen 
te como si presintiese que pronto iba a 
reclinarse sobre él Ta cabeza de María; 
v mis oídos ansiaban recoger en el vien-
to una voz perdida de ella. Pijos estaban 
mis ojos sobre las colinas Iluminadas al 
pie de la sierra distante, donde blanquea-
ba la casa de mis padres. 
Lorenzo acababa de darme alcance tra-
rendo del diestro un hermoso caballo 
blanco, que habia recibido len Tocotá 
para que yo hiciese en él las tres últi-
mas leguas de la Jornada. 
Mira, le dije cuando se disponía a 
ensillármelo, y mi brazo le mostraba el 
punto blanco de la sierra al cual no po-
día yo dejar de mirar;—mañana a esta 
uora estaremos allá. 
—¿Pero allá a qué? respondió. 
—¡Cómol 
— L a familia está en Cali. 
_ T f l no me lo hablas dicho. ¿PoPr qué 
so han venido? , « 
justo me contó anoche que la seño-
rita seguía muy mala. 
Lorenzo al decir esto no me miraba, 
y me pareció conmovido. 
Monté temblando en el caballo que él 
me presentaba ensillado ya, y eF brio-
so animal empeíó a descender velormen-
I te y casi a vuelos por el pedregoso sen-
^ L a tarde se apagaba cuando doblé la 
última cuchilla de las Montafiuelas. Un 
viento Impetuoso de occidente zumbaba 
en torno de mi en los peñascos y male-
zas desordenando las abundantes crines 
del' caballo. E n el confín del horizonte a 
mi icqulerda no blanqueaba ya la casa 
de mis padres sobre las faldas sombrías 
de la montaña; y a la derecha, muv le-
jos, bajo un cielo turquí, se descubrían 
lampos de la mole del Hulla medio arro-
pado por brumas flotantes. 
Quien aquello crió, me decía yo, no 
puede destruir aún la más bella de sus 
criaturas y lo que él ha querido que yo 
más ame. Y sofocaba de nuevo en mi 
pecho sollozos que me abogaban. 
Ya dejaba a mi izquierda la pulcra 
v amena vega del Peñón, digna de su 
hermoso rio y de mis gratos recuerdos 
de Infancia, L a ciudad acababa de dor-
mirse sobre su verde y acojinado lecho: 
como bandada de aves enormes que se 
cernieran buscando sus nidos, divisában-
se sobre ella, abrillantados por la luna, 
los follajes de las palmeras. 
Hube de reunir todo el resto de mi 
valor para llamar a la puerta de la 
casa. Un ^paje abrió. Apeándome boté las 
bridas eif sus manos y recorrí precipi-
tadamente el zaguán y parte del corre-
dor que me separaba de la entrada del 
salón: estaba oscuro. Me habla adelan-
tado ñocos pasos en él cuando oí un 
grito y me sentí abrazado. 
—; María! ¡mi María! excl'amé estre-
?h.'in«l<) -ontra mi corazón aquella cabe-
za entibada a mis caricias. 
—.¡Ay! ¡no, no. Dios mío ! Interrum-
pióme ápllozando. 
Y desprendiéndose de mi cuello cayó 
sobre el sofá Inmediato: era Emma. Ves-
tía de negro, y la luna acababa de ba-
ñar su rostro lívido y regado de lágri-
mas. 
Se abrió la puerta del aposento de mi 
madre en' ese Instante. El la balbuciente 
y palpándome con sus besos, me arrastró 
en los brazos al asiento donde Emma es-
taba muda e Inmóvil. 
—-iDónde está, pues? ¿dónde está? gri-
té poniéndome en pie. 
—¡Hijo de mi alma! exclamó mi ma-
dre con el más hondo acento de ternura 
y volviendo a estrecharme contra su 
ceno : ¡en el cielo I 
Algo como la hoja fría de un puñal 
fienetró en mi cerebro: faltó a mis ojos uz y a mi pecho aire. Era la muerte 
que me her ía . . . Ell't, tan cruel e im-
placable, ¿por qu¿ no supo her i r? . . . 
CAPITULO L X I 
Me fué Imposible darme cuenta de lo 
oue por mi había pasado, una noche que 
desperté en un lecbo rodeado de perso-
nas y objetos que casi no podía distin-
guir. Una lámpara velada, cuja lus ha-
cían más opaca las cortinas de la ca-
ma, difundía por la silenciosa habita-
ción una claridad Indecisa. Intenté en 
vano Incorporarme; llamé, y sentí que 
estrechaban una de mis manos; torné a 
llamar, y el nombre que débilmente pro-
nunciaba tuvo por respuesta un sollozo. 
Volvlme hacia el lado de donde éste ha-
bía salido y reconocí a mi madre, cuya 
mirada anhelosa y llena de lágrimas es-
taba fija en mi rostro. Me hizo casi en 
tecreto y con su más suave voz, muchas 
presuntas para cerciorarse de si estaba 
aliviado. 
—¿Conque es verdad? le dije cuando el 
recuerdo aún confuso de la Última vez 
en que la había visto, vino a mi me-
moria. 
Sin responderme, reclinó la frente en 
bl almohadón uniendo asi nuestras cabe-
las. 
Después de unos momentos tuve la 
crueldad de decirle: 
—¡Asi me engañaron! , . . ¿A qué he 
venido? 
—¿Y yo? me Interrumpió humedecien-
do mi cuello con sus lágrimas. 
Mas su dolor y bu ternura no conse-
guían que algunas corriesen de mis 
ojos. 
Se trataba seguramente do evitarme to-
da fuerte emoción, pues poco rato des-
pués se acercú silencioso mi padre, y 
me estrechó una mano, mientras se en-
jugaba los ojos sombreados por el in-
somnio. 
Mi madre, Eloísa y Emma se turna- i 
ron aquella noche para velar cerca de mi 
lecho, luego que el Doctor se retiró pro-
metiendo una lenta pero positiva repo-
sición. Inútilmente agotaron ellas sus 
más dulces cuidados para hacerme con-
ciliar el sueño. Así que mi madre se 
durmió rendida por el cansancio, supe I 
que hacia algo más de veinticuatro ho-
ras que me hallaba en casa. 
Emma sabía l'o único que me faltaba! 
saber: la historia d esus últ imos días, I 
sus últimos momentos y sns últimas pa-
labras. Sentía que para oir esas confi-
dencias terribles me faltaba valor, pero 
no pude dominar mi sed de dolorosos 
pormenores;/y le hice muchas preguntas. 
Ella sólo me respondía con el acento 
de una .madre quo hace dormir a su hi-
jo en la cuna: 
•—Mañana. 
T acariciaba mi frente con sus ma-
nos o Jugaba con mis cabellos. 
CAPITULO L X I I 
Tres semanas hablan corrido desde mi 
regreso, durante las cuales me detuvie-
ron a su lado Emma y mi madre acon-
sejadas por el médico y disculpando su 
tenacidad con el mal estado de mi sa-
lud. 
Los días y las noches de dos meses 
hablan pasado sobre su tumba y mis 
labios no habían murmurado una «ra-
ción sobre ella. Sentíame aún sin la fuer-
za necesaria para visitar la abandonada 
mansión de nuestros amores, para mi-
rar eso sepulcro que a mis ojos a es-
condía y la negaba a mis brazos. Pero 
tn aquellos sitios debía esperarme ella: 
tlll estaban los tristes presentes de su 
despedida para mí que no habla volado 
a recibir su último adiós y su primer 
beso antes que lu muerte helara sus la-
bios. 
Emma fué exprimiendo lentamente en 
mi corazón toda la amargura de las 
postreras confidencias de María para mí. 
ABÍ, recomendada para romper el dique 
de mis lágrimas, no tuvo más tarde có-
mo enjugarlas, y mezclando las suyas 
a las mías pasaron esas horas dolorosas 
y lentas. 
E n la mañana que siguió a la tarde 
en que María me escribid su última car-
Iau..?mma de8PuÍ8 de haberla buscado 
Inútilmente en su alcoba, la halló sen-
tada en el banco de piedra del Jardín: 
dejábase ver lo que habla llorado: sus 
ojos fijos en la corriente y agrandados 
por la sombra que los circundaba, hu-
medecían aún con algunas lágnmas des-
paciosas aquellas mejillas pálidas y en-
tlaquecldas, antes tan llenas de gracia 
y lozanía: exhalaba sollozos ya débiles 
ecos de otros en quo su dolor se habla 
desahogado. 
—¿Por qué has venido sola hoy? le 
preguntó Emma abrazándola: yo Quería 
ücompafiarte como ayer. h c m 
—SI, le respondió; Yo sabía; pero de-
seaba venir sola: creí que tendría fuer-
zas. Ayúdame a andar. 
A^^poyt6 « " « l b n « o de Emma y se 
diripió al rosal de enfrente a mi ven-
tnn^ Luego que estuvieron cerca de éL 
M.-uT lo contempló casi sonriente, y auf-
jándole las dos rosas más frescas, dl-
—Tal vez serán las últimas. Mira cuan-
tos botones tiene: tú le pondrás, a la Vir-
gen los más hermosos que vayan abrlen-
f l o ^ d d r a f i n d i ó ? meJma ta Mma *&* 
—¡Adiós, rosal mío. emblema querido 
de su cynstancla! Tú le dirás que 1 cuU 
dé mientras pude, dijo volviéndose a E I 
ma, que lloraba con ella 
dldfmdoe™antt (1Ul80 8UCar,tt ^ ***** 
—¿Por qué te entristeces as í? ; n0 h« 
convenido papá en demorar nuestro T ^ 




De Hendaya han llegado dos bipla-
nos y un momi/lano propiedad de la 
Sociedad que :rata de exploaar los 
vuelos de FraiiCia a Marruecos. 
Los tres aparatos aterrizaron en ¿1 
campamento de Lasarte. 
— E n el Boulevard. frente a la calle 
üt- Legazpi, han chocado dos tranvías» 
y un í.uto ocupado por una señora y 
una n ña. 
.Los vehículos resultaron averiados 
v ios viajeros ilesos. 
—Ha salido pare, París el Com'té 
de militares e-pañoles, que va a ia 
copitxi francés;1 para asistir al desfi 
•e do las trolas aliadas, que tendrá 
l igar el dia 14 del actual. 
—Se ha verificado la regata- en 
que s? disputaba la copa del Marqués 
de Cubas. 
Los b?landros llegaron en este orden: 
Prirrtro: "Olé"'. 
Se¿jndo: ' Cader". 
Tercero:: "Chiripa" 
—Se ha celel rado el escrutinio s-j-
> eral de las elecciones de diutadf>3 
frovir cíales. 
Aunque se d«-cia que iba a ser mo-
vida la sesión no ocurrieron inciden-
tes ni hubo p-otestas. 
Fueren proclamados por San 33-
l/astn-a los señorés Satrústegui. Ra-
?ola, l?runet y Arrillaga. 
Por el distrito de Tolosa fueron 
prooi-unados os señores Zabala. 
Aguirre Pagoa&a y Ruiz de Arcana. 
—Este año han celebrado las 
"chauífeurs" por primera vez, la fied-
la de su Patrono San Cristóbal. 
Hudo Misa en Santa María, sermón 
v bendición da los autos, que estaban 
ocupados por sus dueños. 
Por la noche se celebró un banque-
te en el Hotel Central. 
—Al gobernador comunican desde 
"^asares que h'c sido detenido José 
Tlilizondo porque agredió, causando 
lesiones grave.; a otro obrero, con 
motivo de la j uelga que han decla-
rado 
— a ' Gobierno civil han particípalo 
las autoridades ele Irún, qlue se h r i 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 9 
r " A C T I V O 
E F E C T I V O : 
DEPOSITOS DISPONIBLES EN BANCOS 
DEPOSITOS E S P E C I A L E S 
MENOS: CUPONES» DIVIDENDOS Y OBLIGACIONES 
A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS 
PBESTAMOS V CUENTAS I I I P O T E C A B I A S : 
PRINCIPAL 
AMORTIZARLE POR ANUALIDADES: • 
FINCAS RUSTICAS $2.740.545.24 
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$ 5 395.490.39 
36 860.00 
HIPOTECAS A D Q U I R I ! A S . 16 496.74 $ 5 448.847.13 
I N T E R E S E S Y COMISIONES: 
VENCIDOS • $ 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS: .. 





GASTOS A AMORTIZAR 
DESCUENTO Y GASTOS EN L A VENTA Y EMISION 
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^ A S I V 
(1) C A P I T A L : 50.000 £ 
FONDO DE R E S E H Y A : 
R E S E R V A L E G A L . . . . 
ID. VOLUNTARIA. 
COCONES DE $100 TOTALMENTE L I B E R A D A S . 
Moneda 
5ooo.ooo^ 
OBLIGACIONES H I F O T E C A Rl A S: . . 
40,000 S E R I E A D E L 5% VENDIDAS A $96.16 $ 3 ? ^ - . ^ 
1.300 MENOS, AMORTIZADAS 125.008.00 





40.000 S E R I E B D E L 6% ACORDADAS, A $100.00. 
28.000 POR V E N D E R . . 
4.000.000.00 
2.800.000.00 
12.0o'o" VENDIDAS, A $100.00 $ 1.200 000.00 $ 1-200.000.00 4.921.392,( 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA D E GRAVAMENES, 
POR VARIOS CONCEPTOS. . . . . 
66.955.34 
23.437 71 
CUENTAS V A H L i S 
IMPUESTOS DEVENGADOS 
GANANCIAS Y P E R D I D A S : 
U T I L I D A D E S T O T A L E S . 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS. 
UTILIDAD NETA. . . . -
M E N O S : I N T E R E S E S R I M P U E S T O S D E CUPONES 
OBLIGS. S E R I E S "A" Y "B" Vj. lo. JULIO 1919 
i 
UTILIDAD LIQUIDA. 












Vto. B n c : 
J . MABIMON, 
Presidente p. s. 
Vto, Uno,: 
A L B E R T O D E ARMAS, 
Director. 
(1) Esta Institución, además <le las acciones del capital, ha emitido 50.000 acciones beneficiarlas que go-
zan del 40% de los beneficios a que hace referencia el apartado I de la leira (b) del inciso (h) del Artículo 
X I y del 40% de los beneficios del udm 11 letra (h) del referido artículo en caso de disolución de la Sociedud. 
Hibana, 30 de JUNIO de 1919. 
También propondrán la intervea-
o ón del Cuerpo en los conflictos qve 
declarado en M.elga los obreros de la j ^ ^sciten entre el capital y el t í * 
mina "San Francisco", de aquel tér- • l;aJJ-
mino n unicipal- solicitando una me-
jora en sus jornales y la implanta-
ción 'le las ocho horas en la jornada 
ele trabajo 
— E n la Diputación se han reunidi , 
hoy los ingenieros civiles para tratar i 
oe la próxim;». asamblea que ha J° 
celebrarse en Burgos, en la que se 
tratará de planes de reorganización 
iiacional. 
Una comisión ha estado a visitar al 
alcalde, para M.vitarle a la asambln 
ce la capital castellana en su domi-
o.lio particular 
E l señor Zuaznábar prometió as 
l ir a la asamblea. 
En ella se propone hacer una divi-
ción de terreno en zonsa agrícolas y 
pecuarias, para alcanzar el mejoro,-
mitnto y la riqueza nacional. 
- Ha llegado la Reina doña Mana 
Cristir a, acompañada del doctor Ala" 
üern, del marqués de Castell Rodrigo 
y de su secretario señor marqués ae 
Aguilar 
Habia mucha animación en todas 
partes, sobre todo en la estación. 
La i bandas de música recorrieren 
las calles, anunciando la llegada. 
E n ia estacICn rindió honores a la 
Reina una cor pañia del Regimiento 
de Sicilia con bandera y música. 
E l alcalde señor Zuaznávar se ade-
- i Icntó a saludar a la augusta dama 
al deicender del tren. 
Después saludó doña Cristin-a a 
.arias personalidades y revistó la 
tropa acompañándole el general 
Orozco 
Seguidamente montó la Reina en ruimeiros de liámetro y pesaba treln-
un automóvil y se dirigió a Mlramar 
En todo ei trayecto fué muy aplau-
dida 
V 
Las autoridades cumplimentaron 
pn Palacio a la Reina Madre, quien 
dijo i l alcalde que estaba agradecidi-
.sima al recibimiento que le dispen-
só el pueblo conostiarra. 
Agregó que conocía por el Rey las 
r-iejoras que se hablan Introducido en 
la ciudad 
Terminó diciendo que don Alfonso 
y doñ? Victoria vendrán a San Sebas-
tián a pasar ei día de cumpleaños de 
°u aujrusta mndre. 
Por la tarde paseó doña María 
Cristina por las calles de la pobla 
'.•íón. 
—Se ha desencadenado hoy sobre 
San Sebastián un fuerte temporal de 
agua y piedra. 
Hube piedra que media cinco cen-
" L A F L O R D E L D I A " 
L a r m e j o r e s Pas ta s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s , E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t u r e -
c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
P u n t o s d e V e n t a : 
HABANA 
"La Viña;" Keina, 
Sucuraal de "Lia Viña;" Acosta, '19. 
"Bl Progreso del País;" Galiauo, 78 
("El Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba CataluOa;" Galláno, C?. 
"I-a Flor Cubana;" tíaliano, 90. 
"Rl Bombero;" Galiano, 120. 
"La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Botín; O'Kellly, 39. 
Casa de Meudy; O'Uellly, 1 y 3. 
"La Cubana;" Galiano. 9. 
"La Abeja Cubana;" lielna, 15. 
"El Cetro de Oro;'* Keina y Campa-
nario. 
"La Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" ííeptuno e Indus-
tria. 
"La Flor (íc Cuba;" O'Keilly^ 86. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Uellly, 48. 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo, 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
"La Caoba;" San Ignacio, 48. 
"la. Flor Cubana;" Compostela, 173. 
"La Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Nivarla;" Lealtad y Virtudes. 
**La Milagrosa:" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Belna, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reilly y 
Aguacate. 
Oria y lino.; Morro y ColOn. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Vimia de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vaalo. 1 
Don Ico y Sobrino; Cuba v Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polvorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjnrjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
r!u. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Eemlglo Sordo; Mercado Libre. 
"El Ledn de Oro:" Teniente Rey (E. 
Torres y lino.; Sol, 39. 
Faustino Bnifia^Sol y Compostela. 
José Alvarlfio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trucha; Teniente Rey, 24. 
"La Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.: Amistad 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Rlcnrdo Novoa: Galiano y Barcelona 
Trinquete y Méndez; San Rafael v 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
Joné González; Gervasio v Virtudes 
Angel Vázquez; Neptuno 'v Escobar! 
Jotfí Prieto; Habana v Cuarteles 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Laga-
ñas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel v Aguila. 
Rogo y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefía: Aguila t San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San NI-
colás. 
Slmfin Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dta. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital v San José 
>urán y Hno.; Concordia y Manri-
San Lázaro y 
que. 
Ros» •erMo Lorenzo; 
I>altad. 
"Los Tres Reyes:" Monte 461 
Marael Hevla; Habana y Bmpedra-
no. 
José Sánchez; Zanja v Acullá 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
nnza. 
Valdés y Fernández; Monto y San 
Joaquín. 
G. Trata y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvares; fian Lázaro y Ga-
liano. 
Jos»'- Ballina; Reina •y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Keina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente B««*»ert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiraa; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manvel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
Garda Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Villa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomfis Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Principo y San Ra-
mC'n. 
Garda y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.: Paula y Habana. 
An^el Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardfia; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sris. María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tan. 
Grttrez y da.: Barcelona y Aguila. 
Ldpez y Sánchez: Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra: Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra: Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Coneordla y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y La-
minas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Snlsamendl; TTavo v Drajrones 
Emilio del Busto; Infanta y Concor̂  
día. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Bonlrmo Pazos; Virtudes v Escobar. 
José Pernea; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y BaJBos. 
Casimiro Arense; 10 v B. 
T'ernas y Jaumlm; it y C. 
Toyos Luege j Betancourt; t • X. 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
7~.eopoldo Castiñelra; 23 y C 
José Pardo- 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 28, entre B jr 'O. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Colestino Alvarez; 21 y C. 
VUlamil y Garda; 21 y U 
Fernández y Anc8;.21 jr H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 11 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linea y<"18. 
Antonio Cuanda; Calzada y FaMie. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 1S. 
Aurelio Ardisano; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pr.soa 
y 15. 
Ramón Díaz; 10 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baflot 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; B y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A-
Bemardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8w 
JESUS DEL MONTH 
"La Viña;" Sucursal; Do JesUs del 
Monte. 
Jiménez y Ndfiez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
Garda v V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 474. 
Manuel López; Estrada Palma, 66. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Msnuel Alvarez; San Francisco y 
LttTvton 
Dadd Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y MllasTos. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte. 
629. 
Benigno González •_J í̂bora. flBl. 
Toyos Luege y Betancourt; Lsgue-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salusfiano Martínez; O'Farrill y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepddn y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesús del Monte y 
San Marinno. 
Abraldo y López; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
"El Batey;" Cerro, !>3«. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Pefión. 
Ricardo Casanovas; Falguerat y La 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
O. Prats y Hno.; Primelles y Pe-
mela. 
Torroella y Sala; Primelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragosa y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y /aragoso. 
Tomás Pazo: Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro v San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: rorro v Plfiera. 
Jos Gil; La Rosa y Vista Hermosa. 
Roddgnez y Pefíamaría; Prenea ' 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Primelles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Buo-
iiob Aires 
ia y »meo grcMnos. 
Muchas cañerías han quedado com-
pletimente obstruidas. 
Fueren muchas las bodegas que se 
inundaron. 
E l arbolado y las huertas de LCS 
alrededores han sufrido daños de al-
guna consideración. 
— E n conversación sostenida por d 
•^oberrador con los periodistas, ha 
jnanifestado 4110 los obreros huel-
guistas de Pajares le hablan hecho 
t utrera de un escrito en el que hacen 
constar las mo.oras que solicitan. 
También tiene noticias de qua 
obreros de divorsos ramos de la capi-
tal «sft proponen elevar petición de 
meJoras, amenazando en caso contra-
rio cor. declararse en huelga 
—De orden del Ayuntamiento han 
dado comienzo» las operaciones á-A 
i-atasíro. 
E l alcalde ha manifestado a los p9-
r''odiscas que se halla dispuesto a s3r 
ínflctiMe con todos a fia de procurir 
nue nadie deje de pagar, castigando 
Vs ocultaciones. 
VITORIA 
Ha rido confirmado el resultado de 
]a lucha electoral celebrada por la 
capita1 para cubrir dos vacantes de 
r iputados provinciales. 
Resultan triunfantes los señores 
^juria, maurista, y Santn, tradicio-
nalista. 
En cambio los datos extraoficiales 
1 espeoto a la elección en el distrito 
de Lapruardia deben ser ratificados 
E l Tesultado de este distrito ha si-
lo como sigue: 
En rrimer lugar figura elegido D. 
Justino Migueles; en segundo, el se-
ñor Echave Sustaeta; ocupa elterce-
?o don Guillermo Ello; el cuarto es 
j.ara don Manuel Echánove. 
E l primero es liberal, conservador 
e1 tercero y tradicianalistas el se-
gundo y el cuarto. 
Resultan derrotados los señores 
Abelof; y Fonseca» que ayer figurabau 
como triunfantes 
Llegada de un biplano. 
Próximamente a las once de la ma-
ñana apareció volando sobre la c i i 
dad un biplano de bastante propo-
ción. 
Después de algunas evoluciones, ¿o 
dirigió al campo de Lacua, donde ha 
aterrhado sin novedad. 
Se trata de un precioso aparato 
Renault, tripulado por el piloto te-
rienti. francés Ramanet. que ha he-
cho la última campaña en la guerra 
cont.ra Alemania. 
Con él viajan un mecánico y el co-
rresponsal en París del diario madrl-
ieño " E l Sol", señor Corpus Barga, 
c-ue no vino el día pasado en el apa-
rato adquirido por nuestro Gobierno 
nara los elementos militares, y si 
toy, romo decimos. 
Hacen ei viaje de la capital do 
Francia a Madrid, habiendo descendí 
do para tomar algún descanso. 
Durr.nte las evoluciones del aparato 
sobre la ciudad, Corpus Barga arro.'ó 
t nâ ; bojitas impresas en las que je 
leal: 
" E l Sol" le saluda a usted a vueí" 
re pajaro y le presentará mañana ¿«1 
teniente Ramanet. que ha venido de 
París como Vcarines" 
• Han sido muchas las personas que 
se han trasladado al campo de La-
cua para vez el aparato aviador. 
Han conversado con el piloto aviado 
y pasajeros, quienes han relatado Ira-
presicnes del viaje. 
E l pí'oto Ramanet es teniente, qm, 
comn decimos, ha hecho la campaña 
hab'Vido derribado treinta y seis apa 
ratos enemigos 
Como por la tarde amenazabíl tor-
mentn.. determinaron los expediciona-
rios aplazar su salida'pernoctando eu 
nuestra villa. 
—Lk.- huelga de albañiles sigue en 
tal estado y sin que se vislumbre fór-
mula de arreglo. 
Han celebrado los obreros huel-
guistas un mitin en el Teatro Circ j , 
en el que emre otros oradores, ha 
hecho uno de la palabra el propagar-
d'?ta reñor D ? Francisco. 
En cambio quedado resuelto la 
huelgr de panaderos habiendo entra-
do todos al trabajo, funcionando nor-
lualroente toda» las panaderías. 
— Ei alcalde se propone que la Cor-
poración municipal' en su primera 
sesióri. acuerda que se cubre una pla-
xa de ordenanza municipal entre lufl 
.ndividuos de !a Guardia, para Jo 
cual se admitirán inmediatamente 
solicitudes. 
E l señor íi'lo ha recibido uta 
JOSE P. BATOLO, 
Jefe do Contabilidad. 
C7272 _2t.-9Jd.-10 
atenta Invitación del Ayuntamiento 
üe Barcelona ? nuestra Corporación 
municipal a la quinta semana social 
que se celebrará en la capital cátala 
na los dias 14 al 19 del mes actual. 
En dicha semana social se tratará 
de las haciendas locales. 
Una comisión de empleados muni-
cipales ha estado en el despacho de 
la Alcaldía, felicitando al señor Elio 
por su reciente elección de diputado 
I rovincial por Laguardia. 
— L a Cámara de Comercio ha re-
mitido el sigujente telegrama a los 
presidentes d j Congreso y del Se-
nado ; 
"Cámara Oficial Comercio Alava 
ruega a V. E transmita Senado T 
Congreso vehementes deseos clases 
fabrí1 pe y comerciales de esta provin-
la, se elimina tareas parlamentarias 
todo ciebate que no sea económico y 
social- pues es imponderable la pérdi-
da de tantas sesiones parlamentarla-a 
en discusione- que ningún interés 
tienen para España". 
Firma el despacho el presidente de 
la Cámara señer Lascaray. 
—Los periódicos publican el pro-
grama dé las fiestas de nuestra Seño-
ra d*. la Blanca. 
Ha.^rá dos corridas de toros con el 
siguiente cartel: 
Dia 4—Seis voros de Vicente Mar-
tínez, para Josalito, Belmente y Sán 
che/ l e j í a s . 
Dia 5-—Seis de Gama para Joselito 
v Belmente. 
So colebrará un concurso de Baa-
das y diversas fiestas religiosas. 
B a s e B a í í 
CAMPEONATO SOCIAL 
E n el polígono beisbolero de A.I-
mendares Park se celebrará el do-
mingo por la mañana uno de los de-
safios más importantes del Campeo-
nato Social. 
¿Quiénes serán los contendientes? 
Centro Ge-llego y Fortuna. 
Quizás muchos estimen que mala-
mente puede ganarle el Gallego al 
Fortuna. 
Y así, de primera intención, pare-
cen estar en lo cierto quienes de tal 
modo piensan. 
l'ero hay que tener en cüenta que 
los- "gallegos" irán mañana a la lu-
cha preparados a vencer a los mu-
chachos del Fortuna. Y, para con-
seguir eso, la novena de los peninsu. 
laves irá en unas condiciones bien 
distintas de las que hasta ahora hi 
sido costumbre. No tuviera nada 
particular que en el departamento d» 
lanzar bolas pongan a un oerpentiní. 
ro formidable... 
L.OS del Fortuna, que tienen un Ca-
pitán—Salvador López—que sabe !o 
quj son y conoce lo que hacen los 
gallegos, mandará al box a esa ma-
ravilla de pitcher que se llama fl 
vero y que es el mejor y más com-
pleto lanzador de entre los que toman 
parte en el Campeonato Social. 
—Por la tarde, en Ferroviarios,» 
enfrentarán Licorera y Antllla. 
Si los licoristas ponen a Roja» a 
recibir bolas, ya saben los antilla-
nos la manera de ganar: "Corran 
que el muchacho no t ira. . ." 
Esto, aunque Manolo Fernánde! 
Trueba no lo crea, es una verdad... 
AIZ. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anandése en el DIARIO DS 
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LO QUE PASO EN LONDRES DESPUES 
DEL ALEGRE BAILE DE L A VICTORIA 
M i - * 
f 
i r ? 
i A r i n l o T i 
investigación del misterio qua 
Ü la muerte de Blllie Carletou. 
,f»0Dular estrella del teatro de Hay-
^rket la ^nda damita que tanto so 
íi ingúió en el gran Baile de la V I * 
t na en Londres, el mes de Noyiern-
hr nasado, nos ha conducido al tra-
' de una complicada maraña de; 
tSimonios, hasta traernos al punto 
minante frente a la extraña peri.v 
de Mr. Raoul Reginald de 
Y¡ülle Reanudando el interrogatorio 
. De Veulle, empezado on una sj-
í.ón anterior del tribunal, el Juez 
Oddie le dirigió las siguientes pun-
zantes preguntas: 
EL JUEZ—Hemos llegado a la no-
ch. del Baile do la Victoria. ¿Le ha. 
bló' a usted Miss Longfellow en esa 
ocasión acerca de la cocaína y de Misa 
Carleton? 
REGGIE DE VEULLE.—Sí. Me vio 
p-imeramente con mi esposa y m«5 
preguntó dónde estaba Billie. Des-
piks me vió bailar con Blllie y me di-
jo- "Espero que no le esté usted dan-
do cocaína." Yo contestó: "Nd aea 
usied tonta -' 
—¿Y por qué había ella de decii*^ 
se-nejante cosa? 
—Ella acostumbraba decir muchas 
cosas como esa. A mi esposa le h i 
dicho también muchas cosas pareci-
das. Yo contesté: "No sea usted ton-
ta. Malvina. Usted sabe perfectamen-
te hien que yo no le doy nada de 
eso." Xiego haber dicho que reciente-
mente le había dado muy poco. 
—¿La difunta le pedía a usted co-
ca.'na? 
—Muchas veces. 
--;.Se la pedía con urgencia? 
-S i . 
—¿Cuál fué la última vez que iO 
hiio esa petición? 
—Muy poco antes del Baile de la 
Victoria. Nunca se la di. Siempre !f 
doria que me era imposible conse-
guirla. 
--;.Le pidió cocaína para el baile? 
- —Sí; creo que fué cuando vino a 
visitar a mi tía el sábado. Yo siempre 
le flecía: "Está bien. Probará, "pero 
nunca se la conseguía. Entonces el l l 
manifestaba el deseo de ir al barrio 
rhino. Decía: "Muy bien, entonce» 
iré al barrio chino y tú vendrás con-
migo." Yo lo contestaba que no, Nr» 
era mi intención procurársela. 
—:Por qué tom'n ella que ir al'.t. 
cuando usted lo había prometido qu-1 
se la cqnsegniría? 
-'Ko sé. Ella quería ir a fumar, se» 
fún oreo. Dijo: "iremos a casa dJ 
Beic-her," Yo dije: "Es muy tarde" v 
«Ha contestó. "No importa; no harán, 
ŝp." Fuimos, pero no sucedió no-
IP'-No pedimos cocaínn, y no la vol-
Tí » ver sino basta el miércoles. 
—¿L* pidió usted a "Me. Gintv" qa-
firmaso el telegrama a Belcher, s 
f:n de ocultar su nista? 
—N'o. Yo he env'ado otros y los he 
'j'mado de mi puño y letra. E i mo-
"̂•o por ñl cual yo quería una segun-
da frovlsjón de cocaína era porqua 
'a de $25 era muy c.scnaa. 
—"Rsa cocaína ora para usted? 
K -Sí. 
—¿Xccesita usted grandes cantida-
íes pai-a consumir en dos días 3U-
cesivos? 
—Xo era una gran cantidad 
Xo era por valor de 25 pesosr 
^ r a i lo que podría contener esta 
aWa (nrerientando una pequeña ca-
a 'le Dlatp/ Llené esto hasta )á mi-
13(1 el lunes. 
Mis 
l̂Uí 
(Presentando la cajita de oro Ai 
* Carletnn.) Hay nueve grano---
••*» y parece una cantidad basta v-
n^üT116"*1, ¿^"iere usted dec'.r qu^ 
~-mI0ma nueve granos el día? 
^yb! no. yo no lo tomo todo. 
BrPB 0KÍeníl0 lm n^nueño frasco y 
e, fte"tandolo a De Veulle.1 Mire, an 
irasquito hav nna dosis fatal 
-Jín1'60 Usted eí,0? Mfrel0 bien! 
en~̂ ;i Veullc contempló el frasca 
I «"encio durante unos cuantos ta-
^ y después dijo tran^ü.ilai.on-
Ĵ ntonoes yo debía estar 'muer-
^Dfcbia usted estar maerto? 
si es nna dosis fntal 
dj^^18*1 -̂loe que esa caj'.ci me-
en •>] ,H 110 '>q suficiente para usted 
-1 horas? 
yo Picaba algo de ella y U 
Pape) SOhre nii ,"esu «"vuelta en 
ts¡)osá y alli ^ encontrada por mi 
î''ha01, ^ (h*0 Xu[e([ n̂P- W ^ ' * 
la \irtílnH provis>ón para ol Baile 
Par? SÍ la cocainíl era t0,1* 
,eñer n̂ '10 yn r:,b,::, cino 110 P0,lía ob-
'̂snio yS010 ,r;!"0 a,,í- Era para íor sef. 0-'t,ha con mi esposa' y 
—¿O,,^8 >' no con Miss Carleto • 
t3'l eao"iK^,!,C,lian ,as ^«"tas qae U'»-
Carleton, Mv- Be,chcr ^ a Mi3» 
^pSirT^'* a Miss ("^-lelon era na-
y ;« pai, e nn m-óstamo dn 2;' nesos 
C|f,,a; ua » Belcher era para la co-
^ . v ^ o l ^ t . 1 8 usted a "Me. 
^ le oaL , ^ r:lr,et0" quería vo'-
Gi^v «I ^ ( e «P^her a la suya. Me. 
JnilM» Cjebía dejarle más que la 
Z f g . * * incierto 
?v« Por P? " ^ ^ •,,"Pril- «lK"n mo 
«e eso» 1 cual Ginty inventa-
. ^ Í V p S l í ° pu«fl0 sugerir nada. 
ecupnoia I?01 ,a dificultad, y ]a con-
- S í ..vq''C pUGde sacarse? 
V- ^ no . ?Uy" fué "«tincada m-
í ' ^ C a r l L ? ase en ,a alcoba í?« 
' '0,ver ' ^ ?,0rqno ésta no desea j r a hablarlp vilo u»!^. 
T ^ o a '•MÍaí.1.arle- E n a había em-
E m,lr>hn diño ' y 16 hah{a 
" 3 hablar „ ner0 110 qUer,a VOV 
-¿Qué n olla-
E f ^ t e í oml?-"1"0 r o M * ^ la can-
J,'ri'" to d "';" a Carleton por 
Qe ^c. Gintv? 
—No puedo recordarlo, 
—¿No sería que los 25 pesos eran 
dinero que usted pidió a Mlss Car-
leton para obtener cocaína para am-
bos? 
- L o niego absolutamente. 
—¿Miss Carleton le habla estado 
pi iiendo a usted que le consiguiese 
cocaína? 
—Sí, 
- -¿Por qué le telefoneó usted qua 
fuese a casa de Hockloy en la m^ 
ü«rúa del Baile de la Victoria? 
—Porque había ocurrido una sor'a 
pendencia entre mi esposa y yo. Yo 
quería que viese a mi esposa. Quería 
que se viesen las dos. 
—¿Era para arreglar alguna pen-
dencia? 
—Sí. 
—¿Acerca de usted? 
—(De Veulle se volvió hacia el pil-
bl'co y dijo): Necesito contestar? In-
mediatamente contestó: "Sí". 
—Creía que el disgusto se ha')U 
arreglado. .» 
—Miss Carleton se enfureció v tía< 
lió. 
—¿Usted obtuvo de ella los 25 p»>. 
so» y consiguió la cocaína? 
—Para mí. 
--¿Usted dice "para mí", pero e'la 
quería cocaína; recibe un mensa1! 
por teléfono: va a verlo a usted en 
un "taxlcab". E n ese momentov esta 
caja de oro estaba vacía; más tarrtK 
estaba llena. ¿Qué deducción saca 




—¿Recuerda usted que después de 
la investigación que se empezó en 
Diciembre Belcher fué a verlo a us-
ted? 
-Sí , con su abogado. 
—¿Le preguntó Belcher a usted si 
le había dado cocaína a Miss Car-
leicn ? 
—Sí; yo le dije que no. 
— E l dice que usted no dijo nad.-r. 
—Pues bien, entonces estoy do 
acuerdo. No hay nada en eso. 
—Oh! sí, hay mucho. E l silenc'> 
noi- lo general significa asentimien-
to, el que calla otorga. ¿Cc^astó u--
tej a la pregunta? 
—No recuerdo. 
—; Dice él la verdad o no? 
-•-SLél lo dice nrobablemente sera 
así. Y'o no recuerdo. 
— E s poco satisfactorio obtener dos 
contestaciones de usted. 
—Yo no puedo decir lo que dije. 
—;.Qué más se dijo? 
- -Yo dije: "Por el amor de Dios, 
no digan nada de ella, ooroue la 
arrastrarán ñor «1 arrovo." 
—;. Oué sabía él de ella? 
- f-abñ. que tomaba drogas. Ta 
cr--;a que no era necesario que todo 
»'! mundo lo supiese. 
— /.Dijo usted: "No voy a decK na-
da'? 
—-Sf. lo dije. 
—?Le dijo usted a Me. Ginty que na 
di ¡os'-' nada? 
lo dije. 
—-Por nué? 
—Porque ella había causado mu» 
chas desavenencias entre mi esposa 
y yo con motivo de Miss Carleton. y 
temía que dijera todas estas cosn.' 
af-.iera. Esto nada tenía que ver con 
las drogas. 
—¿Usted la amenazó con echarla a 
la calle y dejar morir de hambre a 
su hijo? 
—Yo no dije que el niño debía mo-
rirse de hambre. Yo dije: "Si usteí 
habla más de Miss Carleton, tendrá 
que pagarlo." Me. Ginty sabe qa? 
esto no era con referencia a las drr-
ga-s, y ella sabe absolutamente lo qie 
yo dije. 
—¿No estaba usted muy nervio?> 
cuando averiguó que Miss Carlefm 
habííx muerto? 
—Sf. me sentía entristecido. 
—¿Estaba usted nervioso? 
—Nada de eso. 
—¿Cuando la policía lo visitó a 'W* 
ter, fué usted la primera persona que 
mtmeionó a Miss Carleton, no es ve*-
dad 
—Creo que me registraron y na en-
contraron absolutamente nada. Bu* 
contraron una dirección en mi b<u' 
sillo y le dijeron a mi esposa: "¿Co-
noce usted á' Miss Carleton? 
— ¿Dijo usted que obtuvo cocaína 
«>n Amér'ca y la trajo hace dos y VM* 
íV •> años? 
-Y'o fui a América. He estado ftlll 
do.̂  veces, y traje algo de París ua:i 
v •; pero en muy pequeña cantidad 
hace más de año y medio. 
--¿Sabe usted que las reglas b'jo 
la Ley de la Defensa del Reino prc^ 
criben algo muy terminante sobre la 
cocaína 
—No, no sabía nada de eso. 
—¿Sabía usted nue era ilícito tJ» 
nerla en su poder? 
—No. 
—¿No lee usted los periódicos? 
—Sí, los leo. pero nunca pensé en 
eso 
—¿Telefoneó usted a Misa Carle-
ton el martes antes del Baile de M 
Victoria? 
—No. 
— S e comunicó ella con usted p^" 
teléfono? 
—Sf. Habló de un palco en el bil-
le. No puedo recordar el moment » 
Recuerdo haber dicho que obtuve la 
primera provisión de cocaína de Bel-
cher el lunes, Noviembre 25 
—; Era para su uso personal? 
—Sí. 
— i Cuándo la tomó usted? 
—Pues, la tomé en la noche del l t 
nes. y la mañana del martes y & 
miércolea todavía quedaba algo 
- Crfvi que usted me había da 1̂  
como motivo nara obtenerla que ni 
primera nrovi^ión se había agotado 
--Quedaba todavía un poco 
—¿Entonces usted debe haberla 
Era la noche del gran Baile 
de la Victoria, 27 de Noviembre, 
El famoso Royal Albert Hall de 
Londres estaba alegremente en-
galanado con las banderas de los 
aliados victoriosos. Los caballeros 
y las damas conocidas en Ingla-
terra, por sus títulos nobiliarios, su 
riqueza y su elegancia; los repre-
sentantes diplomáticos de las em-
bajadas extranjeras, las favoritas 
de los teatros de Londres, se ha-
bían congregado en la gran fiesta. 
Lady Diana Manners iba a la ca-
beza de la gran marcha repre-
sentando a Britania, la Duquesa 
de Westminster representaba a 
Inglaterra, la Condesa de Droghe-
da el Aire, Todas llevaban trajes 
de fantasía, y se habían vendido 
cuatro mil entradas. 
El hado fatal señaló a una de 
las más jóvenes, de las más lin-
das, de las más populares entre 
las damas que tomaban parte en 
ese regio festival para hacerla 
víctima de un trágico suceso que 
ha conmovido a todo Londres, 
Miss Billie Carleton, la seductora 
estrella teatral de " L a Libertad 
de los Mares", en el teatro de 
Haymarket, chispeante de anima-
ción, estaba en el baile. En las 
primeras horas de la madrugada 
ella y su alegre séquito almorza-
ron en sus aristocráticas habita-
ciones de Savoy Court Mansions. 
En la tarde de ese mismo día 
su cuerpo inanimado se halló en 
sus habitaciones. Había sido en-
venenada con algún narcático. 
¿Qué había pasado? ¿Qué ma-
no había proporcionado la droga? 
Las autoridades de Londres ins 
tantáneamente se dedicaron a la 
tarea de desentrañar el misterio 
R E S U M E N 
de la tragedia del Baile de la 
Victoria. 
Y luego empezó una serie de 
revelaciones sobre el aspecto te 
nebroso de la vida nocturna de 
Londres, que puede parangonar-
se con cualquier lúgubre escena 
de las que se representan en los 
cines de las grandes ciudades 
En verdad, desde el principio 
hasta el fin parecía que no fal-
taba ningún detalle en esta tra-
gedia de la vida real. 
Los principales testigos, al 
prestar declaraciones, uno tras 
otro, presentaban un extraordi-
nario espectáculo, un reparto de 
personajes que ya quisieran pa-
ra sí los dramaturgos más famo-
sos. 
L a protagonista era la joven 
víctima, BilUe Carleton, de solo 
22 años de edad. 
Después figuraba en este trá-
gico reparto, Lionel Belcher, cono-
cido actor y traficante confeso en 
drogas. El doctor Stewart, cuyas 
extrañas relaciones con la vícti-
ma son difíciles de comprender, 
le administraba morfina libremen-
te, pero procuraba qu0 no se 
aficionase a la cocaína. 
Malvina Longfellow, fay Comp-
ton, y Mrs, Vernon Castle, todas 
conocida» damas del teatro, figu-
raban entre los testigos; y Olive 
Richardson, otra actriz contesta-
ba, a las preguntas más embara-
zosas sin el menor sonrojo. 
Entre esta pléyade de favori-
tos de la escena, era de esperar 
que se encontrase a algún millona-
rio íntimamente interesado. No 
tardó en hallarlo el Juez investi-
gador. Mr. John Marsh, "caba-
llero retirado y en buena posi-
ción," había sido un amigo en 
la adversidad, y frecuentemente 
había dado a Billie Carleton dine-
ro, a menudo en grandes canti-
dades. En efecto, en el día del 
baile le facilitó algo más de cinco 
mil pesos para sacar sus alhajas 
de la casa de empeños, a fin de 
asistir a la suntuosa fiesta. 
Figuraba también un tal Wool-
ridge, químico astuto, que vendía 
drogas prohibidas y Kimful, egip-
cio traficante en opio, lo mis-
mo que Mrs. Lo Ping You, la 
esposa inglesa del propietario de 
un fumadero de opio chino. Y 
como nota cómica, la criada ir-
landesa. Mrs. Hieles, conocida por 
"McGinty." 
Pero de Veulle, Roaul Regi-
nald de Veulle, bajo el interro-
gatorio incisivo del Juez Oddie, 
se reveló como bribón consuma-
do, cuyas actividades se habían 
extendido a París y a New# York. 
E l potente reflector eléctrico 
de la ley iluminó todas las fa-
ses de la vida londinense desde 
las aristórráticas reuniones del 
famoso "Murrays Club" hasta las 
siniestras sombras de las casas 
chinas. Mezclándose con el testi-
monio, veíanse cuadros de la vida 
nocturna de Londres. Lo que se 
dice y se hace en los fumaderos 
de opio del barrio chino de Lon-
dres no se declara generalménte 
bajo juramento. 
Cuando los teatros quedaban 
vacíos y se cerraban los restau-
rants, entonces empezaban Jas 
escenas orgiásticas que han sor-
prendido a Inglaterra y conmovi-
do hasta la misma curtida po-
licía de Londres, y sobre las cua-
les, por respeto a nuestros lec-
tores, hemos de pasar como por 
sobre ascuas. 
conocido usted en este —¿La 
país? 
—Sí, cuando tenía casa puesta en 
Park Lañe. 
—¿La visitaba usted con frecuen-
cia? 
—Sí. 
—¿Era ella adicta a las drogas' 
Aquí Mr. Chatterton intervino, dv 
clendo; "Etfto es injusto para la da-
ma. 
MR. R A Y E S : Sí lo es; pero yo no 
puedo evitarlo. Usted de toaos mt»-
dos, no la representa. (A De Voulleo 
¿No sabe uisted que era del dominio 
público y que so publicó en los pc-
Piódíioos B,t New York qw había 
muerto do los efectos de las drogas? 
—Cuando Lord RossJyn casó con 
ella era adicta a las drogas, mucho 
antes de que yo la conociese. Todo el 
mundo en el West End sabía que to-
maba drogas antes de que yo la co-
nociese. 
—¿Usted no quiere decir que liorc 
Rosslyn la indujo a tomar drogas? 
—No, nada de eso. Yo simplemente 
digo que cuando Lord Rosslyn se ca-
só con ella todo el mundo sabía en 
—¿Lo escribió Uisted mismo? 
—No. 
- S I libro es una descripción bas-
tante buena de algunas de sus aven-
turas, ¿no es verdad? 
—Creo que son muy exagerada?. 
—¿Es un libro bastante sucio pa-, 
ra las manos de gente limpia, nc es 
verdad? 
—No sé. 
MR. CHATTERTON: Si usted ha 
leiV.© el libro podrá decir lo que es. 
Yo no creo que debe pedln-e a mí 
cliente que lo describa. 
MR. MYERS: ¿Estuvo usted en una 
reunión en que varios hor.Ores se 
presentaren con trajes d? mujer? 
—No lo recuerdo. 
—¿Estuvo usted en una reunión que 
fué disuelta por un grupo de personas 
que apedreó a los hombres disfraza-
dos de mujer? 
—No. 
-—¿Qué atractivo tan poderoso temía 
usted para Miss Billie Carleton? 
| —Supongo que mí agradable pre-
} sencia. 
—Le pido que recuerde que está 
usied presente en una investigación 
| el West End que ella tomaba drogas, j y que ha pretendido haberco afligido 
¿Las tomaba usted con ella? 
—Yo nunca probé droga ninguna 
antes do ir a América. 
—¿Se vió usted comprom?t¡do con 
motivo de la muerte de Mlss Robín-
son en New York? 
—Absolutamente. 
—¿Tuvo usted que salir de New 
York? ¿Fué usted deportado? 
—Yo no estaba allí. Estaba en In-
glaterra cuando murió. Yo no fui de-
portado. 
—Usted le dijo a Belcher que esta-
ba en términos muy amistosos con un 
conocido empresario teatral. Yo no 
quiero mencionar nombres, poro ¿sa-
be usted quién es el caballero n quien 
me refiero? 
—Yo lo llevé a cíása de Mlle. Gina 
Pa.lerme, y olla está perfectamente 
dispuesta a presentarse. El la me dijo 
que podía usar su nombre. 
-—¿Estaba usted en términos amis-
tosos con un prominente empresario': 
—Con todos ellos. Yo les hugo sus 
trajes. 
mucho con la muerte do esa mujer. 
—Lo sé. 
—Ahora debo preguntarle nueva-
mente. ;Qué atractivo tenía ar-ted pa-
ra Miss Carleton? 
—Esa es una pregunta verdadera-
mente extraordinaria. 
MR. CHATTERTON: Debo protes-
tar contra esa pregunta. 
E L JUEZ: Ya usted ve cuál es e! ob-
jeto de esa pregunta. ¿Era la cocaí-
na lo que atraía a Miss Billie Carle-
ton hacir. usted? 
D E V E U L L E : Seguramente qub nn. 
MR. MYERS: Usted pasaba grux 
parte de su tiempo por las noches en 
los restaurants del West Fad? 
—Con mi esposa. 
-—Usted no podía sacar a s» esposa 
y a Miss Carleton de esa manera con 
solo $2,500 al año. 
— Y a he dicho que entre ir;¡ espos.'i 
y yo estábamos ganando cinco mil 
peños al año. 
—¿Pero usted no podía mantener 
en sia casa y sacar a Miss Carleton 
-¿Hay un prominente empresario 1 con esa renta' 
tomado en la noche del lunes o en la 
mañana del martes. Usted sabe que 
usted dijo que mandó a "Me. Ginty" 
en busca de una segunda provisión 
¿Recuerda usted lo que dijo Me. Ginty 
acerca de esta segunda provisión? 
—No. 
—El la dijo que obtuvo la segunda 
provisión do la mañana del miércole-s 
y volvió a usted con ella a su casa 
poco antes del mediodía. Usted ¡patata 
allí. ¿Si quedaba tan poco como 
ted dice, por qué vació el polvo de la 
caja y después midió la segunda pru' 
visión en la misma caja? 
—Considerando lo que costaba v 
que yo no soy un hombre rico, era 
necesario ahorrar lo que tenía Tam-
bién quería ver si Belcher me habn*. 
dado lo bastante por mí dinero Tam-
bién recuerdo que la policía vino a 
"^rca de este asunto. 
—¿Desde cuándo ha conocido us-
ted a Kimful? 
—Lo encontré en París, según creo, 
primeramente, haee unos cinco años-
.—usted nos dijo que Miss Carleton 
le dijo que conocía un lugar donde 
podía obtener la cocaína. ¿Era esa 
la casa de Kimful? ¿Le dijo usted quJ 
lo conocía? 
—Entonces no. 
Mr. HAYES.—¿ Creo que usted lt 
dijo al Juez que Misa Carleton que-fa 
que usted le consiguiese cocaína para 
el baile? 
—Sí. 
— Y también nos dijo que le hab'a 
dicho a Belcher que quería una buen» 
p-ovisión de cocaína para el bail"-
y i;ue Belcher le dió la cocaína? 
— E n efecto. 
—¿Y Miss Billie Carleton le dió ^ 
usted los 25 pesos con los cuales no? 
dij.) usted que había pagado la cocaí-
na? 
—Sf, ella me los prestó. 
—Habiendo obtenido la cocaína de 
Belcher, habiendo obtenido los 25 pe-
sos de Miss Carleton y pagado po* 
ella, v habiéndonos usted dicho q'n» 
ella la quería, y habiéndole ustod 
dicho a Belcher lo que usted hi»o M 
do/ la oportunidad de contestar b.-no 
juramento a esta pregunta: ¿Le dió 
usted parte alsruna de la cocaína a 
Miss Blllie 3arIeton? 
Balo mi palabra de honor, no 
no se la di. 
JUEZ.—Ya hablaremos de su hoaor 
más adelante. Ahora bajo su jura-
monto, ¿que dice usted? 
—Digo absolutamente que no. 
—¿Por qué usted no accedió a su 
sunlica para que le consiguiese crx ra-
na? Déme los motivos por que no 
se la consiguió usted, 
El la con frecuencia me pedía -J-
caina, pero vo nunca se la sumln!» 
tré. 
—¿Usted permitía que ella pagare 
par la cocaína? 
—Nada de eso. Conseguí que e' a 
me prestase 25 pesos. Eramos bueno» 
amigos, y no había nada en eso. 
¿Por qué no accedió usted a su 
sur.lica de que le consiguiese cocat-
na? 
—Porque nunca le he suministrado 
cocaína. 
—¿Ha obtenido nsted grandes su 
mas de dinero de Miss Carleton? 
—Seturamente que no 
—¿Puede usted decirnoj la can-.l-
dad total? 
—No, pero nunca he obtenido gran-
des sumas de dinero, y siempre le he 
pagado lo vflue ella me ha dado. 
—¿Usted dice que no le dió esa co-
caína? ¿Puede usted sugerir alguna 
otra persona que lo hiciese y qu^ 
pudiese haberle dado esa cocaína? 
—No, seguramente; no tengo la me-
nor idea. 
—Pues bien, Belcher con su aboga-
do fué a verlo dos días después (W 
desgraciado suceso? 
—Sí, fué a verme. 
MR. H A Y E S . — E l respetable Juez le 
indicó algo que Belcher había dicho, 
a saber, que usted le dijo que nadio 
le había vl^to darle cocaína a M i ^ 
Carleton, excepto Miss Longfellov/. 
¿Eb eso cierto o no? 
—Yo no creo haber dicho eso exac-
tamente. Estoy seguro, gin embarco, 
de que Mr. Belcher no miente. Yo 
estaba muy nervioso en esos momen-
tos con motivo de lo acontecido Pen-
sé en una jarana con mi esposa, y 
puedo haber dicho: "La única per-
sona que pudo haberme visto darle 
cocaína era Miss Longfellow 
—Las exactas palabras son, como 
usted sabe: "Nadie me ha visto dar 
cocaína a Miss Billie Carleton excepto 
Miss Longfellow. ¿Els esto cierto o 
no?" 
—Probablemente es cierto, pero yo 
estaba pensando entonces en la bro-
ma que le habíamos dado a Miss 
Longfellow. 
E L JUEZ: Ahora diganos lo que 
usted dijo. * 
—Lo que probablemente dije fué lo 
que se ha dicho acerca de Mlss Long-
fellow, porque recordaba una broma 
que habíamos practicado. 
—Creo que la palabra que- se usó 
era "algo." 
MR. H A Y E S : ¿Qué era es--> "algo" 
•que usted entregó a Miss Carleton? 
—Polvos de la cara. 
E L JUEZ: ¿Entonces por qué no 
lo d-jo usted? 
—No pensé en olio; estaba muy 
perturbado. 
MR HAYES: ¿Dice usted todavía 
que puede haber fallado la memoria 
a Mr. Belcher? 
—No digo nada do eso. 
¡EL JUEZ.- ¿Ahora obtenomos de us-
ted definidamente la contestación do 
que no le dió cocaína? 
—No se la di-
—¿Se considera usted y se presen-
ta ante nosotros como "persona digiu, 
de crédito? 
—Deade luego. 
—¿Cuánto tiempo ha estado usted 
dedicado al arte sutil de diseñar tra-
jes para las señoras? 
—Pues he estado en casa de Hoc-
kley y dos otras casas de Londros 
y una de París. 
—¿Cuántos años? 
—Unos cinco. 
—Antes do eso, ¿no tengo yo de-
recho para decir que usted llevó la 
vida de lo que podría llamarse una 
"persona joven"' por el west End? 
—No del todo. Yo estuve en el tea-
tro. Representé en América hace dos 
años y medio en la misma, pfeza. 
—¿Así es que podríamos decir, sin 
ofensa, que tomaba usted parte en el 
coro? 
—U^a vez sí. Me presenté solo an-
te el público en el Palace Thtatre. 
—¿Cómo estaba usted vestido en 
esa ocasión, ¿como mucha,C!ho o mu-
chacha? (Risas.) 
—Yo nunca me he presentado en la 
escena en mí vida como muchacha. 
MR. H A Y E S : (Entregando a Da 
Veuille un ejemplar de un diario ilus-
trado.) ¿Ve usted los grabados que 
lo representan a usted aquí? 
—Sí; eso fué en el Baile d j la Vic-
toria, 
—¿Dió usted esas fotgrafías al 
"Daily Sketch"? 
—Seguramente que no. 
—¿El retrato de la persona con el 
arqueado empeine del pié, delicada-
mente colocado, es el de ustád? 
- l o i J a ^ M i f D e Veulle, durante 
sus primeros años contrajo usted mu-
chas curiosas amistades con hombres 
que es socio o tiene algún interés 
en la casa de Hockley? 
—.Probablemente) yo nada tongo 
que ver con qso. 
-¿Le dijo usted a Belcher nue este 
empresario podía hacer muchas co-
sas por él? 
-vNTo; le dije que lo llevaría a ver 
a Mlle. Gina Palerme. Yo no dije que 
lo llevaría a ver a este hombre. 
—¿Le dijo usted a Belcher que !e 
podría obtener una contrata per con-
ducto de este hombre? 
—Seguramente que no. 
—¿Después de eso, Belcher .mpezó 
a suministrarle a usted cocama? 
— Muy poco después d¡e haberlo 
conocido No creo haberle fl*4o 75 pe 
sos en tsda mi vida, y todavía le debe 
cinco. 
—Belcher dijo que después de ha-
de más edad? 
—¿Tiene eso algo que ver con este 
caso? 
MR. H A Y E S : Usted se ha presen-
tado en este tribunal como hombre de 
honor. • 
E L J U E Z : Más todavía, ^sted ha 
atacado el carácter de Belcher. 
MR. H A Y E S : Yo sugiero que estas 
curiosas amistades con hombres de 
mayor edad eran algunas vsces muy 
rio empezó a suministrarle cocaína 
¿Es cierto? 
—Sí. 
—¿Tomaba Miss Billie Carleton 
drogas antes de conocerle a usted? 
—Sí, algumos años antes. 
—¿Era con el propósito de hacer 
dinero que usted tuvo transacciones 
sobre la cocaína con Miss Carleton? 
—Yo nunca he tenido transaciciones 
soore la cocaín/. con Mlss Carleton. 
—¿Blla se la suministraba n usted? 
—De vez en cuando rae daba algo. 
—¿Continuaba estas conversaciones 
usted con el propósito d^ vae 
MI casa es muy pequeña. 
—¿Con qué frecuencia salía usiteí 
con Miss Billie Carleton? 
—Muchas veces. 
—¿Y quién pagaba? 
—Yo algunas veces, y ella otras en 
los restanrants. Mi esposa caci siem-
pre nos acompañaba. 
—¿Se oponía su esposa a s i amis-
tad con Miss Carleton? 
—Sí, p?ro eso fué a última hora. 
—¿A cuántas damas de Londres le 
ha pedido usted dinero prestado? 
—A dos. 
Al llegar a esta contestación se 
pospuso la investigación, que conti-
nuó a la mañana siguiente con Do 
Veulle todavía como testigo. 
(ContinunrrU) 
E l T i e m p o 
productivas para usted 
—¿Qué quiere usted decir con eso? ¿est^uyese su cuerpo y"su^iaa 
No sé lo que significa en este caso i do usted cómpnce de esta destruo 
"produlctlvo." I cj¿n 9 
—Creía que todos los que están en i es una pregunta demasiado 
este Tribunal saben lo que significa | ridlcula para nUe yo pueda contestar-
productlvo. Quiero decir remuneratl- i la Yo ,„ quería. profundamente, 
vo. ¿Lo eran? . ' \ MR. H A Y E S : Estoy de acuerdo en 
—No tengo la menor Idea de las la pregul,ta es Hdícula. Yo nun-
amistades a que usted se refiere. 
Observatorio Nacional 8 de agosto 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en Milímetro, 760 50 
Pinar, O Habana, 761. 48 Roque, 762. 
O-Camagüey, 760. 50-Santa Cruz, 761. 
50-Santiago, 761. O. 
Temperatura: Guane, máximo 33; 
mínimo 22-Pinar, máximo 28; mínimo 
26-Habana, máximo 31, l j mínimo 23. 
7-Roque, máximo 34; mínimo 18-Ca-
ci ia imagüey, máximo 29; mínimo 26-Sanca 
Cruz, máximo 29; mínimo 23-Santia.-
go, máximo 32; mínimo 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE. 1.8-PInar, N. i -
O Habana, SE. 2.5-Roque, Calma Ca-
magüey, SE. 1.1-Santa Cruz, NE. 18-
Santiago, Calma. 
Eran esas amistades con hombres 
de mayor edad, muy remunerativas 
para usted. 
—Hubo un amigo de mi madre que 
me ayudó mucho; por lo demás no 
hubo nada. 
—Pat-a que no haya ningan error 
acerca de esto, he traído un ejemplar 
del "Times." ¿Recuerda usted el caso 
de un comerciante que llevó a los tri-
bunales a dos hombres por amenazan 
condicionales en el año de 1911, nn 
hombre «le apellido Cronnahaw que 
acusó a Power y a su esposa por tra-
tar de sacarle $50.000 bajo amenazas 
condicionales? 
—Ciertamente. 
E L J U E Z : Mr. Cronshaw declaró, 
según usted recordará, y dijo que fué 
usted quien lo presentó a Mr. Po-
wer. 
—Ciertamente. Yo estaba parando 
allí. 
—¿Usted era entonces muy jovenci-
to? 
- -S í , bastante. 
—Usted obtuvo grandes sumas de 
dinero de Cronshaw? 
—Ciertamente. Era amigo de 
familia. 
E L J U E Z : ¿Es cierto que usted 
Estado del Cielo: Guane, Pinar y 
ca creí que me hallaría en un, caso Santa Cruz, parte cubierto- Habana, 
en que fuese necesario dirigir seme- Roque, y Santiago, despejado, deap. 
Jantes preguntas 
E L J U E Z : NI en que el juez tuvie-
se pactíencla para escucharlas. (Ri-
sas.) 
MR. H A Y E S : Sugiero que Miss Car-
leton se asoció con usted peque sa-
bia que usted era un notorio trafican-
te en drogas. 
D E V E U L L E : Yo no soy traficante 
en drogas. 
—¿Y qué me dice usted do sus re-
laciones con Belcher? 
— (Apelando al Juez.) ¿E^o no es 
traficar, no es verdad, señor? 
E L J U E Z : Yo no veo ninguna dife-
rencia 
jado Camagüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Lula. San J . y 
Martínez, Sábalo, Mendoza. Las Mar-
tinas, Cortés, Remates, Matahambre, 
Santa Lucía, A. de Mántua, Pta, ríe 
Golpe, Herradura, Ovas, P|12 Real, 
de San Diego, Viñales, San Cristóbal. 
C del Sur, C. Merceditas. C. del No-
te, P. del Río, C. Hershey, San A. de 
Rio Blanco. Jaruco, C. Florido. Agua-
cate, Madruga. C. de Güines, Güinet. 
Caimito, Calabazar, A. Naranjo, L a 
Salud. Quivicán, San J . de Las La-
Jas, Cotorro, Santa M. del Rosario, 
San Felipe. Bainoa, V. Nueva, Gaa-
MR M1ERS: ¿Es una ofensa para j nabacoa. Colón, U. de Reyes, Alacnv 
usted decir que se ha presentado con i Cabezas, Bolondrón, Martí, Cidn*. 
traje do mujer? Sabanilla, Agrámente P. Bentancourt, 
—Sí, nunca en mi vida. j J . Grande, G, de ^Jacudíjes, Canasí, 
—Usted dice que Mlss Carleton lo i limonar, Perico, C. España, Tunas, 
de Zaza, Tulnicú, Esperanza, íl. Ve-
lo::, Caibarién, Cega Alta. San D 
del Valle. Jicotea, Quinta, Zaza del 
Medio, Baez, Santa Clara. Güalmnro. 
Jagüeyal, C. de Avila, Francisco. Ce-
ballos, Baraguá, Stewart, Jatibont-
ml Kimful? . co, Camagüey, San Agustín, Santa 
—Sí. muchas veces, y él ha criado . Rita. Niquero, Bartle. Guisa, Aura^ 
i Songo, Sagua de Táñame, G. MamM, 
llevó a casa de Kimful? ^Lo proveyó 
él alguna ver. de drogas? 
—No, ni tampoco a Miss Carleton, 
que yo sepa, Miss Carleton nunca lo 
dijo. 
—¿Usted ha estado en la casa do 
en la mía. 
v vo conteste: "bí." 
MR. H A Y E S : ¿Cuánto tiempo estu 
vo usted en América? 
—Fui dos voces. La primera vez es-
tuve allí poco más de des años. 
...,»iuviiic i —¿ruc ta. vmmmm mviaaa por con-' 
y él mo di- ducto de "Mo Ginty a Kimful una pe-! 
i te ayudo?11 tición de cocaína? 
aceptó $2,500 a cambio do que saliese —¿Tiene urted 
del paía? j contra Kimful? 
—Eü me conocía desde niño y de i —No. nada absolutamente, 
vez en cuando me ayudaba, .i^ndome i —¿Fué la es-quela enviada por con-
dinero. Yo lo derrochaba 
dijo: "¿Irás a América si 
—No, fué una invitación a comer. 
—¿Sabe usted que Kimful ha hecho 
una declaración contradiciendo lo que 
usted díce^ 
Mr. Myers entonces, sacó a relucir 
—No importa la segunda. ¿Recuer-, un libro en el cual dijo que aparecían 
da usted a una actriz americana lia-! loa nombres de dos caballejos- Mam-
algo quo sugertr j Felicidad. Iraias y Baracoa. 
mada Miss Ana Robinsou? 
—Muy bien. 
—Creo que usted fué a América 
con ella. 
-̂ r-Nada de eso. Yo nunca he estado 
con elte pu América. Nunca la be co-
nocido en América. 
de dos caballéro.s: av 
rice y P.eggle. ¿Es usted Regirle? 
—Supongo quo sí. 
—¿Sabe usted quién era Maurice? 
—No lo sé. 
—¿Es usted el protagonista de ea-| 
te libro? 
—Creo que sí. 
DIABETES 
CURACION E F E C T I V A POR 
E L TRATAMIENTO D E L DR 
L U C E D E HAMBURGO. NUME-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
F O L L E T O S GRATIS. 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
GALIANO, 50. HABANA. 




L I C E O DE MATANZAS 
E a sesión celeorada por la Juuta 
General de socios de este I n s t i t u í ' 
el día 20 de Julio prójdino pasado, 
resuli/ elegida la siguiente Jun-a 
Directiva, que ha de regir los des-
linog ('e esta "cciedad durante el ano 
tconT-ilco de i919 a 1920 
Ttes idéate: Dr. Manuel de Vera y 
Verdura. 
Vicepresidente: Dr. Arturo Arósto" 
gui v del Castillo. 
Diiertor: Dr Miguel Zabala f Al* 
sina 
Vic*,director. Di Antonio J . Font 
y T16. 
Ccitaáor: S-. Je sé M. Domingu-z. 
Tef-crero: Sr. Paul W. Bohn. 
S.<'"-€-taiio: Pt Carlos Pérez Jori;o 
Vi^ypecretarlo: Dr. Agustín Acosta 
Vicahi.: Dr. Miguel Caballero, Dr. 
Horacio Dia/, Pardo, Dr. Bernarl i 
del Junco, Dr Narciso Cobo. Dr. Fé-
lix G-íicia, Sr. Giordano Casas Sr 
VrsiTir. src Diaz Gárciga y Sr. J >¿é 
V. Pera.ta 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a (xcursión >áutica a Varadero, 
Ha sido redactado el reglamento 
cue habrá de regir en la cxcursi6:i 
i'e la Asociación de Dependientes 
ñel C'>niercio a Varadero. Como anua-
. iam•?r• a nuestros lectores, el precio 
del ticket es de T R E S PESOS y da 
dereclo: al viaje de ida v vw^-t".**» 
ti v înor que se designará, a un br»» 
i'ale^p distintivo de Ir, Asociación; -il 
desayuno el domingo 24, de 5 a 6 ae 
la n.a'tana y a una merienda de 4 a 
5 de 1? tarde del referido domingo 
E l rapnr condutcírá exclu.siva-
nienti' socios de la Asociación de De-
pendiontes del Comercio de la Ha-
bcirn,, rué seaa mayores de 16 años, 
y quf> obtendr án su ticket en la íor-
ma que se señala a continuación: 
l os •'ckets se expedirán a partir del 
dia i : de Agosto, de 8 a 10 de la no-
-he, en el local de la guardarropa 
del Centro (segundo piso). A su lle-
gad'', el solicitante recibirá una tar-
jeta con su 'uiraí-ro de orden. L a 
garantía del turnó para proveerle 
do su ticket. Al ser llamado el ná 
mero uno y previa presentación dal 
recibo y el cavnet, será identificad); 
í e alh pasará a la ventanilla númevo 
dos. firmar la instrucción y confor-
Tidc.d con el reglamento de la bx-
(ursión, y, finalmente- pasará a la 
tercera ventanilla en la que se !e 
entregará el ticket, previo pago, d i 
¡os T R E S PESOS m. o. E l número de 
t^ckfts no será mayor que el núme-o 
oe excursionistas que pueda admitir 
el barco, según el capitán del bu-
que. No se exigirá traje determina-
do; ô se permitirán a bordo bebidas 
plooV.'icas, ni Juegos de a^ar; los 
txcu^sionistas deberán observar buen 
orden y compostura. La Sección de 
Recreo y Adon.o actuará a bordo m 
la misma forma y con la misma auto-
"idad cue en los fiestas del Centro. 
O'fio al parche, Deportistas: el día 
"M, a las ocho de la noche, comenza 
rán ?i expendeise los tickets para la 
- ran eycursión que los del gallardete 
Tojo. 1 negro Invadirán la Playa áí'iii 
t n la mañana del 24 de. Agosto, a ro-
bustecer, alentar y enardecer a su 
famo£.o y ya laureado "crew"' de re-
men-3 
Rab Rah. Rali. ¡Dependiente! 
Rah Rnh, Rab . . 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J l T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 





F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O * . 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODiCu 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
íEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
A l C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A "DE I T A L I A {Galiam) No. 68, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 
7 One setp "Over There". 
S Jota "Viva Aragón". 
Soirunda Parte 
Paso doble "Vigo". 
Mazudka "Elvira". > 
Vals " E l Clavel". 
Muiñeira "La Rapaza", 
Polka " L a Maquinista". 
Paso doblo "Alegriu". 
Vals "Tesoro mió". 
Jota "La. Comisión." 
empresa de los ferrocarriles 
t endrá a la disposición de los q le 
c jncuTan al ^estival un servicio ¿3; 
pecial de, cari-os cada diez minutos 
de la Estación Central a L a Bion 
Aparecida y vivever.sa. 
Tarvbién po irán tomar los concu-










T uvh'ió y Jesúó del Monte que les da-
rán transferencias en Batista, y ios 
deiaic'n a dos cuadras de "La Bien 
Aparocda''. 
NOTAS. —la. Si por mal tiempo n 
otra causa de fuerza mayor, a juicio 
do la Directiva, tuviese que suspen-
derle la fiesta una vez comenzada, 
las entradas vendidas serán válidas 
para el dia quo nuevamente se anun-
cie.—2a. La comisión de puerta ©e 
;es_v'Va el derecho de admisión, y "a 
del luile, ei de hacer retirar del lo-
cal, i la persona o personas que ps-
u"me conveniei te, sin dar explica-
cio cíe ningún género. — L a Comisión 
de F rí-tas se reserva el derecho de 
altera'' el programa en caso que asi 
convenga a lo5 intereses sociales. - -
No se darán centraseñas. 
UNA P E T I C I O N R A Z O N A B L E 
LOS EMPLEADOS P E LA ADUAXV 
DE L A HABANA PIDEN M M E N 
TU DE SUELDO 
Después de otros empleados del E s -
tado, que han visto con satisfacción 
el aumento de que han sido objeto 
sus haberes, los de la Aduana de la 
| Habana, víctimas como los domas de 
' la carestía cada vez mayor que hace 
i sumamente dificil, por no decir im-
j posible, la vida, han dirigido una Ex-
1 posición, muy respetuosa y muy bien 
| razonada al Congreso de la Repúbli-
! ca, al Honorable señor Presidente y 
! muy especip-lraente a loa señores So-
j nadores y Representantes de esta pro-
1 vincia, pidiendo que se vote una Ley 
especial de aumento de sueldo a los 
empleados de las Aduanas de la Re-
pública. 
Creemos quie no puede ser más jus-
ta la petición: y como que cuanto di 
jéramos de ella está muy bien razo-
nado y especificado en la misma, la 
reproducimos, haciendo votes pnra 
que sea tomada en consideración, oo 
mo se merece, y resulta favorable-
mente. 
Véase lo que dicen los empleados 
de la Aduana en su exposición que, 
en nombre del Comité Gestor nos re-
mite el señor Pascasio Piasen :ia: 
Piimero: Que a pesar de haber ter-
minado la guerra mundial- rigue en 
crescendo el aumento de precios do 
los artículos de primera necerádad. 
sin que haya siquiera esperan/a de un 
descenso, porque acaba de declamr 
el Presidente de la Cámara do Comer 
i que no es posible determinar cuan 
do habrán desaparecido las causas 
que motivan el alza de precios en to-
dos los países, y en esa situación ei 
empleado se encuentra cada vez en 
-np.ypr déficit, y queremos significar 
que el de Aduana trabaja con exceco 
y necesita mejor alimentación, si se 
tiene en cuenta las grandes energías 
que so emplean para llevar a cabo el 
portentoso ingreso presupuestal que 
son las Aduanas y el pequeño núme-
ro de empleados que realiza gran la-
bor triplicando sus esfuerzos ror enm 
plir su arduo cometido. Rogamos aten 
oiión especial a. este extremo impor-
tantísimo y de justicia: cuantío todos 
los empleados del Estado vacan por ¡ 
las fiestas nacionales, o el verano, lo ¡ 
hacen a las doce del día, y los emplea-
dog de lag Aduanas, por la úndole del 
trabajo lo hacen a las tres unos y a | 
las cinco otros, resultando que ea el I 
que más trabaja en toda la Repúbli- i 
ca como así mismo los del Correo- ! 
Segundo: Que se han votado "Leye»} I 
especíalos" por el Congreso, mejoran- I 
do el sueldo do los maestros de í ls- I 
cuelas, los Cónsules y los de la Ca- ! 
rrera Diplomática, los Telegrafistas ] 
los de Correos, los de la Carrera Ju- i 
dicial, las Fuerzas Armadas, los Ca-
tedráticos, la Policía Nacional, la del 
Puerto de la Habana y otros, y últi-
mamente los Carteros. 
Por esos justificados aumentos no;; i 
decidimos a pedir esa Ley que reme- j 
die nuestra grave situación económica I 
Tercero: Que tenemos la seguridad ! 
absoluta de que no será vetada por el ; 
Honorable señor Presidente; tprime j 
ro: porque él conoce como el Congre- i 
so nuestra labor que es la de mayor 1 
i \ portancia en los ingresos nación v ' 
les; segundo: porque los sueldos que 
se tratan de aumentar son muy pe-
queños, y tercero: porque el montan-
i te del aumento a Iqs sueldos de 'o.̂  
i empleados de todas las Aduanas no 
| pasará de ciento cincuenta mil pesos 
($150.000.00) 
De esta exposición se deriva la si-
guiente, 
Suplica: 
Que se vote una Ley aumentando el 
25 por ciento (25%) a los empleados i 
que ganan hasta mil doscientos j 
($1.200) anuales, quince por ciento & j 
los que ganan hasta dos mil cuatro-
cientos ($2,400) y diez por ciento I 
(10%) a los que ganan más de esa [ 
cantidad. 
E l DIARIO DE í 4 MARI-
NA lo encuentra ütí, en to-
das las pobiacloneN de la 
República. — — — — 
LOS D E PUENTE DE GARCIA 
RODRIGUEZ. 
Otro (íran Eestiral 
NveMro distinguido amigo don 
Juan Penabad Corral. Presidente ea- ( 
hísiastn de esta mdde y altruista so- | 
i iedad gallega, eu carta atentisin a 
ros "rvita al ^ran festival que el en-
íx'sirsmo de todos sus socios celebra 
iíl domingo próximo en los campos 
camparos de Quinta del Obispo: 
fiesta que promete resultar brillan-
tislmü. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
He aquí el tugestivo programa dil 
gran testival organizado por esta 
Juventud entu iiasta para el domingo 
10 en "La Bien Aparecida": 
A las 10 a. na. la Comisión orgacl-
ZE.d')ra del fesiival abrirá las puercas 
de "...a Bien Aparecida". 
A 'as 2 p. m. darán principio I^s 
talles en la Glorieta y en la Arbole-
da ñor el sig'.iente orden: 
Proframa qve ejecutará la orquet»-
'a dr Corvacho: 
Pr>mcra Parte 
1 Danzón "La Niña" 
2 Danzón "La Mora". 
3 Vals "Quiero Verte". 
4 Danzón ' La Carretera". 
5 Danzón "Chamaleco". 
6 Danzón "Mira quién mira" 
7 Panzón "Chanchullo". 
Segunda Parte 
1 Danzón " E l Marinero". 
2 Danzón "Debajo de la mata de 
mango'. 
One step "La paz". 
D?nzón "Qué pachó" 
Danzón T)e la Habana a Berlín* 
Paso doble " E l Terror". 
Vanzón "Quiero Sandun§|i'', 
8 Danzón "El Guarinero". 
Los concurruntea al festival encon-
trar.''... er los campos de "La Bien 
Aparfcida", un variado surtido de co-
mida-: al estil > d3 España. 
Programa que ejecutará la Banda 
Regional de 2 a 7. 
Primera Parte 
1 Paso dob-e "Gemelo". 
2 Vals "Ilusión". 
8 Polka "Consuegra". 
4 ATuñeira "La Terruña". 
5 Mazurka "Magnolia". 
• Habanera "Un suspiro" 
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P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l w , N e p t u n o 9 1 . 
d e l e j c u i t f a 
& m a r m o l u í u q 
A / n o ^ c i o 
D C 
V a D i a 
A S o i A R II 
i 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V r r aunas 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
\ 
N o Q u i e r e C o m e r 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que le vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
É L S P O R T M A N 
- P R A D O 1 m = = = = ^ 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A $ 2 0 ^ 
Ü Ü l Ü Ü VEGETAL 
v L A ^ E J O R / f H i S S E l t C I L U DF I P L I C Í l T * • 
De venta en las principales Farmacias y DrogueH?1 
Deposito: Peluquería LA'eENTRÁL. A^uiary Q b f ^ 
A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O 4 6 M O N " | F o r r a j e r a - H A B A N A " 
Afrecho de Malta ( G r a n o c e r v e c e r o s e c o ) 
Alimento nutritivo especialmente para V A C A S D E L E C H E 
A N D R E S M O N Y H n o . 
C A R L O S I I I . N U M , 5 0 
Admitimos propos ic ioaes para Agencia?. 
Anuncios J . A. Morejón. TeL 
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Por el Capitán XEMO 
^ de la tarde sale el tren pa-
nriente. Ewtoy en la Estación Fe-
^ SoHft una hora antes. "Al que ma-
^ Dios le ayuda". E l almirante 
• i 'n aseguraba que el secreto de 
¿xitos consistía, sencillamente, en 
eUS Hpmwe so hallaba sobre cubierta 
r V hora antes de la debida. 
Maravíllase el chauffeur de que le 
Jine moderar la velocidad del aute-
a i 1 Está acostumbrado a que todos 
í T a u e Ü6»61'1 ^ t0nlar 61 trein i-0' ifan como almas llevad^ Por el dm-
lin Dí-ole que a estos les falta tiem-
en tanto que a mí me sobraba. Aña 
V nuc el noventa por ciento de las drs 
rias que ocurren a los que usan au 
fonrfviles se debe a esto: a que no 11-
idan su tiempo debidamente. Le pie* 
lf o emplean muy mal. Después quie-
n manarle cometiendo imprudencias 
1 e migan harto caras. E l sapo apático 
^abúlico siempre, que un dia, temera-
'iamente, quiso ganar el tiempo pedl-
V sin consepuir más resultado quo 
pr aplastado por la rueda de una ca 
r^a es el tipo que personifica a las 
' rsonas incapaces de poseer su pro 
vio self-control. Las tristes "prisas del 
ano" qne 011 sabia r all&tera bisabuo-
\ U señora Teodora Castellanos me 
nseñó tempranamente a evitar son 
fatales siempre, como quo tienen por 
•'iPitmotiv" a la pereza; horrible pe-
cado capital capaz de convertir a los 
l-ombres en ' ordos sino se le combaitc 
empleando la diligencia que preconi-
jan las santas y sabias orientaciones 
cristianas. 
Conduzco mi maleta con la diestra 
v «ara subir al carro empleo la sinies 
ira. lTn empleadillo pagado de su au-
ioridad interventora, grítame con im-
rerio: 
—Déme "er" tique. 
replico; pero al ganar la cima, 
doiselo Complacido por mi sumisión, 
dice e interrógame: 
—Pase "er'' "aabayrro" "capitán". 
•Vá a "etar" mucho "día" "po" el in-
domable Oriente? 
—Pués quien sabe, señor! le respon 
do a estilo mejicano. Inmediatamente 
el buen empleadillo despotizante me 
obsequia con la revelación de que re-
cientemente han sido robadas varias 
maletas y efectos de valor, por lo cual 
rio se permite el acceso a los carros 
''ma que a lo que presentan er tique" 
Tiquis miquis singularísimos hubo 
poco después al llegar c! gran contin-
cronte de viajeros sudorosos y apresura 
dos. E l pobre empleadillo estuvo muy 
cerca de ser arañado por una ciuda-
dana que no holo se negó a enseñar lo 
que se le pedía sino q. quiso, con abu-
í-o, entrar o abordar a toda máquina 
en franco zafarrancho de combate. 
Intervino un empleado de peso con 
aire de militar en campaña. No le RTÍ 
la bayoncta,>ero su traje de Kaki, sus 
descomunales botones dorados y bu 
horra moscovita de gran plato, decían 
claramente a las personas capacitiadas 
para irferir que era todo un belicioso 
marcial; adorador de Marte e idólatra 
do Napoleón. 
Fiel a mi hábito de aislarme y de 
r.o permitir que me inverpenetre el 
ambiente local heterogéneo y comolejo 
páseme en el lado del sol.' Siguióme 
una esoocesa Haca como sardina galle 
p.a, rubia y como espdga de nvaíz tier 
no, enguantada hasta el codo y con 
descomunal y tupidísimo velos de Iom 
cue pe Construitinopla llaman tchar-
chaf las grandísimas princesas que 
van a solazarse a la barriada de Ba 
karié y a orar a la mezquita de Eyoub 
por la salud del Padichá, comendador 
pontífice y khan de todos los creyen-
tes de Tlláh. E l hmo de los tabacos 
que fumaban en el carre era insopor-
table L a infeliz escocesa le recibía por 
babor y por estribor; por barlovento y 
por sotavento. Parecía una chaluoa en 
vuelta en densas columnas de humo 
procedentes de super acorazados de 
jínea. Quiso un poco de «gua y no la 
consiguió. E ! jarrito de hierro usable 
00830 continente estaba sólidamerití' 
a?narr:'.do con una cadena de hierro al 
deposito de agua. Esto es,—fómete— 
en los oarros de primen). Explicóme 
que a gentes a las que no se fía un 
jarro de a real se las reciba belicosa-
mente por empleados intolerantes. Er.-
to. que es dolorosísimo para nosotros 
ios cubanos, esto que nos deprime y 
caipitidisminuye en el concepto de lo-i 
extranjeros que nos visitan, no es. des-
graciadamente, exclusivo de los ferro-
vías. Mi excelente amigo el austero 
ciudadano y ameritado patriota coro-
nel Miguel Iribarren, Interventor Ge-
neral de la República, tuvo que sos-
tener tremendas bregas hasta conse 
guir que los jabones no desaparecie-
sen de los lavabos frecuentados por 
empleadas y empleados. Ocurrió esto 
hace años. Abona,— ¡Dios sea loado!— 
las cucarachas y los ratones de la In-
tervención General, o han desapare-
cido, o al menos han dejado de llevar-
te los jabones y de apropiarse, (contra, 
la voluntad del caballeroso coronel) 
loe objetos sueltos y mostrencos que 
f.e hallan en los departamentos de aseo 
de la expresada dependencia oficial. 
i p a d a i l p a r a l o s N i ñ o s y P e i r s o m i a s D e l i c a d a s . 
í i H i L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e i t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. J 
no. en su inmensa mayoría, son hem-
bres jóvenes. Y excusado es advertir 
ello sirve para que, donde quiera, ha-
ya alegría,' buen humor y "harina 
bruta." 
Hace ñocos días, hallándoncs noso-
tros nresenciando una romería oírnos 
decir a nuestro lado: "Chico, si este 
castaño fuese un mamoncillo, ¿qiüóTi 
se atrevería a negar que estábamos 
en L a Tropical en una tarde de "gua-
teque*'T 
L a observación no dejaba de ser 
oportuna. Porque haciendo girar la 
vista a un lado y a otro, se tropezaba 
; con grupos y grupos de "cubanos". 
| Y se oían conversaciones tipo crio-
llo. 
j Yo os aseguro que si un cubano 
l auténtico aportase por estas tierras 
\ recibiría la misma impresión que no-
; sotros. Y podría apreciar lo familiar 
' quo resulta por acá lo de Cuba. Hay 
iva muchas gentes de esta y aquella 
I ciudad y aldea que hablan tanto de 
i Menoeal. José Miguel. Zayas y damla 
prohombres políticos de ose país- co-
mo de Maura. Cierva o P.omanone-?. 
! Y que conocen mejor el DIARIO D E 
\ LA MARINA que el "A. B. C , " verbi-
gracia. 
Sí; para muchas habitantes de nues-
tras aldeas resulta una cosa más va-
ga Madrid que la Habana 
C34S6 alt. In.-24ab 
Bien encadenados están, pues, los ja-
rros de a real en los carros de prime-
ra. Contra el.furor adquisitivo de cu 
raracbas y ratones toda precaución 
es poca. Si en la Intervención Genera' 
geniero.' californlano R B Moore y a 
otros buenos amigos míos que me 
aguardan en la Estación. Ratificánme 
que mañana temprano embarcaremos 
tn el "Olimpia" que nos aguarda en 
regida por un caballero de Insuperable j Oaimauera, y la grata impresión me 
solvencia moral del coronel Iribarren complace como complacería a Neptuno 
fueron engullidos los jabones y tras-¡guiar sus caballos marinos y clava; 
Kan 
L f ^ P o R T A A M 
Invita a us ted a q u e v e a 
L O S T R A J E S D R I L B L A N C O No. 100 
Q U E V E N D E A 2 0 P E S O S . 
P r a d o , IÍ9. T e l . A - 9 5 0 0 . 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E E S T A C A S A . 
B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
íadados los limpia-manos ¿que no pue-
den hacer en los trenes sobercargados 
de viajeros, los ratones, las cucara-
chas y otras alimañas viajantes? Las 
personas decentes e incapaces de fal 
tar al séptimo mandamiento del Decá-
logo, siendo Justas, pagan cual pecado-
ras, pues suele pluralizarse al juzgar. 
Así me lo dejó "oomprender la escoce-
sa citada. Tiene razón en parte. Edim-
burgo, capital de Escocia, cuenta con 
Museos, Bibliotecas y Jardines públi-
cos en los cuales no hay guardianes? 
cficiales. E n el Lelth, a tres kilómetros 
del golfo de Forth, pueden verse nu-
merosos, y lujosísimos yates particu-
lares amarrados y casi solos por tem 
peradas, de los cuales jamás ha faltado 
una cucharilla. Pueblos así producen 
hijos como Hume, Robertson, "Waltor 
Scott y Macaulay, edimburgueses to-
dos. Pueblos c-n los cuiales se califica 
de "tonto" al probo y de "inadaptado" 
al austero pueden dar, v dma, princi-
palmente, audaces incontenibles aptos 
para superar a Pancho Villa si las cir-
cunstancias de tiempo y de lugar se lo 
permitieran. 
Aquí, en nuestra Cuba bien amada, 
evolucionaremos y mejoraremos segu-
iamente. Nuestro iproblemia sociológi 
co es educativo y no político. Creo 
que afin- distamos muchos del tiempo 
en el cuel, "la sierpe perderá su ve-
neno y los lobos y los corderos vivirán 
juntos y en paz", según predijo un 
evangelista; pero, de que conseguire-
mos minorar la voracidad de los rato-
nes carga jabones, de las cucarachas 
carga polvos de arroz y de las diver-
jas alimañas carga jarros, no cabe du 
da. Sursum Corda! (Elevemos los co-
razones). 
Allende Matanzas, en el valle de 
¡Guamacaro hay muchísima caña sem-
Ibrada. E l terreno es calizo y pedre-
I goso. No obstante esto los plantíos 
bien abonados, están lozanos. De ellos 
i pudiera decirse—con Castelar—quo 
son bellos como una bendición y ver-
¡ des como una esperanza. 
Mil caballerías de henequén serán 
sembradas en lugar costeño de la pro-
vincia de Camegüey. Elementales prin 
cipios de discreción me Impiden ex-
tenderme más. aunque conozco a fondo 
el proyecto y sus derivaciones. 
Diz que será construido un ferroca-
i i r i l público que debe partir de Nuevi 
'tas conpetando con los de The Chapn-
! rra Sugar Company en Puerto Padre 
i Debe tocar en distintos lugares del ex-
I tremo norte oriental y terminar en la 
| Ensenada de Mora, costa sur, razón 
lor la cual dicho ferrocarril debe lla-
marse "del Este-Atlántico^Caribe". 
Deben ser construidos más de qulnien-
lo kilómetros de vía e tuvertirse unos 
diez y peis millones de pesos Pudiera 
decir "bastante más; perc, por el mo-
mento debo abstenerme. E l deseo de 
que el DIARIO Di] L A MARINA sea el 
primer periódico que dé tan grata no-
licda al país ha sido, solamente, lo 
que me ha hecho escribir lo que ante-
cede, reservándome lo que. por el mo-
monlo, debe callarse. y 
Cerca de las once de la noche de 
noy, tres de Agosto de 1019, llegamos 
a Guantánamo. Mis compañeros seño-
res Carrillo y Gran (Pedro y Ramón) 
están cansadísimos per cerca de trein 
ticuatro horas de viaje. Diz que pare-
cen maduras y blandas chirimoyas ha 
bam-ras. Yo no estoy cansado y menos 
achirimoyado. Al contrario. E l contac 
to con la Madre Naturaleza intensifica 
mis fuerzas dinámicas como los azaha 
res y la sombra del naranjo bendito q 
cita la bella leyenda nacional inglesa-
aumentaba el vigor de San Jorge al 
mchar con el Dragón Infernal. 
Abrazo complacido al estimable in-
i-u tridente in^peratorlo 
tico 
y mayestá 
Crónica de la 
Vida Gallega. 
Para el DIARIO DE L A MABIWA. 
EffPRESIONUS Y NOTAS DK R E -
L I E V E 
L a Coruña, 21 de julio. 
Estamos, queridos lectores en la 
PARA ALMOHADAS, COJINES^ 
&, HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE LA INDIA, EL 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
QUE L A L U I S I T A DETA-
LLA EN MONTE é3 , TELEFONO 
A-8l07.QNaJENTAp.?£MAS 
BARATO QUE EL MIRAGUANO 
10t-9 Anuuclos J . A. Morcjón. TeL A-KltM 
¡v n n 
m\m nu a u t o t a fktam 
11 « n a l mmm mm% i m * * % esquina i i i n n t 
N . G E L A T S & C o . 
B J t K Q U J B R O S . H A B J t N J l 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e a todas o a r t e s d e l mundo* 
B A R R O S O V A L A D O S , 
////ac/am/f 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos (topéenos en esta S e c c i ó n , 
- pagando intateoes al 3 £ anual. — 
?«4toB «atae operaciones puedan efootaarAo también pop correo 
a 
i 
Uno de estos días se pubMcirá el 
muy interesante trabajo que. a ma-1 
ñera de basca para la autonomía do 
la TTr¡ive,rsidad de Santiago, ban con- j 
cluído por encargo del Claustro do \ 
Polvos t e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
época díil año más animada y bolla 
para los pueblos de la re^Cn quo 
tienen la suerte de asomarse al ma:-. 
Nuestras playas comienzan a verse aquel establectfmieulo docente, los ca-, 
muy concurridas. También obser- tedrátiecs Lino Torre. Cabeza Le^ü | 
va gran contingente de forasteros en i Piñeiro, Xovo Campelo, Deuiojcn. Lo- i 
las aldeas cercanas a las poblaciones, bo y González Salgado- crmplienJo el I 
marítimas. Y a natía digamos de núes- j Real decreto de 21 de mayo último, j 
troa maravillosos balnearios Monda-1 que disponía se verificase tal labor por j 
11 las respectivas Universidades y ea el rlz, Verin. Cuntes. Guitirez, Artejo, E« 
Indo, Caldas, Caidelas, L a Toja, dis-
frutan de la temporada espléndida-
mente. 
Las romerías y fiestas por otra 
parte, ee suceden sin Intenupoión. 
Nuestras playas son encajitaaoraij. 
Nuestros paisajes, ya no habk-iaos 
Pero la nota más Interesante do 
este verano la ofrecen los "cu:>aucr". 
Aquí ya es sabido que suelo Ilamár 
seles cubanos a todos aquellcj paisa-
nos nuestros procedentes de .'a Gran 
Antilla. Pues bien; este verano hay 
plazo de cuatro meses. 
Picho trabajo abarca ciento un ar-
bfculos, agrupados en las siguíJtfitol 
claco secciones: "Elementos que in-
tegran Ja Universidad (personalidad 
Jurídica.-) Carácter de la Universidad 
(como escuela profesional y como 
centro pedagógico de alta coltura;) 
Organización de la Universidad (auto 
ridades académicas, cuerpo docente, 
personal admjnialtrativo y subalter-
no;) Régimen de la Universidad (ca-
lendario y horario académicos de la 
una verdadera invasión de "cubanos"* enseñanza profesional, régimen de la i 
en todas nuestras villas, aldeas y ciu-
dades. Pero los cubanos de estí> vera-
enseñanzas oompilementarias, planas 
de estudio y pruebas de suficiencia, 
Amomcio 
V a o i a 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a í 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
HABANA, 4 9 , esq. i l E J A D H J H CONSULTAS DE 1 2 1 4 
E e p ^ c l a ! p a r a l o a p e b r a a i d o 3 y m o d i a * 4 c 
L o c e r í a y C r i s t a i e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N D A DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. 
cQuiere usted hacerse de una vajilla de ultima novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas lás fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 80 piezas, $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, $29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalo^ 
COMPLETO SURTIDO BATERIA DE ALUMINIO. 
La Tinaja, Avenida de Italia 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
u!orü>o> > delicado». 
Caja s G r a n d u 
(MOrC*** Ot.CKISTft l) 
Muy propia» 
para regalos 
Cajas C h i c a s 
Indispensabks todoa 
los dias en el tn 
caüor 
• 
disciplina escolar.) y Régimen PQwXtó* 
mico (bienes y recursos de la Uní" 
versidad idom propios do las Vacn Ha-
des, pr'iüupuestJos y ouentrs de la 
Universidad.) 
Sobre esto ec levantan \vi t>ases 
para el Estatuto en que ha do esta-
blecerse la autonomía de la Universi-
dad gallega. 
Se celebró en Orenee un important? 
mitin para pec'ir que se mantenga en 
vigor el decrot'j do n de septiembre, 
a ñn do evitar que el Ayuntamiento 
restablezca los Consumos 
Los organizadores han solicitado o' 
apoyo de la población y do los campo-
sinos. Se asociaron a! acto, que fui 
muy importante, las Sociedades agrí-
co'.as. Lleváronsio al Gobierno una; 
flotables concBufeiones. 
Pero lo que promete revestir grat 
interés es la V Asamblea Agraria 
de la Provincia do Pontevedra, que 
se celebrará, como ya dijimos, en 
Pontevedra y a la que enviarán re-
presenaciones más de trescientas so-
ciedades. 
Serán dentro de breves días. Do ella 
hablaremos, así como de la V i l de La 
Coruña. 
L a "Innandade rexionalista'' de V i . 
llalba viono haciendo una recia pro-
paganda desde tiempo atrás. Ultima' 
mente colebró un mitin en Ljnzéa al 
que fuimos invitados. 
Lo mismo el cronista que todo<3 los 
oradores tuvieron- desde la tribunr., 
frases de elogio para los hormanoo 
emigrados, para los miemlros dei 
"Progreso de Ijanzós'' que ^unieren 
darle una escuela, casi rematada ya, 
realmente notable, a su aM^a na::ii 
Abrió el mitin y presentó a 'os ora-
dores e! joven don José Ret,o Día?, 
quo tiene un claro talento y un pian 
amor a iu tierra. E n Cuba residió al-
gunos años. 
Dícese que una importante entidad 
yanqui ha adquirido una gran exten-
sión de terreno a la orilla del mar. 
entre el Seljo y Mugardos, er ^"erro!, 
con objeto de instalar una factoría 
naval- altos hornos y otras ;ndu;: 
trias. 
Aquel terreno se acotó ya con ban-
deritas. De coníirmarso tan grata nua-
va, la comarca ferrolana. ^an bella, 
rica y digna de mejor suerte, cobra-
nía una importancia enorme. 
Ello redundaría también en benoii-
cio de Ortiguelra y Vivero, porque 
entonces la misma empresa construí 
ría un ferrocarril para traer t;l mine-
ral de hiero del último pueblo, quy 
púdica ser base del de la Co?ta. 
Estuvo breves rifas en L a Ccmñ?, 
Ramón Cabanillas. E l genial pceta ha 
venido a la ciudad herculina" con ob-
jeto de entrevistarse con e! maestro 
Raldomir, cambiando impresiones sr-
bre la ópera do ambos "A virxo do 
cristal." 
Los numerosos admiradores del poe-
ta querfojj obsequiarle ron ^n ban-
quete. Pero ó] declinó el honor con 
su excesiva modestia. Piensa vrlvcr 
a La Coruña. en el mes próximo, o^ñ 
objeto de asistir a la Inauguración do 
la Expobición de caricaturas de Car^ 
telao, acompañado de éste y iel n c 
table arquitecto Antonio Palacios. E n -
tonces a <an ilustre trinidad gallega 
se le rendirá un solemne y cariñoso 
homenaje. 
L a "ímiandade da Pala" h:zo un.i 
velada íntima como obseouio a Ram^n 
Cabanillcs. Ente, tiene varias obr."-
teatrales en preparación. 
La Compañía Transmediterránea, ha 
deciaido establecer una línea d^ va-
porea rápidos y quincenales que ha-
rán el viaje Sevilla-Coruña-Livornool 
Tocarán cu los puertos do v>o V i -
lla García y Eerrol. 
Tambi.m se constituyó una « i m 
agencia 'le abastecimientos d^ carbón 
relacionada con Norteamérica en Vi-
go. y / 
A. Tfllar PO>'TE. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a r . unc i é se ea e l D I A R I O D E 
S-A M A R I N A 
( • A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A A g o t t o 9 d e 1 9 1 9 . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
<—• 
Abrió ayer esto mercado dentro de las 
cotizaciones del día anterior, a excepción 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d & s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o r 
m e d o r . s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
- T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s f i n a s . 
YCa. 
O B R I P I A Y B E R N A Z A 
I P O R B E R N A Z . A . 161 
G r a t i s 
Pídase muestra gratis y prospecto de 
'Sukush", prodigioso remedio de U 
Indii Inglesa, para cierta enfermedad 
•Mtfttfti.l bu Rtorsientant*'. Ltmpari. 




Esta Asociair'ón, compuesta de es-
lud'p.ntes y graduados de la Escueii 
t.e Pedagogía, se encuentra organi71-" 
da er toda la República, existiend) 
una Directiva en la Universidad fie 
la Hav.ana y comisiones en todas ms 
provincias. 
He aquí el personal que constituye 
'a Directiva do la Habana: 
Presidentes de Honor: doctor Ma- i 
•ía Aguayo, doctor Juan M. Dihigo, ] 
docter Luciano R. Martínez, doctor 
Svelio R. Lendián. 
Prerldente: doctor Jot̂ - S"»-
ler. 
Vio*: doctor Rafael A. Fernández. 
Secretario de Actas: doctor Justino 
Báez. 
Vico: doctora Odila de Quesada-
Secretario de Correspondencia: 
Cor Ismael Díui. Torres. 
Vl-se: «efior Oscar López Jorge. 
Tí»<orera: doctora María Josefa 
Dom^i-zaín. 
Vocales: doctora C&roUn* Ponce^ 
doctora María Corominas, docter Ar-
turo Montori. doctor Ramiro Guerra, 
doctír José María Callejas. 
Comisión de Pinar del Ble 
Presidente: doctor Enrique Gonzá-
lez Aroclia. 
Secretario: doctor Isidoro García 
BatMa. 
Terorero: doctor Pedro García Val-
des 
Vocales: señor Allredo Organe», 
«'oct̂ ra Rosa Hernández Doval, doc-
\ or Angel Aguiar, doctora María C 
Aguijar. 
Comisión de Orlente 
Presidente: doctor José R. VUto-
JÓn. 
Vice: señor José Giménez Crnz. 
Secretario dt. Actas: señor Miffu l̂ 
A. Cutiérrez. 
Vico: doctor Jos4 M. Asanza. 
Secretarlo de Correspondencia: se-
ñor José T. Ofiate. 
Vice: señor José Alvarez Reyes. 
Tesorera: doctora Mar|a Jnsrtinat 
de Lara. 
Vice: doctor Enrique J . Molina-
Vocales: doctor Miguel Angel Ca 
ve, señor Gabriel de Ariza, señor Ro-
gelio González, sebor E . Elósegul, se-
ñor J , Martínez de Velasco, señor 
Lula M. Portucndo señor Vidal Las-
tra- teñor Daniel Serra, señorita Bai 
<»nvlra Fernández, señor Nicanor So-
•«fia. señora Josefa María Barrete de 
Oootí, señor Cecilio Porro. 
Comisión de Camagrüey 
. Presidente: refior Eduardo Vega. 
Vlw: señor José Ramón Valdés-
Serretaria: señorita Mercedes AI-
•Varez, 
Tesorero: señor-Mario de Miranda. 
Vocales: señor Luis Estrada, señiV 
María Gómez, señor Modesto Mar-
dhiue., 
Comisión de Santa Clara 
Presidente: doctor Ralfaal de lan 
Bnanrdla. 
Vlces: doctor Manuel García Fal-
cóni. doqitor Rafael Crespo, doctor 
Walleno Oñate. 
Tesorero: sañor Mariano Hernán-
deí. 
Vice: señor Basilio Suárez, 
Secretarlo: señor Agustín Rodrí-
ruez 
Vice: señor Carlos Génova de Za-
Vocales: señor Antonio Cueto, se-
ñor Humberto Rulz, señor Arturo 
Hernández, señor Francisco G. Cues-
ta, doctor José G. Cuesta, señor Isl-
loro García García, doctor Manuel 
Góme? Corddo, señor Leonardo Gar-
cía, soñor Juan Socorro, señor Ge-
rardo González, señor Regino Far'-
has, ftñorita Mariana Payrol, doctor 
le^Ddro Poitero, doctor Ricardo 
" îguerca, señor Rafael de León, se-
6or Jesús López Silvero, señor Luis 
Fernández, señor José Pardo, doctor 
>lberto Andino, doctor Antolín Gaí-
cía, señor Josó M. Otazo. 
Xo se ha constituido aún la comi-
sión de Matanzas. 
El íí del actual, a las tres de la 
tardo se efectuará una sesión en la 
Universidad, er. honor de los maes-
tros que asistjn al Cursillo, para la 
cual hemos recibido la oportuna iv 
vitaciór.. 
l a K O N a c i o n a l d e C u b a 
( N a F p n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L - J U N I O 3 0 D E 1 9 1 9 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
a c t i y o 
'"AJA: 
Efectivo $17.938.790.29 
Bancos y Banqueros (cts corrien-
tes) 26.409.346.01 
Remedas en Tránsito 11.186.638.09 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno 5 2.909.231.00 
Bonos del Ayunt dr la Habaoa. Í2L169.42 
Otros Bonos. . , 355.764.01 
•colones . . . . « « 118.403.28 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . • 
IDZ7ZOIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES 
CUENTAS DIVERSAS 
•DEUDO DE OLIENTES (Garantías. Aceptaciones 
7 Cartas de Crédito) ,, A » 
.VALORES EN DEPOSITO. . . . . • - « . . . * . 
Total. ^ * * « 
P A S I T O 
OAPITAIm w.m m'mm * v v m m m • n $ 6.000.000.M 
RESERVA. 7.000.000.00 
•UTILIDADES NO REPARTIDAS. * 1.077.379.16 
DEPOSITOS * ^ 
BANCOS T BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-
TES) . * 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS 
GARANTIAS. ACEPTACIONES Y. CARTAS DE 
CREDITO (Adeudo de CHentesU 
DEPOSITOS (VALORES) » * * - -
TOTAL. - « . 







$148.688 041 .«7 
8 18.077.379 18 
107.019.186.58 
4.109.927 88 




•A dedndr cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 
por ciento extraordinario (R por ciento), pagadero el 1 
de Julio 1919. 8250.000.00. 
De acuerdo con los libros; 
(fdo.) Chas M. Le-wls, Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) A. N. Rnz Sauralle, Auditor. 
(fdo ) R. E. ITlbrlcht, Administrador. 
VISTO BUENOr 
(fdo.) IT. A. Iferchant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar, Vice-Presldfnte. 
. cional, pref 72 
I Compufila Manufacturera Na-
• cional, com 
Compafiia Licorera Cubana, 
Preferidas 55 ̂  
Compafifa Licorera Cubana, 
comunes • • u ' * 
í^ompafiía Nacional de Calzado, 
Preferidas • • 00 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes. . . • • • • - • • 57 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Preferidas 82 
Compartía .larefa de Matanzas, 
Sindicadas. . . . . . . . . 82 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 42'v4 
Compañía Jarcia de MaUnzas, 
! Sindicadas. . . • . • . . i 4214 
C A M B I O S 
New York, cable, 101 112 
Idem, vista, 101 1|4. 
Londres, cable, 4.40. 
Idem, vista, 4.^8. 
Idem, GO días vista, 
París, cable, 65.314. 
Idem vista, 65.114. 
Madrid, cable, 90-112. 
Idem, vista, 96. 
Zurich, cable, 90-314. 
Idem vista. 90-l|4. 
Milano, cable, 58. 
Idem, vista, 57-l|2. 











P R E C I O D E L A J A R G A 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 814 a 6 pulgadas, a 
?86.00 quintal 
Manila corriente, da 3¡4 a 6 pagadas, 
a 834.50 quintal 
Manila "Rey", extra superior, da 3|4 
a pulgadas, a $38.50 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas, aumento 
L O N D R E S , Agoato 7. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 djv 4.37 
Londres, (10 d|T. . . .4 .85 
París. 3 d|T. . . . 
Alemania. 3 d|T. , 
E . Unidos 3 d|r. . , 
España, 3 d|v. . . 
Florín 











de las acciones de la Compañía Licorera, 
«iue manifestaron firmeza y tendencia a 
1h reacción. 
E l papel manopolv/a, de^de hace días, 
la aten cite oel mercado, debido a la 
parte activa que toma la especulación, 
provocando ápldas y freouentes oscila-
ciones. 
L a baja, ya continuada, de estas accio-
nes, atribuyese a uní. fuerte especulación 
iniciada al objeto de definitivas, extre-
mo ésto logrado en i arte; pero los tene-
dores do acciones se apercibieron a la 
¿"efensa, evitando de este modo que se 
redondease C. operación, reponiendo las 
ventas en descubierto. E l resultado no 
se hizo espew.r pues las acciones subie-
ron creca de dos enteros casi en seco o 
s«as in que fuera posible efectuar ope^ 
raciono» 'le alguna importancia dentro de 
Jes l ímites do la baja ocurrida. 
Abraleron ayer las Preferidas de esta 
Compañía de 65 a 60 subiendo después a 
SU T|8 compradores, tipo de cierre, sin 
que ae efectuara operación alguna. Las 
Comunes abrieron de 19 1Í8 a 19 1|2 sin 
que se operara, permaneciendo sin cam-
bio hasta el cierre, iniciándose entonces 
activa demanda, vendiéndose un lote a 
19 718 y al cerrar se pagan en cantidades 
a 19 3|4 a entregar. L a impresión es que 
muy pronto este papel recuperará lo per-
dido, puos no existen causas en que fun-
dar la baja. 
Las acciones del Havana Electric han 
Kiperimentado alza <n los dos últimos 
días, pagándose por Preferidas a 108 314 
y en Comunes se han efectuado opera-
cienes hasta 102. 
E l Banco Español se operó en la coti-
zación oficial a 100 114 y al cierre se 
vendió otro lote a 106, tipo este al que 
continuaban pagando. 
L a Proferida de la Compañía Manu-
facturera Nacional abrieron a 72 3|4 ven-
d endose a este precio un lote de SO ac-
ciones. 
También se vendieron en la cotización 
rficial dos loltea de Preferidas de lal 
Compañía de Jarda de Matanzas, a 82 
J|2. Las Comunes estuvieron quietas todo 
ei día, cotizándose adistancla de 42 114 
a 45 sin operaciones. 
E n Calzado, Comunes, se operó a 57, 
cerrando de 57 a C0 
E n Teléfonos, Comunes, se ha operado 
un lote de alguna Importancia a 98. 
Los $246.000 entregados por la Haclen-
totalldad por los seHores Carrillo y Fo-
cado, los que a su vez han colocado en 
plaza cantidades de importancia. 
Para New York se vendieron aver al-
iamos lotes v para este mercado ee ven-
dieron $125.000 a 97 1|2. 
Cierra ol mercado bien impresionado. 
|)articularmen«e las acciones de la Com-
pañía Licorera. 
Dn el Bolsín se eoMaó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
A z ú c a r e s 
Predoa cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación »«, en almacén público, a 5.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 8», para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guinermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial de 
Ja Bolsa Privada: Armando Barajón v 
Oscar Fernández. 
Habana, 8 de agosto de 1919. 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 
i p. s. r . ; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rlo 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 8 
L A V E N T A E N P I E 
r.f.s precios que rigieron hoy en Toí 
corrales son los siguientes: 
¡ Vacuno del país. 12 y 19 1|2 centavos 
| y el americano a 11-314 y 12 centavos. 
: E l ganado de cerda se paga de 20 a 
' 24 centavos. 
i El gana 3o lanar de 18 a 20. 
ASUlAR Ufa 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y h s , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
Polvos muy adherentes, que ofrecemo» 
a nuestros clientes, segruros de que 
les venderemos algo superior. 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
SANGRE 
T.m tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en v?ste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZCÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y u pesos y el corrienta 
o de segunda Mitre lo v 12 pesos 
HUESOS 
Cotízase la. tonf'!ad:i de huesos corrlein 
tes de 10 a .17 posos. 
TANCA J E 
Se paga la tonelada de tancaje concew 
trado entre 80 y 100 pesos. Hav buenití 
ofertas de los vendedores en plaza 
Raneo Español 
F . C. Unidos 
Havana Electric, preferidas 
Havana Electric, com. . 
Teléfono, pref, . . . 
te léfono, comunes. . . 
Naviera, pref 
Naviera, com. . . . . 
Cuba Cañe pref. . . 
Cuba Cañe, com. . . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Comiiania Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
i:n"m t-Usvano-Americana de 
Seguros 
Cni.Mi iiispano-Americana de 
Seguros, Be 
Tnlon Oil Co 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 




















M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los igulentes precios: 
Vacuno, «3, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 7ñ a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 





MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
pieeioa en moneda oficial: 
Vacuno, 43. 45 y 40 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de '¡5 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
\ acuno, 222. 
Cerda, 134. 
Lanar, 26. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Llegaron ayer de Camagüey nueve ca-
rros de ganado vacuno para Serafín Pé-
rez y diez de la misma precedencia para 
la casa Likes Bros. Para hoy se espera 




A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p é a i t o ; " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
L I B R O S C I E N T Í F I C O S 
Llamamos la atención do los señores 
profesionales, muy especialmente de los 
Médicos y Abogados, para que lean todos 
Icfc días esta Sección, donde se publica-
ríin todas las obras nuevas que se reci-
ban en la Habana, reiaclonadns con sus 
profesiones. 
ÍJIiTlMAS NOVEDADES 
DR. SABOURAUD.—Les maladies 
cryptogamlques.— Les teignes. 
Avec 433 figures et 28 planches 
hors texte. 1 tomo en 4o., ho-
landesa 
DR. A. SANCHEZ V I D A L — L a 
Septicemia Gripal. Estudio clí-
nico y terapéutico de la enfer-
medad pandémica conocida con 
el nombre de "Gripe española" 
y desarrollada en Europa duran-
te la segtmda mitad del año 
1918. 1 tomo, en 4o , rústica. . 
D R . J O S E GONZALEZ CAMPO. 
—iios rayos X en el diagnósti-
co do las enfermedades del es-
tómago. Edición Ilustrada, con 
17 grabados y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica 
D R . J O S E M. R O S E L L . — F i s l o -
patologla y terapéutica intesti-
nales basada en estudios copro-
lóglcos. 1 tomo, en 4o., rús-
tica 
D R . A N G E L P U L I D O M A R T I N . 
—Estudio clínico de la litiasis 
urinaria casuística. Cálculos del 
rlñón, le í uréter, de la vejiga 
y de la uretra. 1 tomo, en 4o., 
pasta 
DR. AUGUSTO D E L U Z E N B E R -
GER.—Terapéutica clínica de las 
enfermedades nerviosas. Con 
cuadros y sinópticos y 15 figu-
ras en el texto 1 tomo, en 
4o., tela 
D R . H. D E R O T H S C H I L D . — T r a -
tamiento de las quemaduras por 
el método Céreo. Cura por la 
Ambrina. Edición ilustrada con 
18 láminas en colores y 49 fo-
tografí is en negro. 1 tomo, en 
4o., tela 
DR. J O S E MUÑOZ D E L CASTI-
LLO.—Radiactividad y Radlblo-
logla. Edición comentada, ano-
tada e ilustrada, por Eduardo 
H . Lozano y León G . Rodrí-
guez. 1 tomo, en 4o., tela. . . 
A ESMEIN.—Elements do Droit 
Constit.itlonnel francals et com-
paré 1 tomo, en lo., tela. . . 
F M A R T I N Y H E R R E R A — J C s -
tudlos ¿obre la quiebra, segui-
dos de otros ensayos. 1 tomo, 
en 4o., rústica 
D R ANTONIO M A R T I N E Z D E L 
CAMPO Y K E L L E R . — L i b e r t a d 
condicional. Su fundamento, le-
gislación y resultados. 1 to-
mo, en 8o., pasta 
D R J O S E ANTONIO U B I E R N A 
Y EUSA—Vida autonómica de 
los organismos munlclpalea. 1 
tomo, en So., pasta 
L I C E N C I A D O LASSO.— Tratado 
legal sobre los mudos. Con un 
estudio preliminar y notas de 
Alvaro López Núñez 1 tomo, 
en 8o.. pasta 
JOUE GASCON MARIN.—Estu-
dio luridlco de la municipali-
zación de servicios en España. 
1 tomo, en 4o., rústica. . . . . . 
D R . R A F A E L C A L A T R A V I A . — 
L a verdad del derecho. "Quid slt 
.Tus. Apuntes de filosofía ju-
rídica. :on un prólogo do don 
Alberto Gómea Izquierdo. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P o r s u F r a g a n c i a , S u a v i d a d 
y D u r e z a te el Mejor 
J a b ó n de T o c a d o r . 
F a b r i c a d o con ace i t e s de P a l m a 
y O l i v o . T i e n e e l co lor de sus 
c o m p o n e n t e s . 
D E V E N T ñ E N T O D A S P A R T E S 
D i s t r i b n i d c r e s : T e l . A - 4 5 1 5 . 
M a n r i q u e , 66 A p a r t a d o 338, 
Librería " C E R V A N T E S , * d» Ricardo I 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptuno.) 




A 5 5 0 L X X X V i l 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
a a q ^ A D O S Y N O T A R I O S 
7 J R A R D O i ^ . S £ A R M A S 
A B O G A D O 
^ p e d r a d o . 1 8 ; de 12 a 5 . 
¿guiar 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana . 






í P r ó m á r s é m ñ d o G u t i é r r e i 
A l f r e d o Ü i e r r a F e r n á n d e z 
^ PKOCUUADOJi 
Apditado ¿1. 
. " i i -:. ab 
- T s f É B Á Ñ ^ A R Í A M U L K A Y 
t*31 ABOGADO ^ » 
-w.K- de 8 a 11 a. m. y 1 a 5 p. 
^ U i Í K i o ' - M ^ u a Oúmez." De-
fartamenio 530. 4 a 
tíi6<j . 
f S Ñ C Í S C O S O J O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P Ü 1 G 
ABOGADOS . mmM 
MU** ^ G6mcA 51U. Teléfono A - 5 m 
16244 . — , 
" c ó s m T d é u t o r r í e n t e 
l e o n b r 0 c h 
j^c AiuarKuru, 11, LlaWana. Cabla 
f y g V o t ^ a e i u t c . - ' Teléfono A-20o0. 
f [ T f r á ü m a r s a l 
ABOGADO 
O R T E G A - f R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a » 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
, „„ H„ níiclna para el públ ico : De 11 
I f t í ^ a n a de Gómc^. (Dto. '¿OS). Te-
Uno A-liaJ. Apailado de Correos 24^0. 
-llábana. • • •• , 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
f Xew l o r U ; 4^ Broadway. Ha-
ü£,C n EdiíU'o nob iúe . Teléfono M-2-t59. 
rpukamenlo número 500 E l borwrable 
uiiiiam U. Jackson, ex-Juez del U S. 
í üt iít Court de la Zona del Canal de 
i f t m d *e baila al frente del bufete en 
la Habana. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Chacón 17, bajos. Telétuno A-0242. Sólo 
La Habana. I5_mz_ 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
Habana. N e w Y o r k . 
18252 SI Jl 
PELAYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obspo, número 59, alto». Telé-
fono A-Ü452 Da » * 12 a. m. y de ü a 
3 p. m. 
Iflfemeros, A r q u i í e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
OfIATE y S. S A N C H E Z C O V I N 
Ingtnieros. Arquiteeto» y AsrlmensoreB. 
Obupo, 5U. altos café Kuropa. Teléfono 
11-131S. Estudios y trazados de ferroea-
rtileí. lustalaciones de lagenioa. Direc-
tí6ii y construcclún de edificios. Con-
witag y eapecilitácionus, gratis. 
JSM 81 31 
Doctores e n í f t e a i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cjrujano de la Q u i n t i de Dependientea. 
Cirugía en general, inyecciones de -Neo-
salvarbán. Conaultas: Lunes, Allércoles y 
viernes. Virtudes, 144-b; Ue 2 a 4. Teléfo-
flo M-24(5L Domicilio : Baúos, entre 21 y 
Redado. Teléfono F-14S3. 
Dr. J U U O C L ? A R P i Ñ E D A " " 
De la Quinta de Dípendlen tes . Cirugía 
w general. Enfermedades de la piel. Con-
kuilas de 3 a 4 p. m Zanja, número 1Ü7, 
«ao;. leléfouo A-42Ü5. 
«372 0 a 
D r . R E G f J E Y R A 
Iritamieuto curatiro del artri t lsmo, piel 
Sr61114.,. barros, etc.). reumatismo, dla-
ta¡Zvt\ "^l'^psias, ulpercflosbldria, ente-
ni» í.1.3'. Ja'iueeas, neuralgias, ueuraste-
fi.rm ^ " s i u o , parál is is y demás eu-
'«meüades nerviosas. Consultas: de 3 a 
^tscobar 1(12,̂  autiguo. bajos, ^o bace 
^ 4 * domicilio, 
31 Jl 
toa. MARIA G O V I N D E P E R E Z 
HabVn1!2,* cfrugía de la Facultad de la 
ta en t»? Prac,t»ca3 de P a r í s . Especlalls-
m y e Ü 11 11 a. m. y de 1 a ÍioS- •¿anja, 32 y medio. 
24 ag 
^ C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Iono ia.,•̂ 0(i!-, ^ f ^ n v í a s del Cerro). Telé-
rr4n r,,00- Dlrector: doctor Jos* K Fe-
ío8 "los pnf clInlca pueden ser asisti-
dnos v "t01?. 1,0r l0-s un'dicos, c i ru-
»"lUs oxt^,ec lllsta!i (lr'u deseen. Con-
I^nes {i3 P;'1'liccaballeru8: lunes y 
í'íves » u ,vS a 1-, Seflur;,s: martes y 
Í0bre4 ffr«fnu iim:l-,Ilüla- Honorarios: $5. 
^as, v s.íi , • So10 108 martes para se-
' * bubados, caballeros, de 7 a S p. m. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
rn0úmr¿río8 lá0nSUlt:iS de 1 « ^ ^ f i J o * 
19447 
8 ag 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Benpfip«nfin ^ Mo 
ternldad EspeeiallsTa e ^ l í s e i T e r ^ e d ^ 
des de los n.uos^ Médicas y QuirúrT'k-as 
Consultas: De l¿ a •> i fn¿. w i! ̂  
G. Vedado, l e l é í o ñ o F-VJ33.' " * * T 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
pie , avaxiosia y venéreas del l iosp l t a l San 
Luis, en Par ís . Consultas, de 1 a 4 otras 
11UÜ7 • 31 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias v 
del Hospua Número Uno. Espedu lsta en 
vías urinarias y enferjnedadcs venéreas 
Ustoscopia caterlsmo de los uréteres v 
examen riñón por los Bayos X in^ 
yecciones de Neo salva rsún. Consultas de 
n r .m- y do 3 a 6 P- m.. en la 
calle de Cuba, número 61» 
D r . P E D R O A . B O S C H 
S f ^ r L S & d ^ ^ - ^ ^ 
n T ^ t o ^ ^ ^ n o ^ A ^ V - ^ 
10147 31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de tíalud "La Ba-
lear." Enfermedades de sefioras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. üan 
José, 47. Teléfono a.-207L ^ a 
M-55 SI Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
n a trasladado su domicilio y consulta 
» ^rseveiancia, número 32, altos. Telé-
lono M-JOd. Consultas todos los días üá-
oiies de ^ a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
1'uÍumS;, i>arU;8 y enfermedades de nif.oa. 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedadis del Estomago, Hígado t 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
- A i . Teléfono M-1H75. N'eptuno. 4ü. a l -
tos. 
W « 5 i ¡i 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas dianas (2 a 4). 
O'Heiiiy, número 70, altos. Domici l io ; 
Patrocinio, Teléfono 1-1107. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7'^ a «Vj a. m. y de 1 a 
S p. m. Lampanlla, 'ti, altos. Teléfono 
a.-3582. 
2012^ 14 tg 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina üenera l . Especialidad: Enferme-
dades del Pecbo. Casos Incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
c i l io : San Benigno, 77r* Teléfono 1-3003. 
Consultas: ¡San Aleólas, ÜU, úu z a. 4. 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO C I l l ü J A N O 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Par í s . 
Vías urinarias, piel, sangre y enrerme-
dacles secretas. Curación ráp ida por mé-
todos modernís imos. Aplicación de Inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, ue 1^ a 2. Para pobres, de U a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-lüüÜ. 
0 5124 m i i j n 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3S. Teléfono 1-1914. Casa particuiar: 
San Lázaro, r JL Teléfono A-tó'JS. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de iu Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano üel Hospital 
Nümeru L Especialista en entermeuades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: dt¡ ^ a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, Ou. ' le lé íono A-2Ó&8. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrát ico de la Cnlversidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Telefono A-9-03. toan 
.Miguel, 15ü. altos. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, n ú m e r o -¡o. Habana. Consul-
tas Ue una a do*. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domici l io: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123{>. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, a l tos; de 2 a 4. En-
ler ineüaües de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. inyec-
ciones de Neosalvarsáu. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos ue Vías Urina-
rias y Llectriculad Médica. Bayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Aianrigue, 
0»3; de 12 a 4. Telúíono A-4474. 
C «191 i n 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kéglmen de a l imentac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a ~ p. m. Galiano, 02. Te-
lélono 1-7H>4. A-3M3. 
C 3527 ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospi tal de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamuyo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
(luirúrgico de las afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Atonte, 3bü. Teléfono l-2ü^a. tia-
bmete de consultas: iteina, tí». Teléfo-
no A-9Í21. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, f ingre y enfermedades secretas. Cu-
ración tapida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
Be de Jesús María, 91. Tt léfono A-1332. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Ni'.riz, Gurgan'A y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en OMieiliy, tí9. altos, 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner, 
te léfono F-Í441 y A-0730. 
In 20 m 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Inst i tuto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
lÚnicO en su clase en Cuba) donde se 
aplicau procedimientos inoderiiisimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ba-
yos X . Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina, .folleto gratis. 'Ja-
nano, número 50. Habana. Teléfono A-5905. 
" d Í T Ñ T g O M E Z D E R O S A S 
Clrujla y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, ñlgado, r lúón, etc.), euterme-
dades de sefioras. inyecciones eu serle del 
914 para la sífilis. Un i¿ h i . Empedra-
do, ó-. , 
19143 &1 j l 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is químico en general. Gran e--
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
21 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V Í E T A F E R R O 
DENTISTA 
Curación de encías Tumos a bora fija 
Consultas de 1 1|2 a 4 1^ , excepto Sába-
do y Domingo. Edificio «-La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento n ú m e r o 
221. Teléfono A-S373. 
C 079» 3i¿i i a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
syivania. Especialidad en incrusta'iones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movlbles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3Mi 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-0792. 
10254 31 j l 
D r . J O S E D E J , Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Ital ia, 52. Teléfono A-3S43. 
MHMMMMMMMHMHHMii^aBMBMiBMII^^HM 
O C U L I S T A S 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Vork. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones-
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados . San Miguel, 49. Teléfono A-05Ó1. 
20798 21 ag 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
SI. Teléfono A-7750. Teléfono particular: 
F-1012. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " 
Cirujano Quiropedlsta 
OBISPO. 58. 
Operaciones difíciles y peligrosas, 
cuchilla a i dolor. 
18(134 1 ag 
sin 
F , T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas , exotosis, 
cnicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
Do.nlnlon Trading y Co: 8 cajas con-
fituras. 
Martínez L,avín y Co: 20 tercerolas 
manteca. 
Tauler Sánchez y Co: 23 socos pimien-
ta. 
H . Fla l fo l y Co: 4 cajas trigo y acei-
tunas. 
C. M . F . : 75 sacos man í . 
Comp. M . Nacional: 10 barriles sal 
K . M a c h í n : 4 cajas vino. -
J . M. Draper: 8,000 cajas leche. 
Sobrinos de Quesada: 200 sacos gar-
ban/.os. 
Comp. Importadora: 200 id id. 
P . Llusa : 5 cajas cacao. 
C. G. F..- 120 saces f r i jo l , no viene. 
M y Co: 200 cajas bacalao. 
S. C . : 250 id id . 
C. C. F . : 500 sacos f r r o l . 
Xestle A . R. Mi lk y Co: 5,720 cajas le-
che. 100 Id chocolate 
J . Llera y Co: G cajas puerco. 
Galbán Lobo y Co: 312 sacos f r i jo l , 15 
tercerolas j amón , 4 fardos sacos. 
Sánchez Soltna y Co: 5 bíirriles, 5 ter-
cerolas j amón 
Llamas y K n l z : 20 tercerolas mrinteca. 
F e r n á n iez Trapaga y Co: 2'j id Id, 5 
cajas puerco. 
Q. I l l n g C : 5 barriles i a m V i . 
López Perada, y Co: 590 bat0.'C8 papa í . 
Am. Orocery: 47 cajas «ovurlKlof, 
Proveedora Cubana: 9 caja^í «-bocobite, 
25 id papel, 25 id j a m ó n . 
J . M . B é r m e h i l o : 10 ra l i s maíz. !íli 
Id ciruelas, 2td pallinas, 3 cajas. 1 Lnrr i l 
Jamón. 1 caja gelatina, 5 i d cereales, K 
id cerveza. 
•Romag)ía y Co: 10 cajas accesorios 
eléctricos. 
ENCARGOS: 
W . H . Smi th : 1 atado muestras. 
C. M . : 1 casco loza. 
A m . Product: 1 caja muestras. 
U . S. M . y Co: 1 atado accesorios. 
CENTRALES 
Providencia: 8 bultos mriquinarl i . 
Hershey Corp: 10 id Id. 
Mercedita Supar: 44 i d id . 
Patr ia : 2 id id 
Manuelita: 2 id Id. 
«Atracas: 2 i d id . 
Cieneguita: 2 Id Id. 
Agramante: 82 tubos. 
Pastora: 25 bultos maq.iinaria 
Santa Lutgarda: 3 i d Id. 
Remello: 1 id id. 
T u l n i c ú : 10 id id. 
Washington: i Id i d . 
P A P E L : 
Solana y Garc ía : C cajas sobres, 11 i d 
papel. 
K y Co: 320 atados cartuchos. 
National P. E . y Co: 116 bultos ma-
terlales. 
Nordisck: i02 atades papel. 
Solana Hnc y Co: 102 id Id. 
Rmnlda Dousa y Co: 11 cajas id y so 
brea, tí3 cija-s cartón, 2 i d efecto». 
- Fe rnández Castro y Co: 5 id id 
R . Veloso: 12 i d id . 
Suárez Caraza y Co: 25 id Id, 398 ala-
dos papel. 
P . Fe rnández y Co: 27 cajas id . 
P. Ruiz H n o : 3 Id id , 5 id efectos. 
DIARIO DE L A M A R I N A : 50 b a i r i l c i 
t inta. 
E l Debate: 1 caja Id. 
V . Alvurez y Co: 5 cajas sobres. 
112: B 'd papel. 
Barandiaran y Co: 15T otados cartu-
chos. 
Viera H n o : 902 atados papel. 
Estrugo y Maseda: 39 fardos Id. 
Solana y Co: 31 bultos i><tón. 
. 1 . («Opea R. : 18 cajas efectos. 
Seoane y Fe rnández : 19 id id , 84 ata-
dos pap-íl. 
EXPRESOS: 
United Cuban Express: 8 bultos efec-
tos. 
E . S. : 2 Id Id 
A las ochb v media. Misa solemne 
con orquesta, oficiará el l l t m o . Monseñor 
Alberto Méndez; Sermón, por el M . R. 
P. Fr. Florentino del Saprado Corazón 
de J e s ú s , Vicario Provincinl de los Car-
melitas de Cuba. 
Por la tarde, a las siete, los ejerci-
cios acostumbrados con sermón y proce-
sión. A estas fiestas as i s t i r án las V . 
O. T . de San Francisco y Santo Domin-
go, la Asociación do Jóvenes Teresianas 
v Semana Devota. 
JI 
E L LUNES 11 
A las ocho y media de la m a ñ a n a . 
Honras fúnebres por las difuntas de la 
Venerable Orden Tercera. 
Se suplica una limosna para la fies-
ta. L . D . V . M . 
D r . J . D i A G O 
Afecciones - de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exelusivamente. Consultas: de 12 a 
2. ISernaza, 32, bajos. 
19253 31 Jl 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos M* 
pedales; sin emplear inyecclunea mer-
cur.ales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No v i -
sito a domiciJio. Habana, 158. 
C 9C75 in 28 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
i 'ork y ex-oireclor del Sanatorio "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2¿12 y A-255Í 
D r . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
i a 3 p. m. Teiófouo A-5Süi. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . MÍGUEL V I E T A 
Homeópa ta . Cura el es t reñimiento y to-
das las enfermedades del es tómago e i n -
íestinos y enfermedades seciretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carios 
111, número 20lJ. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del et 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-0C50, Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
d T e Ñ R Í Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de t a 4. Malecón, 11, alto». 
Teléfono A-44Ü5. 
d T f r a n c i s c o j . d e v e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
A N A L I ^ D E - O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
ina l í t i co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3tí22, Se prac-
tican anális is químicos en general. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39 Teléfono A-520Ü. Domici l io : Con-
cordia, ' n ú m e r o 88. Teléfono A-4230. 
19144 31 31 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición de la JTacultad 
de Medicina. Cirujano del Hospi tal nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
inanlcure. 
F . SÜAREZ 
CURA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma-
saje vibratorio, en OTteilly, 9 y medio, al 
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a Sun 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme;; 
Departamento 203. l'iso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. Telefono A-Ü915. 
19140 31 Jl 
( A i 
G 1 K 0 S D E L E T R A S 
árffrMIl Mim i" ñ u -
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U Í R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, (pa-
sas) Manrique, 107. Tel. M-2UÜ8. 
laiáO 31 31 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes ure t roscópicos y cis-
toscóplc'os. Examen del r lñón por los Ra-
yos X Inyecciones del 000 y 914. San Ra-
fael, 30, altos». De 1 p. m . a 3. Teléfono l 
A-9051. 
D r . G A L V E Z GUÍLLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
• ui tas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades áe B a m V m a j Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta Nariz y Oídos. Especisii^ta de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
308. Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
toilas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España . Dan cartas de crédi to sobro 
New York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Par í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
~ J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios '•Bo-
ya l . " 
M A N I F I E S T O 258.—Vapor americano 
L A K E FBUWOOD, capi tán Babcock, 
procedenbí de New Orleans, consignado a 
W . M . Daniels. 
C. F e r n á n d e z : 17,214 pio7as maderas. 
J . Gómez Hno : 5,436 id i d . 
J . F . B . : 2,492 Id id. 
Clark: 38.594 Id id . 
¥ Í G a G a t ó l i c 
V E N E R A B L E ORDEN 
TERCERA D E L CARMEN 
• He aqu í el programa de las solemnes 
fiestas qu" el presente año dedica a su 
Patrona, Nuestra Señora del Carmen: 
E L SABADO 9 
A las seis y media de la tarde, Rosario, 
Le tan ía cantada y Salve solemne con or-
questa 
E L DOMINGO 10 
{ 
A las siote y media. Misa de Comu-
nión general armonizada. 
L A GRAN NOTICIA 
Ayer os p romet í amos transcribir otra 
gran noticia sobre los avances del Cato-
licismo sobre el protestantismo. 
El protestantismo se ha mostrado fe-
roz en sus a\ques contra el Papado. A l 
I Papa iban todos los tiros, todas las ca-
I lumnias Y todo, porque el Papa, a 
; las absurdas pretensiones de los pro-
¡ testantes, contesta: "No puede ser. Lo 
, atado por Dios en el cielo, no lo desa-
i t a rá el hombre sobre la tierra." 
"La Fe sin obras no salva: es muer-
ta." 
"Confesad vuestros pecados o los M i -
nistros del Señor, porque E l ha dicho: Lo 
que vosotros perdonaréis , será perdonado. 
Y que retuviereis será retenido. 
Llegó ^1 odio al Papado a quemar pú-
blicamente su efigie. 
U n « e m b a t e del odio contra la caridad; 
del error contra 3a mentira de la lujuria 
contra la castidad, del falso contra el I 
verdadero profeta. 
La lucha aún no ha terminado, aún1 
sigue, pero es ya la del desesperado del 
impotente. 
Parecería imposible si nos contasen • 
después de oír o leer las calumnias al 
Vicario de Cristo, que llegaría el día en 
que varios Obispos protestantes habían i 
de salir del Vaticano cantando loores al i 
Papa. 
Pues ya ha sucedido 
Léase esta noticia oue tomamos de "La 
Revista Católica" que se publica en el I 
Paso.—.Texas.—Estados Unidos, correspon- ! 
diente a l 3 del actual: 
"ROMA 
JSntrevista con el Papa-—Simple and 
eharminir welcome 
Fueron a Roma varios obispos epis-
copnlianjs protestantes do los Estados 
Unidos; hicieron, como dijimos a n ú e s - ; 
tros lectores, su visita ad l imina , y nun-
cue no consiguieron todo lo que desea-
ban, volvieron encantados de la entre- \ 
v;sta con el Sumo Pontífice. 
Poco hace regresó de la Ciudad Eter- I 
r.a el Muy Reverendo Boyd Vincent, obis-
po episcopalíano de la diócesis del Su- i 
docste de Oblo, a donde habla ido en ! 
compañía de otros Ministros a t ra tar de i 
un congreso mundial de las diversas re- ' 
ligiones para lograr la unidad de la Cris-
tiandad. 
El buen Obispo viene encantado de la 
audiencin privada que les concedió el 
Papa, y se hace lenguas del trato fino 
y exquisito con que fueron recibidos por 
Benedicto X V : "nothlng: cculd be more 
KiaHu* or k indly tlian. tlie simple and : 
<harmlnEc welcome plven tln-ni: nada pu- j 
do darse de m á s grato y cariñoso que la 
recepción sencilla y encantad'ora con quQ 
fueron acogidos." Así lo declaró el Re-
verendo !3oyd Vincent en Cinclnnati. 
Natural e n que se enterneciera el co-
razón del buen pastor en rpresencia de 
las ovejas errantes y aunque no le era 
dable por ahora arrancarlas de las bre-
ñas y jarales para cuidarlas en el redil , 
Ba a legré Je ver que anhelaban sus cari-
cias y que principiaban a acudir a sus 
si'bidos amorosos. 
No por esto dejó de expresar el Padre 
Santo cortésmente, sí, pero con toda 
fninqueza que E l no podía, como sucesor 
de San Padro, tomar parte y cooperar de 
la misma manera que los demás miem-
bros disidentes a las corferéncias pro-
puestas; pero, hecha esta salvedad, que-
ría expresa.* toda su s impat ía personal 
per los buenos deseos y fervientes an-
helos con que estaban inspirados los que 
buscaban la unión cr ls t laná ." 
Demos gracia al cielo por estos t r i u n -
fos del Papado, triunfo do Caridad, el 
cual es de amor. E j decir: del amor de 
padre contr^ el hijo rebelde. 
Redoblemos nuestras oraciones, tenien-
do presente lo que prltan los protestan-
tes: " L A CONFESION" SE IMPONE." 
Confesemos y comulguemos por los h i -
jos pródigos para que vuelvan a la casa 
paterna. 
Mañana os daremos otra noticia tam-
l i é n grata. 
í—• 
JIt SICA P K O H I B I D A 
Leemos en el Boletín Eclesiástico de 
la Provincia de Cuba: 
"Según nos informa el censor dlocesan^ 
do la Habana, la "Salve" de Eslava, el 
"Ave Mar ía" de Gounod, el "Ave María 
de Luzzl, las "misas" de Calahorra y laa 
de Hernández y el •'Cruciflxe" de Faure, 
e s t án en oposición directa al Motu Pro» 
pr io de S. S. Pío X, sobro música sa-
prada, a todas las declaraciones posterio-
res emanadas de la Santa Sede y a toda 
sana interpre tación del canto gregoria* 
no . " 
A L SEÑOR C A . 
El Comisarlo de nuestra amada Ord. n 
Tercera de San Francisco, R. P. Juan 
Pujana, '.ontestartl a las preguntas quo 
se sirve consultarme. 
Si usted no recibiese respuesta por ex-
travío, lo que está en la posibilidad, pa-
se por el Convento de Padres Francisca-
nos Aguiar y Amargura, que . el Padre 
Juan, religioso, cul t ís imo y virtuoso, y 
como tal de trato amenís imo tendrá su» 
mo placer en satisfacer a usted sus pre-
guntas. 
Gracias por su felicitación que no con-
sidero morocer, pues nadie merece premia 
C alabanza por a] (pie obligado está a 
hacer. Todos tenemos el deber de orar 
y laborar. 
Puse sus iniciales aunque me da com-
puto su nombre, por no tener autoriza-
ción para publicarlo íntegro. 
L A ADORACION NOCTURNA DÉ COS-
TA R I C A 
UN RASGO D E AMOR F I L I A L 
Existe ontre nosotros hace cosa de 35 
años una modesta pero he rmos í s ima 
Insti tución—dice "La Verdad" de Costa 
R'c.—cuyos miembros hace-i en un orden 
de ideas más elevado "lo que los guar-
dias nocturnos que en las ciudades ve-
lar por el reposo público," según bella-
n ente expresa el Manual de la Socie-
dad. 
Esos hombres, en efecto, varios días en 
c1 mes sacrifican algunas horas de su 
sueño y Ja comodidad do sus hogares 
IPñra elevar preces al cielo, en las cuales 
piden de un modo especial por la salud 
do la Repúbl ica . 
Son ellos les socios d? lo Adoración 
Nocturna al Sant í s ima Sacramento, quie-
nes acaban de dar forma tan sencilla co-
me expresiva una muestra de su f i l i a l 
an or al Pontífice Rumano. 
En efecto, congregados para celebrar 
su acostumbrada asamblea anual y recor-
dando la primera asamblea general que 
de un modo tan fraternal y hermoso ce-
lebró la sociedad, pensaron en d i r ig i r un 
mensaje de adhesión al Sumo Pont í f ice ; 
pero deseosos de der una prueba m á s 
s impát ica inversión al dinero que hubie-
ra de gastarse en el cable telegráfico 
ncordiron d i r ig i r el mensale al señor I n -
ternuncio Apostólico M r g Juan Marenco, 
y entregar n éste, con destino a las obras 
del Palacn Pontificio la turna que a l 
efecto se recaudara entre las diversas sec-
ciones de la sociedad. 
Dicha suma que alcanzó 137 pesos, j u n -
to con expresiva manifestación escrita fué 
entregada en estos días al Excmo. Se-
ñor Internuncio por una Comisión del 
Consejo Superior de la Sociedad, com-
puesta del Capellán, señor Canónigo Va-
lenciano, el Presidente don Nicanor V a l -
verde, el Tosorero dnn Viceiite .Timénex 
y el Secretario, don Napoleón Coto. 
¡Qué hermoso es ver contó vive en Cos-
ta Rica el amor a .Tesú-j Sacramentado 
junto con el rmor al Sumo P o n t l ñ c e ! 
Nuestra enhorabuena a los que concl-
bleroh y realizaron t.m bí l lo acto do ad-
hesión.—"La Verdad." 
Enviamos un cordtal ís imc saludo da 
hermano en nombre de la Sección Adora-
dora Nocturna de la Habana, con m i fe-
licitación por la bei l ís ima adhesión a l 
Sumo Pontífice. 
Nos habéis proporcionado un g rand í s i -
mo placer, pues Ignorábamos existiera la 
iSección Adoradora Nocturna dle Coata 
Rica. 
Sabíamos exist ía la de Méjico. Argen-
tina. Chile, peí o no la Veterana de Costa 
Rica. 
Vemos ipae el árbol de la Adoración 
Nocturna se extiendo cada día m á s por 
el mundo. 
Sea por ello bendito y adorado el San-
t ís imo Sacramento del Altar y la Pura e 
Inmaculada Concepción de María S a n t í -
sima. 
£ 1 D I A R I O D E LA M A S I -
N A es e l p e r i ó d i c o do ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —^ 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, Par ís , Madrid, Lar-
celona, New i 'ork, New Orleans, Fiiadel-
lia, y demás Capitales y ciudadej de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
res uo o * — fc0V i» inierll»cl¿n ~'c^'. tomo sobre todos los pueblos de Eapafia 
uu peso a ] 5 m ^ X r n o 1 1 ano¡VLl'l.mon¿ly *™ Pertenencias Se reetben depósitoa 
A-43Ü5 Clínica de Operaciones: Carlos, t n cuenta corriente. 
111. número 223. • 
L A B O R A i O R i O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41. en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9054. 
C-5103 Wd. 10 Ju, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
¡ Las tenemos en nuestra bóveda construl-
1 das con lodos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
' los interesados. En esta oficina daremos 
" todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 I n 9 • 
M W I F I E S T O S 
K»11- PARuTí^rTri5---'V:,Por americano 
^ n t e ^ N 1 ? ^ ? ^ . " " l ^ ^ n Phelan, pro-
i h o ^ ^ n a n st' consignado a B . 
j C ^ A . \ k a s . 
^ontaho11^ 7 - ^ " o s cr l s ta lor íaa 
. Ump. c„rt,„ctes Gráf ico: 89 i d id 
P ^ T & C r a internacional: 110.580 
C S ^ : ¿7,600 hl ,d 
fcH- J . ' D oPte ? ^ 55,) ^cos barro. 
• ^ y Lo; 3,300 piczag techa-
Á a l l 1i0bin,, f Co : SO nueras, 
^trieos. " y Cu: 20 buiios accesorios 
Havana F r u i t : 12 bultos maquinarla. 
Central Perseverancia: 5 i d maquina-
r la . 
Orden: 75 i d i d . 
Zayas Abreu y Co: 20 id Id. 
E R. Hieymann: 372 railes y barras. 
Brouwers y Co: 3 autos, 7 bultos ac-
cesorios. . „ . w 
G. Petrocione: 2 autos, 13 bultos ac-
cesorios. 
Tolckdorff y UUoa: 4 autos. 
J M . Otero: 2 Id, 5 bultos accesorios. 
MADBRAS: 
Pérez H n o : 1,361 piezas maderas, no 
i viene . . . . 
R. Cardona: 1,079 id id. 
V Al i en : 1,084 id id. 
J . Andta: 4,787 id id. 
y Rocabcrti: 225 caJa s aguas 
M A N I F l T ^ T O 250.—Vapor RIO GRAN-
DE, capi tán Carey, procedente «e New 
Crlénns, consignado a W . H . fainith. 
VIVERES: 
J . M . Ange l : 273 tacos arroz. 
B . F e r n á n d e z : 2OT id Id. 
P á j a r o : 1,00 i d harina. 
J . V i d a l : 200 i d id . 
Bar raqué Maciá y Co: WO id Id. 
Comp. Importadora: 2,012 id f r i j o l . 
F Gar'-ia y Co: 100 cajus sardinas. 
Siiárez y López : 500 i d id , 200 i d to-
mates. 
Loznnr> Vega y Co: 200 id id. 
V. Vi la r iño : 20O sacos l-arina. 
a ! Món Hno : 300 i d av«na 
B . Pe rnández : 250 id id . 
Dou Hno: 250 id id . 
R . Palacios y Co: 700 Id id . 
I Otero y Co: 300 i d id . 
H . Pita (Ca iba r l én ) : 093 id arroz. 
MISCELANEAS: 
Purdv y Henderson: 600 barriles yeso. 
K . Armor (Ñipe ) : 1 caja ropa. 
Toyos Tamalgo y Co: 2 id IcL 
F . Bermúdez y Co: 1 id i d . 
G;("-ia Tuñón y Co: 1 id id . 
lucera y Co: 2 id ra labcr te r ía . 
Lykos Bros: 186 rtses. 
B . Sánchez e hijo íNuev i t a s ) : 20 bul-
tos tabibarter'.-i. 7 cajas ropa. 
R . Sánchez y Oo ( ' ) : 7 id id. 
Carrera H r c ( " ) : 5 id id . 
S. Ipurbe ( " ) : 1 i d id. 
J . Arias y Co: (") : 4 i d id , 7 id ma-
letas 
A . Pérez (Gibara): 7 bultos talabarte-
r í a . 
Pernández y Co (') : 4 i d Id. 
Frevro o h i j o : (") 5 id id . 
B . Lvon y Co (P. Padre) P Id id. 
K. González R. (") : 10 id id. 
J . B J . Prieto (55) : 0 i d id . 
MANIFIESTO 257.—Vapor americano 
WACEUTA, capitán Smith, procedente 
de New Vork, consignado a W . H . Smith. 
VIVERES. 
S.^S. Fredleoin: 22 cajas tabaco. 
Pagéfl v Duarte: 50 cajas bacalao. 
(Va Blanco y Co: 20 barriles encur-
tidos. 
Proveedora Cubana: 10 barriles jamón. 
d e l a I s m d e C u b a 
( F u n d a d o é l a ñ o 1 6 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o f o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d é 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s tyos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l p * d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e o e jt 
j 
L L E V E S U D I N E R O 
A j a " C A J A O E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y N 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : :: ~ 
A g o s t o 9 d e 1 9 1 9 D 1 A R Í 0 > D E X M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L A S I D R A L A A L D E A N A ^ 
E l lector seguramente se habrá en-. 
.erad., pues para que se enterara han ] 
"gemido las prensas" (que decíamos j 
£.ños atrás) y Lan gemido con lujo 
e detalles, de', crimen del solar "Sa-
•laya" al que bien pudiera cambiárss-
le el nombre y titularle Malhaya 
E l caso es Vurrendo, desde luego: 
tso de que un hombre asesine a su 
mujer es horripilante por mucha ra-
zón que tenga el matador, que nunca 
es bastante para proceder como pro-
cede el Altísimo al llevarse lo que 
F l nos dió, o gea la vida; esa vida 
nue, a lo mejor, es risueña y llena 
de encantos, y a ' lo peor" es vida 
aporreada, y airada y abominable, 
pero que es vida al fin, y á quitárnos-
la los* mortales no t.eenemos derecho 
ni por mano propia, ni por maio 
sjen-í. 
Escuetamente, lo ocurrido, o lo quo 
dicen los diarios que ocurrió, fué ^ 
Figu'.mte: Un matrimonio que en 
ocho í-308 tuvo cinco hijos, que es 
bastante tener, y que en poco tiempo 
perdió tres, que oa perder bastante, i 
.se "desbarató". Un hijo fué a vivir 
con su madrina Y anteayer desper-
tó sobresaltado y dijo que acababa 
fie soñar que su papá acababa de 
dar muerte a su mamá, que lo hab.'a 
visto claramente: y tanto lloró, y 
tonto insistió que se hicieron gestio-
i es, se buscó el domicilio paterno y 
e' materno y finalmente, después ñe 
insi-tir mucho el niño, se halló el 
cadáver de la madre, degollada, en 
e1 cuarto que habitaba en una casa 
e'e 1? que hacia tres dias nadie ie 
babia visto enfrar ni salir. 
¿Telepatía?. . ¿Milagro? . . .¿Cues-
M n Espirita, que ahora está en 
triod?? 
¿Qci-: fué y cómo fué y pudo sor?! 
Ello es que fué. 
Y por un sueño de un niño de tres 
p.ños -e ha descubierto un crimen. 
Este hecho, realmente maravlloso. 
ñor. I12 dejado sumidos en un mar pro-
celoír, de cavilaciones a los que que 
leñemos algo que deultar. 
Yo, por eJen.plo. que tengo prohi-
bido on absoluto el uso del tabaco, 
no qvepo en mi, tan sobresaltado es-
toy. 
Por que a lo mejor, como ahora, 
.'no hallo fren'.e a las nítidas cuarti-
zas absolutamente falto de ideas, es 
r;ecir, do buenas ideas (porque de 
las malas estuy hasta el tope) con 
(me llenar aquellas en forma equit-v 
tiva, y digo: 
—Caramba.. . ¡No se me. ocurre 
cada! Y no es quo en la Habana y 
fn ultramar, desde Regla hasta San 
Feliu de Guixol no sucedan cosas 
í-omertables a las que se les pu^ia 
tacar punta.. Pero estoy "tupido''. 
Y decir ésto, y meter la mano en 
ti bolsillo del saco de Carballeir.í. 
nuestro amigo y conserje, y sacarle 
un pibllo, que es casi igual que sacar 
cetrV.po de eses pozos que en Bacu-
rana'j han sido, es lo mismo. 
Y fumo, y fumo y escribo; y cuan-
do estoy a la mitad del trabajo pien-
eo que tengo un "hijo que ahora "ma-
:oser.' de veras por que tiene vacau-
i res, (dichoso él) , y digo: 
— ¡Dios mío! Estará durmiendo la 
f iesta mi retoño, y soñará que fumo, 
v luego se, lo contará-a su señora 
mamá, que ds la casualidad que es 
mi mujer y cancerbero, y luego ésta, 
o céárc, me dirá ai llegar a casa: 
—Esposo mió ¡hay una ley! 
Si, ya lo sé : la del diez y el qula-
ce, pero no creas nada porque esa 
ro pasa por el embudo. Tiene más 
vclúmen que Carlota, y tiene que 
caer rendida a su estupendo peso cual 
cayeron las torres que desprecio r l 
aire fueron — 
—¡Poético estás! 
— E s que no fumo. 
—Mentira. Hace una hora que el 
nuebacho dice que te ha visto, ^n 
fueños fumando un "cazador" y es-
crit'ondo. 
—No era un cazador: era un piti-
llo.. DI al muchacho que no exa-
gere. . • 
—De modo fumabas ¿eh? Ape-
Uiré u la ley: por que te han dicho 
que d fumas falleces, y yo te digo 
que el hecho de fallecer voluntaria-
mente demues'ra que quieren aban-
donóme, y esto ts causa de divor-
iio. .¡Abandonarme por una crema! 
—Pero si no era crema, ni caza 
dor.. . 
Bueno, el caso no es para tanto, 
naturalmente. 
Y menos tratándose - de un pitillo 
que ej, para quien peca fumando, un 
pecidito venia.'. 
Y si del tabaco pasamos al amor 
:ay!. . .hay que pensar en muchas 
..os?.̂ . 
Como que en una declaración clan-
destina, en vez de enterarse de lo que 
nasta ahora solíamos enterarnos los 
declarantes, preguntaremos: 
— Y usted, que posee esos ojos, 
v esos pies. / ese busto, ¿tiene, por 
casuJídad, algún hermanito que tevi-
ga sroflos protéticos a ratos, y a ra-
tos fiel espejo do la verdad? 
—No, no tengo hermanitos; pero 
tr.ngo un hermano mayor, que es ca-
P'tán de la Guardia Rural. 
Antes ese hermano nos hubiese 
infundido respeto. Pero ahora no ñas 
importa. Lo importante, lo temible, 
es: un pequefiuelo que sueñe y que 
soñando vea lo que se quiere tener 
muv oculto. 
Y más oculto que un asesinato..-
Rer'lo: ¿Milagro? . . .¿ te lepat ía?- . 
¿espiritismo? 
¿A quién le ^ar^-aremos la gloria? 
Por de pronto estamos ante un c¿-
so maravilloso 
E insisto; los que pecamos "deb3-
•nos escamarnos, porque eso de que 
a gran distanca nos vea alguien q ie 
duerme, y luego nos delate, es para 
volvo- a cualquiera a la buena 
^f.nda. 
Yo- por de pronto, acortaré la ra-
' ión de tabaco Y cuando caiga en la 
tentación, diré con el poeta: fumar 
un mtillo..."e poi moriré". 
Y que nadie sueñe y me descubra. 
Enrique COLL. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a l a c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N 
Tener en su casa una nevera BOHN SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el fütro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: A n t o n i o R o d r í g u e z 








O f i c i o s é l - H a b a n a . 
C o n s e r v a t o r i o 
P e i r e y a d e 
Un gran acontecimiento ha *M 
te año los ejercicios que an J 0 **• 
celebra el Conservatorio qna nt9 
to acierto dirige el notable ™ ^ 
señor Eduardo Peyrellade Bar 110 
bus tiumnos demuestren su* Ü ^ 
tos r.nte un público numero?1111' 
que durante siete noches lien 
amplio salón ie concierto mn» *• J 
ConwKvatorio posee. SatisfecL 
de estar ei maestro Peyreliad 
como las notables pianista* t ^ 
Valle, Matilde Rendin de Mol ina^ 
pela Moral, Rosa Valle, iren» i>T 
trán y Eulalia Valdés de la t ^ 
que tanto luchan por el adelanto^! 
gas t ̂ cipulas. 0 w 
Tocias las obras ejecutadas fuem 
calurosamente aplaudidas con n 
entusiasmo por el auditorio qua^ 
último dia la mayor parte oyeron rti 
r-has obras de por haberse agotad 
las {.:llas de dicho plantel. 
Un aplauso para el maestro Pem 
liado y el profesoiado de dicha . 
cuela 
C I N Z A N O 
LAVIN Y GÓMEZ, REPRESENTANTES. 
L A INDUSTRIA LICORERA EN 
V E N E Z U E L A 
E l señor Antonio B. Zanetti, Mi-
nistro de Cuba en Caracas, Venezue-
la, ha remitido a la Secretaría de E s -
tado el siguiente informe: 
Tengo el honor de comunicar a us. 
ted que el señor Presidente Provisio 
nal de esta República, con fecha 30 
del mes de Junio último, ha firmado 
el adjunto Decreto relativo a la indus-
tria licorera. 
Dicho Decreto vino en momento 
oportuno a defender y garantizar la li 
bertad de industria y comercio, abo-
liendo las tentativas perniciosas de 
los acaparadores, los cuales han lle-
gado en ocasiones a producir cierta al 
za normal en los precios que provo-
can la desti lación cladestina y el con-
trabando de licores, perjudicando no-
toriamente los ingresos fiscales. E n lo 
sucesivo las oficinas de la Renta de 
Licores negarán autorización para 
ejercer dicha industria o suspenderá 
las licencias expedidas en todos los» 
casos en que se pretende ejercer la 
industria y la libre acción de la ofer-
ta y demanda en condiciones para 
ejercer el monopolio. 
E l Gobierno trata así de amparar 
la libertad que la ley garantiza con 
lo que se estimula al mismo tiempo, 
el desenvolvimiento natural de la in-
dustria, fomentándose el producto do 
la renta pública que de ella se deri-
va. 
Para Industrias ferrocarrileras 
y toda clase de construcciones 
L a Consolidad Steel Corporation es 
una de las más Importantes compaQias 
americanas que tienen neg-oclos con Cuba. 
L a ¿flcina preneral de la Consolidated 
Steel Corporation radica en New York; 
y la oficina de la Habana ocupa en el 
nuevo Edificio del Royal Ennk of Cana-
díí, Agiilar, 75, el Departamento 200, te-
léfonos A-1088 y M-2031. E l conocido 
hombre de negocios señor Loren/.o Que-
Riida está al frente de esta oficina y de-
bido a su competencia y actividad lan 
ventas aumentan y el crédito de la com-
pañía es mayor cada día. 
L a Consolidated Steel Corporation ex-
porta (de Estados Unidos) Infinidad de 
artículos y materiales de acero, acceso-
rios, etc., tanto para ferrocarriles como 
para Ingenios y grandes y pequeñas In-
dustrias y para fabricaciones. 
Ingenieros, hacendados. Industriales, 
arquitectos y maestros pueden pedir a 
la Consolidated Steel Corporation cuanto 
necesiten, pudiéndoselo dar la compailía 
en las mejores condiciones. 
F u e r z a s 
Lograr la conservtciOn de las fuerzas, 
cuando los años pesan y las energías na-
turalmente ee desgastan, es lo que desean 
hombres en todas las épocas de la exis-
tencia del mundo, ahora pueden lograrse 
vigores, fuerzas y energías tomando las 
T r i u n f o C o m p l e i o 
Señor E . Aldabó. 
Presento. 
Muy distinguido señor: 
Siento gran plaíoer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que emapleó mutlitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su T R I P L E -
SECf sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
el ideseado efecto, pues n la media ho-
ra no sentía más que la extenuación 
tatural que produce un intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la preseate. 
suscribiéndome de usted atta S. S. 
O. B. S. M., 
A L F K E D O H E R R E R A . 
Virtudes. 48, 
Pildoras Vltallnas, que se venden en to-
das las botica s yen su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. Las fuer-
zaszas físicas que hacen de los hombres 
la felicidad, las dan las Pildoras Vita-
linas. 
F U E G O 
¿Qué impediría que un fue. 
go que comience en an gara-
ge, almacén, fábrica n hogar, 
se desarrolle en una desas-
trosa conflagración? ¿Está 
usted preparado para apagar 
cualquier llama en sus co-
mienzos? 
Prep&rese para combatir bus 
incendios al nacer. Provéase 
de medios eficaces para 
apagar fuegos instalando 
ertinguidores q u i m i o o i 
"CHILDS". 
Téngalo presente, cnal 
quier llama incipiente se 
sofoca con un extinguidor 
4,CHILDS" 
S 3 B 
k l i l 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en *»1 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
'ormar la Juma que ha de presidir 
el Sorteo número 354 que tendrá 
efecto el día 11 del actual, los señe-
mos siguientes: 
Presidente, Geeneral Armando Sán-
chez Agramo ¿te; por la Secretaria 
de Hacienda, Dr. Hugo Robert; por 
la Audiencia, Sr. Oscar Barínaga y 
Mestre; por la Cámara de Comercio, j 
Sr Francisco Urrutia; por el Ayun-
tamiento, un Concejal del mísme; 
por el Gremio de Cargadores de los 
Mercados de la Habana, Julio Ibá-
Qez; jor la Sociedad Económica. Dr 
Rodr'^Tiez Ecay, Notario, Mario Ra-
fio 
Tenemos existencias com-
pletas de extinguldoreí 
"CHILDS" de 3 y 40 gaJo-
(nes de ¡capacidad en núes-
tro almacén en la Habana. 
También podemos cotizar 
sobre equipos químicos p^ 
ra apagar fuegos, montado* 
en chasis "FOKD" o ea 
otros de tipo mayor. 
Estos aparatos resultan muy 
útiles y necesarios en poblar 
dones, fincas e ingenios. 
i & 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-4861.—Habana 
D I N E R O 
Desde el ÜNO porCIEKTO de tote-
i rts, lo presta esta Casa cw 
garantía ds |oyat 
" L A S E G U N D A MINA" 
Casa d« Préstamo» 
BEBlliU, 6, al lado de i i W í * 
Teléfono A-6363. 
U V A R I V E R A ! 
L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o * 
d o s l o s m é s e s e C o n s ú l t e l e a s u s a i n i g a * ' 
COlPif t i UCOBEBl CDBANA. - CASA ANGEL 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
